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M A G Y A R  H A D T U D O M Á N Y I  T Á R S A S Á G  
L é g v ó d e lm i -é s  R o p ü ló  S z a k o s z t á l y
R . C Ü K . t u a o m á n v l  í i t X c l i
S z o l n o k
M E G H Í V Ó
S z e k c ió n k  -  a z  ó v e s  t e rv ü n k n e k  m o g f o lo lő e n  • 1 9 9 4 . jú n iu s  1 1 -ó n  
(s z o m b a t o n )  1 0 .0 0 -t ó l  a M H  S z o ln o k i  R e p ú lő t is z t i  F ő is k o la  0 1 0 1 . s z .  
e lő a d ó t e r m é b e n
c im m o l k o n f e r e n c iá t  r e n d e z ,  m e ly r e  t i s z t e le t t e l  m e g h í v j u k .
A  m e g t a rt á s r a  k e rü lő  e lő a d á s o k :
- O r  T ó t h  M i h á l v : F o d é l z e t i  a d a t r ö g z í t ő  é s  f ö ld i  a d a t f e ld o lg o z ó  r e n d ­
s z e r e k  f e j lő d ó s o ,  k o r s z e rű  h a z a i  é s  n y u g a t i  m e g o ld á s a i
- C z ó v e k  L á s z l ó :  S p e c i á l is  a d a t r ö g z í t ő k  f ö lh a s z n á lá s a  lé g i  ú z o m e l t o -
té s  s o rá n
-  O r .P e t á k  G y ö r g y : R e p ú lő  e s e m é n y e k  k i v i z s g á lá s á n a k  m ó d s z e r t a n a
é s  h a t á s a  a r o p ú lé s  b iz t o n s á g á r a
• ó v á r i  G v u l a : K a t o n a i  r e p ú lő s z e r k e z e t e k e n  a lk a lm a z o t t  k o n s t r u k c ió s  
m e g o ld á s o k  a h a jó z ó  s z e m é l y z e t  k a t a s z t r ó f a -v é d o lm é b o n  
( t a r t a lé k  t é m a )
A z  e lő a d á s o k a t  k ö v e tő o n  k o n z u lt á c ió r a  is  lo h e t ő s é g  v a n .
M e g je le n é s é r e  fe lt é t le n ü l  s z á m ít u n k ,  t is z t e l e t t e l  a
S z o ln o k , 1 9 9 4 . m á ju s  1 5 .
O B J E K T Í V  K O N T R O L L  É S  A  R E P Ü L É S  
B I Z T O N S Á G A
dr.Németh Miklós ezredes 
tanszékvezető, főiskolai tanár
Fogalom tisztázás (?)
A  kérdőjel a cím után a reményt fejezi ki, mivel az írásom, -  nagy valószínűséggel - 
csak óhaj marad.
Miről is van szó? Nos. napjainkban, amikor a nagy változások korát éljük, amikor a 
honvédelem és a hozzá kapcsolódó fogatemkomyezet is átalakulóban van, érthetetlen 
módon egy ser területen állóvízként viselkednek egyes meghatározások, amelyek pedig 
nem a rendszerváltozással egyidőben, hanem már sok-sek évtizede elavultak. E 
megállapításomat utoljára hat éve tettem közzé, -  eredménytelenül. Teszem most újra, 
mivel újabb generációk tanulnak főiskolánkon és talán a felnövekvő új nemzedék fogékony 
lesz a problémára.
A fogalmak természetesen a repülés, a katonai repülés és annak szervezeti és 
tevékekenységi hátteréből kerülnek ki.
1. )  LÉ G IE R Ő  : e fogalom egy haderőnemet takar. Fájdalom, de kis hazánknak nincs ilyen 
haderőneme. s nem is volt 1955 óta. A repülő csapataink (a vadászok) betagozódtak 
régebben a honi légvédelmi ’haderönem'-be, a szállttó és helikopter csapatok pedig a 
csapatrepúlő erőket alkották 1972-73-tól, megalakulásuktól a vezérkar iónok közvetlen 
alárendeltségében. Ma a vadászrepülök harcászati repülök néven a légvédelmi 
parancsnokság alárendeltségében, míg a szállító és helikopter csapatok pedig a szárazföldi 
csapatok parancsnokságán belül tevékenykednek.
(Külön mulatságos az a beosztás megnevezés, hogy a 'szárazföldi csapatok repüióíőnokel 
-  elnézést kérek M .S.I])
Tudni illik, hogy a légierő létrehozására szakmai berkekben erős terekvés van, amelyek 
tudományosan megalapozott bizonyítékokon nyugszanak -  ami a szükségességet iíleti, de 
a döntés várat magára, a döntési helyzetben lévők pedig. . ( -  ez itt az öncenzúra). Ne 
használjuk tehát e kifejezést a Magyar Honvédséggel összefüggésben, hanem 
tanulmányozzuk azon országok haderejét, amelyek szervezetében létezik légierő.
2. ) FRISZ: azaz Földi Repülésirányító Szolgálat. Mint miden tisztázatlan fogalomnak, ennek 
Is sajátossága, hogy ahányan használják, annyiképpen értik. Vagyis maga a kifejezés nem 
azt takarja, amit a szókép mutat. Igaz. e fogalom kb harminc éves. amelyet valaha oroszból 
fordítottak, bekerült a szabályzatokba és úgy tűnik, nem lehet kiirtani. Pedig Igen szükséges
lenne, hiszen semmi köze nincs e szolgálati ágnak a repülésirányításhoz, hacsak az nem, 
hogy a repülőtérhez kapcsolódik.
Valaha úgy alakult, hogy egy repülőezred rendelkezett egy híradó zászlóaljjal Ennek a 
zászlóaljnak volt egy ún. FRISZ százada, amelynek feladata volt a repülések folytatásához 
szükséges híradó, rádiólokációs és fénytechnikai berendezések Cizembentartása. 
karbantartása és javítása.
Természetesen ezek az eszközök igen széles skálájáról van szó, hiszen magában foglalja a 
repűlésvezető, a repülésirányítók, leszállásirányííó. a műszeres bevezető rádióit, a távoli és 
közeli irányadó rádió állomásokat, a pellengátor állomást, az RSZP radart, az RSZBN 
közelnavigációs és leszállító rendszert, a repülőtér fénytechnikai rendszerét, ill eszközeit, 
stb. Nos. elvileg ez ma is így van, de az itt dolgozó szakemberek soha nem végeznek 
repülésirányítást, mint ahogy a repülő üzembentartó tisztek sem repülnek 
Amennyiben ez világos lenne mindenki számára, akkor nem jelenne meg olyan pályázati 
felhívás a napilapokban, amely arról értesít, hogy tiszthelyettes képzésre, repülésirányító 
szakra várnak fiatalokat.
Javaslatom az, hogy tudatosítsunk egy érthetőbb fogalmat a FRISZ helyett, mint például 
Repülőtéri híradó- és fénytechnikai szolgálat, vagy más egyéb, ennél kifejezőbb 
szóösszetételt is lehetne találni.
3.) R E PÜ LÉ S IR Á N Y ÍTÓ  D IS ZPÉ C S E R  ez egy beosztás megnevezése a repülőtéri 
szolgálatban, de sajnos ez sem fejezi ki így a lényeget ebben az összetételben, mivel ez a 
személy sem repülést irányit, hanem repüléseket koordinál térben és időben Vagyis 
kifejezetten diszpécser feladatokat lát el így a javaslatom az, hogy nevezzük csak nevén 
diszpécsernek'
Sajnos, e fogalomhoz szorosan kapcsolódik egy másik -  többek között, -  mégpedig az 
előbbi diszpécser "szolgálat' szakmai elöljáró szolgálata, az ER EF., -  az Egyesített 
Reporésirányltó Főközpont. E  Budapesten működő központ a nevét a hetvenes évek végén 
kapta, amikor újragondolták a közforgalmi és katonai repülések koordinálását és létrehozták 
egymásmellé a polgári és katonai repüléskoordináció központját, -  természetesen -  a 
katonai repülés elsődlegességével Ezen belül Is a magyar katonai repülés prioritása 
elmaradt a volt szovjet repülések mögött Igazából az itt állomásozó orosz repülő alakulatok 
e központ koordináló tevékenységét nem vették komolyan.
Nos. tehát a fenti fogalmakban szereplő repülésirányítás repúléskoordinációt jelent, azaz a 
beérkező repülési igényeket engedélyeket szervezik térben és időben a konfliktus helyzetek 
kiküszöbölése érdekében
A .) M E G FIG Y E LŐ , e fogalom alatt értjük a repülőgép fedélzeti navigátort és a főidőn 
szolgálatot teljesítő repülésirányítót egyaránt Az utóbbiból is számos ágazat létezik.
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A  fogatom eredetére vonatkozóan a repülés hőskorához, Franciaországhoz kell 
visszatekinteni, amikor a ‘navigátort* először azért vitték a harcmező fölé. hogy 'megfigyelje* 
a tüzérség tevékenységének hatását, majd később a bombavetéshez nyújtott segítséget a 
repülőgép-vezetőnek, a továbbiakban Ő számolta ki a helyes bombavetés helyét és idejét, 
emellett a nagybani és részletes légitájékozódást is ö vezette a repülőgép fedélzetén Az 
ilyen tevékenység ma is használatos harcászati vadászrepülőgépeken, bombázó 
repülőgépeken, a hadászati repűlöeröknél. szállító repülőgépeken, harci helikoptereken, 
stb.
Erre a tevékenységre kifejező a 'megfigyelő' vagy navigátor megnevezés.
Merőben más a helyzet a repűlésirányftási tevékenységet végző személyeknél, ugyanis a 
'repülésirányító* fogalom kifejező olyan szempontból, hogy érthető módon ez a főidről 
történik, a repülőgép-vezetőket irányítja a levegőben, amelynek oka általában a technikai 
eszközök tökéletlensége. (Persze ennek sok más egyéb tényezője is van, de további 
részletektől megkímélem az olvasót.)
Mivel a repülésnek sok fázisa van, ezeknek a fázisoknak megfelelően szakosodott a 
repülésirányítás is. Ezek; -  a kozelkörzeti irányítás, amely együtt van a bejövetelt és 
műszeres leszállás - irányítással (mind a polgári, mind a katonai repülésekben egyaránt) 
Létezik körzeti irányítás, amely magában foglalja mind a közforgalmi repülések, 
repülőgépek irányításét az útvonalakon, mind a katonai harci repülések Irányítását 'elfogási 
tevékenység* érdekében (ez a célravezetési), mind a katonai repülőgépek útvonal 
repülésének ellenőrzését, eltévedt, bajbajutott gépszemélyzetek megsegítését más 
repülőgépek odairényítása útján, stb.
Ami a főiskolánkon képzés alatt lévő hallgatók szakosodását illeti, mindegyik 
repúlésirányitási tevékenységgel megismerkednek, de igazán a körzeti irányítást, a harci 
repülések irányítását gyakorolják be avatásukig.
Visszatérve tehát a fogalomhoz a R EPÜ LÉ SIR Á N YÍTÓ  szak megnevezése már 
meghonosodott hivatalos dokumentumokban is 1986 óta. de sajnálatos módon nem 
alkalmazzák következetesen. A sors fintora, hogy pontosan azt a tanszéket, amelynek 
erőfeszítései eredményeként a repülésirányító szak, mint fogalom elfogadottá vált, -  úgy 
nevezik, hogy Repülőgép-vezető és meofiovelö tanszék.
Ehelyütt szólni kívánok még egy fogalomról a R E P Ü LÉ S V E Z E TÖ R Ó L amelynek tartalma 
más a polgári életben és más a katonai repülésekben. E z  abból adódik, hogy a repülések 
biztonságának jogi szabályozottsága, a felelősség vállalás mikéntje különbözik a két 
területen. Ugyanis a katonai repülések esetében a repülésvezető. aki a toronyban* 
tartózkodik és a teMábia alapján engedélyezi a repülőgépek fel-és leszállását, a légterek 
igénybevételét, a leszálláshoz történő bejövetel besorolását, az iskolakorön tartózkodó
repülőgépek repülési rendjét. -  nemcsak e diszpécser feladatot látja el. hanem jogilag 
egyszométyben felel a repülőtéren és a kozelkorzetben folyó mindennemű tevékenységért 
Ilyenek a szabályzataink Míg a közforgalmi repülésben, a polgán repülések esetében a 
repülésvezető felelőssége lényegesen kisebb, hiszen az megoszlik a gépszemétyzet- 
parancsnok és az (approach) kőzelkőrzet irányító kozott Azt lehet mondani, hogy a polgán 
légi forgalom irányításában a repüiésvezetö inkább diszpécser feladatokat lát el. Ügy is 
hívják, hogy -torony irányító" Ezt a tevékenységet is tovább szeletelik, mivel külön személy 
foglalkozhat a gurulósok irányításával. Összességében tehát leszögezhetjük, hogy a polgári 
repülésben a repülésvezető nem főnöke' a repülésben és annak irányításában résztvevő 
többi személynek.
Legfőbb ideje lenne, hogy a katonai repülésben «  rendeződjenek a jogi tisztázatlanságok 
és mihamarabb eleget téve a Eurocontroil ajánlásainak, -  a katonai és polgári repülés mind 
szorosabban simuljon egymáshoz
5 ;  AVIQNIKA bár e fogalom nem tartozik a szakterületemhez, de azért merészkedem 
részletezni, hátha vitára kényszerithetem kollégáimat
A szakirodalom szennt e fogalom az aviatika és az elektronika ötvözete. Megítélésem 
szerint még akkor is szerencsésebb kifejezés jobb magyar szó híján, mint a reoúlő szakág 
Nszen tudjuk, hogy a fedélzeti EM O. rádió- és fegyver berendezések uzembentartását 
végző tisztek vmamos-mérneki képzettséget kapnak
(Lassan a sárkány-berendezés elmélete és gyakorlata :s átcsúszik az elektronika területére 
Kérdezzék meg óvári Gyula uralt)
Nos, ezen mostani utolsó fogalmat valóban a vita provekálása érdekében szedtem elő. 
mivel tudom, hogy a villamos szakterületen dolgozö kollégák között sincs egyetértés
A felsorolásomat természetesen folytatni fogom, de a terjedelem miatt itt kell
befejeznem.
Remélem lesznek követőim és lesznek vitapartnereim is. Tisztázzuk a foga'makatl
5
G u ly á s  G y ö r g y  -  K i s s  G y u la  h a l l g a t ó k
A z SZRF hallgatói állományának tanórán kívüli elfoglaltsága 
1934 januárjától, 1994 áprilisáig terjedő időszakban
M.vel a vizsgált időszakban volt a tavaszi szünet egy hét időtartamban, igy gyakorlatilag 
ezek az értékek kerekítettek, a tényleges eredmények ennél rosszabbak.
1 .  szd. Létszám: 53 fő 
Szolgálatok száma a vizsgált időszakban: 378
havi átlag: 378/4 = 94.5 
leterheltség! mutató: 94.5 / 53 = 1.78 
Vezénylés, betegség, szabadság miatti távollétek száma: 93 
havi átlag: 9 3 / 4  = 23.25 
szabadsági mulató: 23.25 / 53 =  0.43
2. szd. Létszám: 47 fő 
Szolgálatok száma a vizsgált időszakban: 380
havi átlag: 380 / 4 = 95 
leterheitsegi mutató: 95 / 47 =  2.02 
Vezénylés, betegség, szabadság miatti távollétek száma: 155 
havi átlag: 155/4 = 38.75 
szabadsági mutató: 38.75 / 47 ■ 0.82
3. szd. Létszám: 86 fő 
Szolgálatok száma a vizsgált időszakban: 372
havi átlag: 372 /4 = 93
leterheltségi mutató: 93 / 88 ■ 1.08 (  március hóban csak 67 fő, illetve 
áprilisban mindössze 40 fő adott szolgálatot a többi hallgató rcp. kiképzésen vett részt) 
ennek figyelembevételével: 1.57 
Vezénylés, betegség, szabadság miatti távollétek száma: 237 
havi átlag: 2 37/4 = 59.25 
szabadsági mutató: 59.25 / 86 ■ 0.88
A  napirendet, a szolgálatból adódó kötelezettségeket vizsgálva a következő eredményeket 
kaptuk. A z  egy hallgatóra jutó havi főiskolai és alegységszintű szolgálatok száma: 1.67
Harminc napos hónappal számolva ezen értéknek hétfőtől -  pénteki terjedő hányada: 1.22 
Egy huszonnégy órás szolgálattal kapcsolatos kötelmek őssz időtartama: -  31 óra I 
Tehát 1.22 X  31 óra = 37.82 óra / hó.
Ezt egy hétre lebontva 37.82 óra / 4 ■ 9.45 óra hetenként.
Egyéb nem csökkenthető idejű tevékenységek (reggeli, ebéd. alvás) a napirendben előírt 
időtartamokat figyelembe véve: 45.5 óra
Egyéb kötelező napi elfoglaltságok időtatama (reggeli torna, parancskihirdetés, takarítás, 
katonai na p ): 11.2óra
Egy hallgató hetente átlag 33 órát tőit a tanszékeken. (  órarend szerinti előadások, 
szemináriumok, fakultáció, délutáni nyelv órák, konzultációk, javítások)
Ezen adatokat figyelembe véve. és egy olyan hetet vizsgálva mely vasárnap 24.00-tól 
péntek 15.00-ig tart (tehát összesen 111 óra), a fenti értékeket összegezve a kövekező 
eredményeket kapjuk;
111 ó -  9.45 ó  -  45.5 ó  -  11.2 6  -  33 ó  ■ 11.85 ó
Tehát, ebből látható, hogy az állag hallgatónak mindössze 2.37 óra 'szabadideje* van 
naponta, a következőkre: - kötelező sportszakosztályi munka
- egyéni tanulás (felkészülés másnapi órákra, TDK. 20.
nyelvvizsgára való felkészülés.... )
- szabadidős tevékenység
- vacsora, tisztálkodás
Ezen eredményeket alapul véve javasoljuk:
-  a napirend ésszerű átszervezését
- a szolgálatok arányos elosztását, bevonva a hivatásos tiszthelyettes állományt a kapu 
ügyeleti szolgálatba és növelve a sorállomány szerepét a tanépület szolgálat ellátásában.
Felhívjuk a figyelmet arra. hogy számításunknál nem vettük figyelembe a vezénylésből, a 
betegségből, és a szabadságokból adódó hiányzások átlagát, illetve az ezekből származó 
pótlásokra fordított időt.
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NYUGATI P IACO K R A SZÁNT OROSZ HELIKOPTEREK
A  f o r d í t á s  " V E R T I F L I T E "  1 0 9 2 . N ° 5  s z á m á n a k  1 2 - 1 0 .  o l d a l  á n  
m e g J e l o n t  R u s s l a ' s  h e l i c o p t e r  l n d u s t r y  l o o k s  t o  w e s t e r n  
m a r k e t s  c í m ű  c i k k  o r o s z  n y e l v ű  v á l t o z a t a  a l a p j á n
F o r d í t ó :  K ö r m e n d i  G é z a  m k. a l e z r e d e s
J e l e n l e g  O r o s z o r s z á g  s z á m á r a  l e g i n k á b b  a  r e p ü l ő i  p á r  
b i z t o s í t j a  a  p o t e n c i á l i s  e x p o r t  l e h e t ő s é g e t ,  a m ib e n  f o n t o s  
s z e r e p e t  J á t s z a n a k  a  M I I  é s  K a m o v  n e v é t  v i s e l ő  t e r v e z ő i r o ­
d á k .  A  J ő  m i n ő s é g ű  m é r n ö k i  m u nka  é s  a z  a l a c s o n y  e l ő á l l í t á s i  
k ö l t s é g e k  k ö v e t k e z t é b e n  e  c é g e k  h e l i k o p t e r e i  a  n e m z e t k ö z i  
p i a c o n  t e l j e s  m é r t é k b e n  k o n k u r e n c i a - k é p e s e k .
A z  1 0 4 0 - e s  é v e k  v é g é t ő l  -  a  n e m z e t k ö z i  k ü z d ő t é r e n  v a l ó  
m e g j e le n é s ü k  p i l l a n a t á t ó l  -  o r o s z o k  v e z e t ő  s z e r e p e t  v í v t a k  
k i  a  k i v á l ó  r e p ü l é s t e c h n i k a i  J e l l e m z ő k k e l  b i r ó  h e l i k o p t e r e k  
l é t r e h o z á s a  t e r ü l e t é n .  M .M i i  a  m ű s z a k i  tu d o m á n y o k  d o k t o r a  
á l t a l  t e r v e z e t t ,  e l s ő  s o r o z a t b a n  g y á r t o t t  g é p ü k  a  M i - l - e s .  
2 7  v i l á g r e k o r d o t  á l l í t o t t  f e l  a k ö n n y ű  h e l i k o p t e r e k  k a t e g ó ­
r i á j á b a n .  E z t  k ö v e t t e  a  2 , 5  t o n n a  t e h e r  f e l e m e l é s é r e  k é p e s  
M i - 4 - e s ,  a m e l y  a z  1 0 5 8 - a s  B r ü s s z e l i  N e m z e t k ö z i  K i á l l í t á s o n  
a r a n y é r m e s  v o l t .  A  M i - 6 - o s  n e h é z s z á l l i t ó  h e l i k o p t e r  1 0 5 7  J ú ­
n i u s á b a n  e m e l k e d e t t  e l ő s z ö r  m a g a s b a  é s  a  v i l á g o n  e l s ő k é n t  
l é p t e  t ú l  a  3 0 0  k m x ó r á s  r e p ü l é s i  s e b e s s é g e t .  1 0 6 1  s z e p t e m b e ­
r é b e n  m e g j e l e n t  8  s z e m é l y e s  M i - 2 - e s  k ö n n y ű  h e l i k o p t e r  v o l t  a  
v i l á g o n  a z  e l s ő .  k é t  g á z t u r b i n á s  k o n s t r u k c i ó .  A z  1 0 6 7 -b e n ,  
n é h á n y  p é ld á n y b a n  k i b o c s á j t o t t  M i - 1 2 - e s .  k é t  k e r e s z t e l r e n d o -  
z é s e s  f o r g ó s z á r n y ú . n e h é z - s z á l l í t ó h e l l k o p t e r  4 0  t o n n á s  t e h e r ­
e m e l é s i  r e k o r d j á t  m in d  a  m a i n a p i g  nem  s i k e r ü l t  t ú l s z á r n y a l ­
n i .  A  M i - 2 4 - e s  h e l i k o p t e r  s e b e s s é g ,  r e p ü l é s i  j e l l e m z ő k  é s
f e g y v e r z e t  t e k i n t e t e b e n  f e l ü l m O l t a  a  n y u g a t i  h e l i k o p t e r e k e t  
1 0 7 0  és 1 0 8 0  k ö z ö t t  a z  a f g a n i s z t á n i  h á b o r O b a n .
A z  1 0 4 8 -b a n  N .K a m o v  á l t a l  a l a p í t o t t  t e r v e z ő i r o d a  l ó t r e -  
h o z t a  és s í  k o r o s o n  k i p r ó b á l t a  a z  e g y ü l ó s e s  K A - 8 - a s  k ö n n y ű  
h e l i k o p t e r t .  A  K a m o v  t o r v e z ő i r o d a  a l a p v e t ő  ó r d e m e  -  a  v i l á ­
g o n  e l s ő k ó n t  -  a z  o l y a n  k o a x i á l i s  f o r g ó s z á r n y e l r e n d e z é s  k i ­
m u n k á l á s a .  a m e l y e t  s i k ö r r e l  a l k a l m a z t a k  k é s ő b b  a  s o r o z a t b a n  
g y á r t o t t .  h a j ó n  t e l e p í t e t t .  t e n g e r a l a t t j á r ó  e l h á r í t ó  
K A - 2 5 - ö s  és a z  1 9 8 2 -b e n  F a r n b o r o u g h - 1  k i á l l í t á s o n  b e m u t a t o t t  
K A - 5 0 - e s  k o r s z e r ű  h a r c i  h e l i k o p t e r e k e n  i s .
A z  a l á b b i  r ö v i d  r e p ü l é s t e c h n i k a i  á t t e k i n t é s  k ó p é t  a d  a 
k o r s z e r ű ,  s o r o z a t g y á r t á s  a l a t t  á l l ó .  i l l e t v e  a z  O j  f e j l e s z ­
t é s ű  -  t e r v e z ő i r o d á k  ó s  k e r e s k e d e l m i  Ü g y n ö k s é g e k  i n f o r m á c i ó i  
a l a p j á n  -  n y u g a t i  p i a c o k r a  i s  s z á n t  o r o s z  h e l i k o p t e r e k r ő l .
M i - 1 7  < 1 .  á b r a )
E z  a  r e p ü l ő e s z k ö z  a  b e v á l t  M i - 8 - a s  h e l i k o p t e r  a l a p j á n  
l e t t  k i a l a k í t v a ,  k ö z e p e s  -  a  b e l s ő  t e r ó b e n  r ö g z í t e t t  4 t o n -
1 .  á b r a
n á s  v a g y  k ü l s ő  f ü g g e s z t ó s ű .  m a x i m á l i s a n  3  t o n n á s  -  t e h e r  
s z á l l í t á s á r a .  A  M i - 1 7  s z e m é l y s z á l l í t ó  v á l t o z a t á b a n  2 4  u t a s  
v a g y  1 2  h o r d á g y  h e l y e z h e t ő  e l .  A  h e l i k o p t e r  k ö t  1 4 0 0  kW f e l  -
0
s z á l l ó .  v a g y  1 6 2 0  kW f o r s z í r o z o t t  t o l  J e s i t m é n y t  l e a d ó  
T V 3 - 1 1 7  M T g á z t u r b i n á s  h a j  t á .~ ű v e l  v a n  f e l  s z ó r ó l  v o ,  a m o ly o k  
l e h e t ő v é  t e s z i k  a  f o l y a m a t o s  r e p ü l é s t  o g y l k  h a j t ó m ű  m e g h i b á ­
s o d á s a  e s e t é n  i s .  A  M i - 1 7 - o s  u t a z ó  s e b e s s é g e  2 6 0  k m / ó , 11 
t o n n á s  n o r m á l  f e l s z á l l ó  t ö m e g é v e l  h a t ó t á v o l s á g a  5 8 0  km . 
M a x i m á l i s  f e l s z á l l ó  t ö m e g e  1 3  t o n n a ,  r e p ü l é s i  c s ú c s m a g a s s á g a  
5  km.
M i - 2 0  C 2 . á b r a )
A  v i l á g  l e g n a g y o b b  h e l i k o p t e r e  C m a x . f e l  s z á l l ó  t ö m e g e  5 6  
t o n n a )  2 0  t o n n a  h a s z n o s  t e r h e t  t o v á b b í t h a t  a k á r  b e l s ő  r a k o d ó
2 .  á b r a
t ő r é b e n ,  a k á r  k ü l s ő  f U g g o s z t m é n y k é n y t . A  M i - 2 6  t i p i k u s  f e l ­
h a s z n á l á s i  t e r ü l e t e :  n a g y  g e o m e t r i a i  m é r e t ű  h i d a k ,  f ú r ó t o r ­
n y o k  . v a l a m i n t  n a g y  f e s z ü l t s é g ű  e l e k t r o m o s  t á v v e z e t é k e k  e l e ­
m e in e k  s z á l l í t á s a .  A  k é t  D - l 2 6 - o s  g á z t u r b i n á s  h a j t ó m ű r e  
e g y e n k é n t  7 3 6 0  kW t e l j e s í t m é n y t  a d  l e .  A  M l - 2 6 - n a k  3 2  m é­
t e r  á t m é r ő j ű  8  l a p á t o s  f o r g ó s z d r n y a  v a n .  u t a z ó s e b e s s é g o  
3 0 0  k m / ó , h a t ó t á v o l s á g a  9 2 0  k m . h o s s z a  4 0  m é t e r .
M i - 3 4  < 3 .  á b r a )
A  k o n s t r u k c i ó  k i m u n k á lá s a  u t o l s ó  f á z i s á b a n  v a n .  f o l y i k  
a  p r o t o t í p u s o k  b e r e p ü l é s o .  E z  a k ö n n y ű ,  t ö b b c é l ú  1 3 5 0  k g  
f e l s z á l l ó  t ö m e g ű  h e l i k o p t e r  a  h a j ó z ó  á l l o m á n y  m ű r e p ü l é s r o ,  
ő r  J á r a t o z á s r a ,  u t a s -  é s  t e h e r s z á l l í t á s r a  s t b .  t ö r t é n ő  á t k é p -
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z é s r e  l ő t t  l é t r e h o z v a .  A  M i - 3 4  h a j t ó m ű e g y s é g é t  k é t  M -1 4  V - 2 6  
V a n k o l - m o t o r  a l k o t j a  C e g y e n k é n t  2 4 0  k W -o s  t o l J o s i t m é n n y e l ) .
A  Í O  m é t e r  á t m é r ő j ű ,  
t e r h e l é s ű  m a n ő v e r e k  
h e l i k o p t e r  f ö l s z á l l ó
4  l a p á t o s  f e r g ó s z á r n y á v a l  n y = 3 - a s  t ű l -  
h a j t h a t ó k  v é g r e .  A  m ó d o s i t ó t  t M i -3 4 M  
tö m e g e  1 7 0 ö  k g  1 e s z .
M i - 3 8  < 4 .  á b r a )
4 . á b r a
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E z t  a  t o r v e z ó s  s t á d iu r n á b a n  l ö v ő  h e l i k o p t e r t  p e r s p e k t í ­
v á j á b a n  a  2 5  é v e s n é l  i d ő s e b b ,  e l ö r e g e d ő  M i - 8 - a s  g é p p a r k  
f e l v á l t á s á r a  s z á n t á k .  A  M i - 3 8 - a s  f e l  s z á l l  ó  tö m e g e  1 4 . 8  t o n n a  
l e s z  é s  5  t o n n a  h a s z n o s  t e r h e t  s z á l l í t h a t .  A  h e l i k o p t e r  k o r ­
s z e r ű s í t e t t  f o r g ö s z á r n y a . a e r o d i n a m i k a i  1 a g  o p t i m á l i s  t ö r z s e  
a l a p v e t ő e n  k o m p o z l t o k b ó l  k é s z ü l t .  a  f e d é l z e t i  r e n d s z e r e k  
d u b l í r o z o t t a k . A  k ö t  T V - 7 - 1 1 7 V  C e g y e n k é n t  2 3 0 0  kW t e l j e s í t ­
m é n y ű ) h a j t ő m ű  l e h e t ő v é  t e s z i  a  3 l 5  k m x ó r á s  s e b e s s é g  é s  0 3 0  
k m -e s  r e p U l é s l  t á v o l s á g  e l é r é s é t .  A  M i - 3 8 - a s  - m e l y n e k  e r e d e ­
t i  l é p t é k ű  m a k e t t j e  l á t h a t ö  a  4 . á b r á n -  3 0  u t a s t  s z á l l í t h a t .
H l - 2 8  C 5 .  á b r a )
A  p r o t o t í p u s o k  b e r e p ü l é s é n e k  s t á d i u m á b a n  l é v ő  h e l i k o p ­
t e r t  a  M i - 2 4 - e s  h a r c i  h e l i k o p t e r  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  f o j -
5 . á b r a
1 e s z t e t t e k  k i .  A  n é g y  M l - 2 8 - a s  p r o t o t í p u s  O J a v i o n i k a i -  é s  
f e g y v e r r e n d s z e r e k k e l  v a n  f e l s z e r e l v e .  A z  u t ő b b i  é j .  k U l s ő  
f o r g ő á l 1 v á n y o s  g é p á g y é t ,  k o r s z e r ű s í t e t t  e é l z ő -  é s  r a k é t á i n -  
d í t ó - r e n d s z e r t  i s  m a g á b a n  f o g l a l .  A  h a r c i  t é l é l ő k é p e s s é g  f o ­
k o z á s á r a  v a l a m e n n y i  l é t f o n t o s s á g é  s z e r k e z e t i  e le m e t  é s  b e ­
r e n d e z é s t  p á n c é l  v é d e le m m e l  l á t t a k  e l .  a  r e n d s z e r e k e t  m e g k e t ­
t ő z t é k .  a z  Ü z e m a n y a g - r e n d s z e r n e k  k l l l ö n  t ű z -  é s  r o b b a n á s v é ­
d e lm e  v a n .  A  f o r g ó s z á r n y  é s  f a r o k l é g c s a v a r  e l a s z t o m e r  c s a p á ­
g y a z á s é .  l a p á t j a i  ü v e g s z á l e r ő s í t é s ű  k o m p o z l t o k b ó l  k é s z ü l t e k .  
A z  e g y e n k é n t  1 6 0 0  kW m a x i m á l i s  t e l j e s í t m é n y ű ,  k é t  T V 3 - 1 1 7 - e s
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• g á z t u r b in á s  h a j t ó m ű ,  a  1 0 . 4  t o n n a  f e l  s z á l  l ó t ö m e g ű  h e l i k o p ­
t e r n e k  a  3 4 5  k m / ó r á s  s e b e s s é g  e l é r é s é t  b i z t o s í t j a .  A  M i i  
t é r v e z ő l r o d a  s z e r i n t  1 0 Q 3 - t ó l  m e g k e z d h e t ő  a  M i - 2 8 - a s  s o r o ­
z a t g y á r t á s a .  A  k ü l ö n b ö z ő  s z e r k e z e t i  e le m e k  ő s  b e r e n d e z é s e k  
c s e r é j e k o r  a  k ö n n y ű  h o z z á f é r h e t ő s é g  e lv é n e k  b i z t o s í t á s á v a l  a 
t e r v e z ő k  a z  Ü z e m e l t e t é s i  m u n k a r á f o r d í t á s n á l  e l  k í v á n j á k  é r n i  
a z  1  ó r a  • f ő / r o p U l t  ó r a  é r t é k e t .
A  KAM OV T E R V E Z Ő IR O D A  K O N S T R U K C IÓ I
K A - 3 2 T  C s z á l  1 i t ó )  é s  K A —3 2  C t e n g e r é s z e t i 5 < 6 .  á b r a >
T ö b b c é l t !  1 2 . 5  t o n n a  f e l s z á l l ó  tö m e g ű  k a t o n a i  h e l i k o p t e r  
t e h e r e m e l ő  k é p e s s é g e  4 t o n n a  C k U l s Ő  f U g g e s z t m é n y k é n t  5  t o n -
8 .  á b r a
n a 5 .  A  K A -3 2 S  f o r g ó s z á r n y  l a p á t j a i  -  a  k i s e b b  t á r o l á s i  
h e l y i g é n y  b i z t o s í t á s á r a  -  f o r g á s i  s í k j u k b a n  e g y m á s s a l  p á r h u ­
z a m o s  h e l y z e t b e  e l f o r d í t h a t ó k . E  v á l t o z a t  a l a p r e n d e l t e t é s e :  
t e r h e k  t o v á b b í t á s a  " r e p U l ő  d a r u k é n t " ,  b e t e g e k  é s  s e b e s ü l t e k  
s z á l l í t á s a .  k u t a t ó - m e n t ő s z o l g á l a t ,  t e n g e r a l a t t j á r ó - e l h á r í -  
t á s .  f u t á r  é s  f e l d e r í t ő  t e v é k e n y s é g  s t b .  E g y f ő n y l  h a j ó z ó  
s z e m é l y z e t  i s  v e z e t h e t i  é s  4  ó r á t  t a r t ó z k o d h a t  a  l e v e g ő b e n .
A  K A - 3 8 T  s z á l l í t ó  v á l t o z a t  a l a p r e n d e l t e t é s é n  k í v ü l  a l ­
k a l m a z h a t ó ,  I p a r i  b e r e n d e z é s e k  i s  é p U l t e k  ö s s z e s z e r e l é s é n é l ,  
g e o l ó g i a i  k u t a t á s o k n á l ,  k ő o l a j  k i  t e r m e l é s n é l . k u t a t ó - m e n t ő
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t e v é k e n y s é g n é l  s t b .  K é t  T V 3 - 1 1 7 - o s  h a j t ó m ű v e  v a n .  k o a x i á l i s  
f o r g ó s z á r n y e l r e n d e z é s e  s z ü k s é g t e l e n n é  t e s z i  a  f a r o k l é g c s a ­
v a r t .  e z á l t a l  a  g é p  g e o m e t r i a i  m é r e t e i  s o m  n a g y o k  C a  f o r g ó -  
s z á r n y  l ő  m á t m é r ő j ű ,  a  t ö r z s  h o s s z a  1 1 , 4  n O . A  K A -3 2  h é t  
v i l á g r e k o r d o t  t a r t .  e z e k  e g y i k e  m a g a s s á g i .  A  f e d é l z e t i  d a r u ­
j á n a k  t e h e r e m e l ő -k é p e s s é g e  3 0 0  k g .  A  h e l i k o p t e r  r e p ü l é s i  s e ­
b e s s é g e  2 6 5  k m / ó  C m a x i m á i i s  2 8 6  k in / ó ) . r e p ü l é s i  h a t ó t á v o l s á ­
g a  9 3 0  km . s t a t i k u s  c s ú c s m a g a s s á g a  6  km . C A  K A - 3 2  k ü l s ő  k é p e  
a  6 .  á b r á n  l á t h a t ó ) .
K A -1 2 6  é s  K A -2 2 6  C 7 . é s  8 .  á b r a )
E z e k  a k o a x i á l i s  f o r g ó s z á r n y ü  h e l i k o p t e r e k  a  2 0  é v n é l  
r é g e b b i  k o n s t r u k c i ó j ú  K A - 2 6 - o s  k ö n n y ű  s z á l l í t ó - m e z ő g a z d a s á g i
7 .  á b r a
g é p  t o v á b b f e j l e s z t é s e k é n t  l e t t e k  l é t r e h o z v a .  A  K A - 1 2 6 - o s t  
R o m á n iá b a n  k é s z í t i k ,  b e n n e  a z  e r e d e t i  K A - 2 6 - o s o n  a l k a l m a z o t t  
k é t  d u g a t t y ú s  m o t o r t  e g y e t l e n  T V O - l O O - a s .  5 3 0  k W -o s  g á z t u r ­
b i n á v a l  h e l y e t t e s í t i k .  E z z e l  a  f e l s z á l l ó  t ö m e g  3  t o n n á r a ,  a 
s z á l l í t h a t ó  h a s z n o s  t e h e r  5 0  5 í -k a l  . m a x i m á l i s a n  1 t o n n á r a  
n ö v e k e d e t t .  A  K A - 2 2 6 - o s  k é t .  e g y e n k é n t  3 1 0  kW t e l j e s í t m é n y ű  
A l i i  s ó n  2 5 0 -C 2 0 B  h a j t ó m ű v e l  é p ü l .  a m e ly e k  f o r r ó  é g h a j l a t i  
v i s z o n y o k  k ö z ö t t  J o b b  m a g a s s á g i  k a r a k t e r ! s z t i k á k á t  é s  n a ­
g y o b b .  1 . 3  t o n n á s  t e h e r e m e l ő - k é p e s s é g o t  b i z t o s í t a n a k .  A
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K A - 2 2 6 - o s  c s e r é l h e t ő  u t á s t o r o i n e k  1 e v e g ő e l  1 á t á s a  m ű t r á g y á t  
é s  v e g y i  A n y a g o k a t  k i v á l a s z t ó  s z ű r ő k ö n  k e r e s z t ü l  t ö r t é n i k ,  6  
u t a s  v a g y  b e t e g e k  s z á l l í t á s á r a ,  m e g f i g y e l ő  t e v é k e n y s é g  e l  I á -
8 .  á b r a
t á s á r a  s t b .  a l k a l m a s .  A  K A - 1 2 6 - o s  s e b e s s é g e  2 1 0  k m / ó . h a t ó ­
t á v o l s á g a  7 7 0  k m . a  K A - 2 2 5 - o s é  2 3 5  km/<5. i l l e t v e  7 0 0  km.
JC A -G 2  C 9 .  á b r a )
A  t ö b b c é l 0 .  4  f o r g ó s z á r n y l a p á t o s .  f e n e s z t r o n  C c s ő l é g ­
c s a v a r )  t i p u s ü  f a r o k l é g c s a v a r o s  h e l i k o p t e r  m ég t e r v e z é s
Ö . á b r a
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A l a t t  á l l .  K é t  0 5 0  k W -o s  h a j t ó m ű v e .  Ő . 3  t o n n á s  f e l s z á l l ó  
tö m e g e  l e s z .  e l é r i  a  3 4 0  k u u -'ó rá s  r e p ü l é s i  s e b e s s é g e t ,  i l l e t ­
v e  a  7 0 0  k m -e s  h a t ó t á v o l s á g o t .  A  h e l i k o p t e r  m a x i m á l i s a n  1 6  
u t a s  v a g y  t e h e r  s z á l l í t á s á r a ,  k u t a t ó - m e n t ő  s z o l g á l a t r a ,  k ő ­
o l a j  é s  g á z f ú r á s o k  k i s z o l g á l á s á r a ,  s t b .  h a s z n á l h a t ó .
K A -5 0  C I O .  á b r a )
A  s o r o z a t b a n  k é s z ü l ő  k o a x i á l i s  f o r g ó s z á r n y e l r e n d e z é s ű  
h e l i k o p t e r  e l n y e r t e  a z  o r o s z  h a d s e r e g  k ö n n y ű  h a r c i  h e l i k o p -
1 0 . á b r a
t e r e k r e  k i í r t  p á l y á z a t á t .  S z e m é l y z e t e  1 f ő .  a  k e s k e n y  t ö r z s  
1 6  m h o s s z é .  r e p U l é s  k ö z b e n  b e h ú z h a t ó  f u t ó m ű v e i  v a n n a k ,  r ö ­
v i d  s z á r n y á r a  r a k é t a i n d í t ó  t a r t ó k a t  h e l y e z t e k .  K é t  h a j t ó m ű v e  
e g y e n k é n t  1 6 0 0  kW t e l  J e s í t m é n y ű ,  f e l s z á l l ó  t ö m e g e  1 0 . 8  t o n ­
n a . K o a x i á l i s  f o r g ó s z á r n y a i n a k  á t m é r ő j e  1 4 , 5  m. E l ő s z ö r  
1 9 8 3 . á p r i l i s  2 7 - é n  r e p U l t . a z ó t a  f o l y a m a t o s a n  f e j l e s z t i k .
A  K A - 5 0  m a x i m á l i s  v í z s z i n t e s  r e p ü l é s i  s e b e s s é g e  3 6 0  
k m / ó . d e  z u h a n ó r e p U l é s b e n  e l é r h e t i  a 4 0 0  k m / ó - t  i s .  o l d a l i ­
r á n y b a n  0 3  k n v 'ó r á s . h á t r a f e l é  1 0 5  k m / ó r á s  s e b e s s é g g e l  h a l a d ­
h a t .  A  f o r g ó t o r n y b a n  e l h e l y e z e t t  3 0  m m -e s  g é p á g y ú  v e z é r l é s e  
s í s a k - c é l z ó k é s z t l l é k k e l  t ö r t é n i k ,  a  s z á r n y a l a t t i  r a k é t á k  l é ­
z e r e s  i r á n y í t á s s a l  1 1 . 5  k m - r ő l  v e z e t h e t ő k  a  c é l r a .  A  p á n c é ­
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l o z o t t  h e l i k o p t e r v e z e t d - f U l k e  é s  a  k a t a p u l  t U l  és m a g a s f o k ü  
v é d e t t s é g e t  b i z t o s í t  a  h a j ó z ó n a k .  A  l e s z á l  l ó b e r  e n d i7 .á s * k  
n o r m á l  h e l i k o p t e r h e z  k é p e s t  h á r o m s z o r o s  v é d e l m e t ,  n a g y b i z -  
t o n s á g ü  f ö l d e t é r é s t  t e s z n e k  l o h e t < 5 v e .  a  t a l a j h o z  t ö r t é n d  Ü t ­
k ö z é s k o r  I s .
D r . P o k o r á d i  L á s z l ó  m k . ő r n a g y .  f ő i s k o l a i  d o c o n s
A  M A R K O V -F O L Y A H A T O K  E L H E L E T E N E K  A L K A L M A Z Á S A  
A R E P Ü L Ő G É P E K  Ü Z E M E L T E T E S I  F O L Y A M A T A IN A K  
V IZ S G Á L A T Á R A
a  s z e r z ó
1 9 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  I h e  
A o r o n a u t i c a l  S c i e n c e s
1 8 - 2 3  S e p t e m b e r . 1 S 9 A . A n a h e ím .  C a l l f o r n i a .  U S A  
k i a d v á n y á b a n  m e g j e le n ő
A P P L I C A T IO N  O F  MARKOV P R O C E S S  T H E O R Y  
T O  I N V E S T I G A T I O N  O F  A I R C R A F T  O P E R A T IO N A L  
P R O C E S S E S
c í m ű  t a n u l m á n y á n a k  m a g y a r  n y e l v ű  v á l t o z a t a
KA.vaaa.v.
A  r e p ü l ő g é p e k  Ü z e m e l t e t é s e  e g y .  J ó l  k ö r U 1 h a t á r o l t  d i s z ­
k r é t  ü z e m e l t e t é s i  á l l a p o t o k r a  b o n t h a t ó ,  s z t o c h a s z t i k u s  f o ­
l y a m a t .  E z t  a  f o l y a m a t o t  g r á f  nvodel 1 - l e l  á b r á z o l h a t j u k ,  é s  
f o l y t o n o s  i d e j ű .  d i s z k r é t  á l l a p o t t e r ű  M a r k o v - f o l y a m a t t a l  
k ö z e l í t h e t j ü k .  A z  e l ő a d á s  r e p ü l ő g é p e k  ü z e m e l t e t é s i  f o l y a m a ­
t á n a k  a  m a r k o v i  é s  f é l  m a r k o v i  m o d e l l j e i v e l ,  a z o k  p o n t o s s á ­
g á v a l  f o g l a l k o z i k  é s  m e g m u t a t ja  a z  i l y e n  m o d e l l e k  a l k a l m a z á ­
s á n a k  l e h e t ő s é g é t  e g y  s p e c i á l i s  e s e t r e  -  a  h á b o r ú s  k ö r ü l m é ­
n y e k  k ö z ö t t  t ö r t é n ő  ü z e m e l t e t é s r e .
B e v e z e t é s
A z  o l y a n  s z t o c h a s z t i k u s  f o l y a m a t o k a t ,  a m e ly n e k  J ö v ő b e l i  
a l a k u l á s á t  a  m ú l t b e l i  a l a k u l á s a  c s a k  a  J e l e n l e g i  á l l a p o t o n  
k e r e s z t ü l  b e f o l y á s o l j a ,  a z a z  a m e ly e k  u t ó h a t á s m e n t e s e k .  M a r -  
k o v - f o l y a m a t o k n a k  n e v e z z ü k .  <5 * E z e n  f o l y a m a t o k  e l m é l e t é n e k  
t ö r t é n e t é t  A n d r e j  A n d r e j e v l c s  M a r k o v  o r o s z  m a t e m a t i k u s  m u n ­
k á s s á g a  0 8 5 0  -  1 Ő 2 2 >  n y i t o t t a  m eg.
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A  r e p ü l ő t e c h n i k a  h á b o r ü s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t i  ü z e m e l t e t é -  
. -  m i n t  á l t a l á b a n  a z  Ü z e m e l t o t ó s  -  a  r e p ü l ő g é p e k r e ,  v a l a ­
m i n t  a z o k  k i s z o l g á l á s á r a ,  a  h a r c f e l a d a t o k r a  v a l ö  e l ő k é s z í ­
t é s ü k r e .  k ü l ö n b ö z ő  n a g y s á g r e n d ű  J a v í t á s u k r a  s z o l g á l ó  s z e m é ­
l y e k r e  é s  e l ő í r á s o k r a  é p ü l ő  s z t o c h a s z t i k u s  f o l y a m a t .
E z  a  f o l y a m a t ,  a m e l y  l é n y e g é b e n  a  r e p ü l ő g é p p e l ,  v a g y  
a n n a k  v a l a m e l y  r e n d s z e r é v e l ,  b e r e n d e z é s é v e l ,  a z a z  a z  ü z e m e l ­
t e t é s  t á r g y á v a l ,  a  g y á r t á s  é s  a  k i s e l e j t e z é s  k ö z ö t t  t ö r t é n ­
t e k  ö s s z e s s é g e ,  a z  ü z e m e l t e t é s i  á l l a p o t o k  -  i d ő b e n  é s  g y a k o ­
r i s á g b a n  v é l e t l e n s z e r ű  -  e g y m á s u t á n is á g a .
M i v e l  a z  e g y e s  ü z e m e l t e t é s i  á l l a p o t b ó l  v a l ó  t á v o z á s  f ü g ­
g e t l e n  a z  a z t  m e g e lő z ő  á l l a p o t o k t ó l  é s  a z o k  s o r r e n d j é t ő l  
C a z a z  a  f o l y a m a t  u t ó h a t á s m e n t e s } . a z  ü z e m e l t e t é s  m a t e m a t i ­
k a i l a g  f o l y t o n o s  i d e j ű ,  d i s z k r é t  á l l a p o t t e r ű  M a r k o v - f o l y a -  
m a tn a k  t e k i n t h e t ő .  E z  a  s z t o c h a s z t i k u s  f o l y a m a t  p e d i g  M a r k o v  
l á n c c a l  a p p r o x i m á l h a t ó .
A z  ü z e m e l t e t é s i  r e n d s z e r r ő l ,  i l l e t v e  i r á n y í t á s á n a k  h a t á ­
s o s s á g á r ó l  b i z o n y o s  j e l l e m z ő k  i s m e r e t é b e n  d ö n t h e t ü n k .  J e l e n  
e s e t b o n  i l y e n  p a r a m é t e r n e k  t e k i n t h e t ő  a z  a d o t t  r e p ü l ő  e g y s é g  
h a r c k é s z .  t e h á t  b e v e t h e t ő  g é p e i n e k  s z á m a . E z e n  J e l l e m z ő k  
m e g h a t á r o z á s a  a z  a d o t t  ü z e m e l t e t é s i  f o l y a m a t  r e n d s z e r s z e m ­
l é l e t ű  v i z s g á l a t a k o r  a n n a k  f o l y t o n o s  i d e j ű ,  d i s z k r é t  á l l a ­
p o t t e r ű  m a r k o v i ,  v a g y  f é l - m a r k o v i  m o d e l1 J e i n ő k  s e g í t s é g é v e l  
t ö r t é n h e t .
M a t e m a t i k a i l a g  f e l í r v a  a z  r > C O  v a l ó s z í n ű s é g i  f o l y a m a t o t
M a r k o v - f o l y a m a t n a k  n e v e z z ü k ,  ha  1 v a l ó s z í n ű s é g g e l  t e l j e s ü l
m i n d e n  t , < t * <  . . .  < t  < t  ,  é s  X , . X ^ ........................X ,X  _  v a l ó si  c  n  n * i  *»
s z á m r a  a :
{  » C ' n+1
X
n * l  j » C t . } r>Ct }
C l }
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f e l  t ő t o l o s  v a l ó s z í n ű s é g e k  e g y e n l ő s é g o .
Ha a z  r ) C O  f o l y a m a t  a  v i z s g a l a t i  i d ő  a l a t t  b á r m e l y  p i l ­
l a n a t b a n  f e l v e h e t  v a l a m i l y e n  X ő r  t ó k o t .  a k k o r  a z t  f o l y t o n o s ,  
h a  ») c s a k  k i t ü n t e t e t t  i d ő p o n t o k b a n  r e n d e l k e z h e t  é r t é k k e l . 
d i s z k r é t  i d e j ű n e k  n e v e z z ü k .  D i s z k r é t  á l l a p o t t é r Ó n o k  t e k i n t ­
j ü k  a z t  a  s z t o c h a s z t i k u s  f o l y a m a t o t ,  a h o l  a z  n  v a l ó s z í n ű s é g i  
v á l t o z ó  l e h e t s é g e s  é r t é k e i  v é g e s ,  v a g y  m e g s z á m l á lh a t ó a n  v é g ­
t e l e n  e le m ű  h a l m a z t  a l k o t n a k .
A  v é g e s  v a g y  m e g s z á m l á lh a t ó a n  v é g t e l e n  -  a z a z  d i s z k r é t  -  
á l l a p o t t e r ű .  u t ó h a t á s m e n t e s  s z t o c h a s z t i k u s  f o l y a m a t o k a t  M a r -  
k o v - l á n c n a k  n e v e z z U k .  E k k o r  a z  C O  e g y e n l e t b e n  m e g h a t á r o z o t t  
é r t é k e t  á t m e n e t v a l ó s z í n ű s é g n e k  n e v e z z U k :
p" } " * 1 ■ p {  ■ */ | X V  - * 1  }  • c“
a m i a n n a k  a v a l ó s z í n ű s é g é t  f e j e z i  k i .  h o g y  T)C t n + J > ■ X ^ 
t á r n i t  e s e t ü n k b e n  ú g y  i s  é r t e l m e z h e t ü n k ,  h o g y  a z  Ü z e m e l t e t é s  
t á r g y a  a  t |j+ ,  i d ő p i l l a n a t b a n  a  / - e d i k  á l l a p o t b a n  t a r t ó z k o ­
d i k  . f e l t é v e ,  h o g y  i ^ t ^ J  ■ X ^ .
A  f e n t i  J e l ö l é s  a z t  i s  m u t a t j a ,  h o g y  a z  á t m e n e t i
v a l ó s z í n ű s é g  n e m c s a k  a z  í  k e z d e t i  é s  a  J v é g á l l a p o t ,  h a n e m  
a z  i d ő  C t ft> f ü g g v é n y e  i s .  E z t  a  v a l ó s z í n ű s é g e t  a  t o v á b b i a k ­
b a n  -  a z  e g y s z e r ű s é g  é r d e k é b e n  -  a
P(>n*‘ ■ p«/V " Pt / 1 5  C 3 5
m ó d o n  j e l ö l j ü k .
V é g e s .  N s z á m ú  á l l a p o t  e s e t é n  a  á t m e n e t i  v a l ó s z í n ű ­
s é g e k e t  m á t r i x b a  s z o k á s  r e n d e z n i .  E z t  a
P C O  = f  P í t )  1 C á>
= N x N  «■ J J
2 0
m á t r i x o t  a  f o l y a m a t  M a r k o v - m á t r i x á n a k  v a g y  á t m e n e t v a l ó s z í n ű ­
s é g  m á t r i x n a k  n e v e z z U k .
Ha a  f e n t i  e g y l é p é s e s  á t m e n e t v a l ó s z í n ű s é g o k  f U g g o t l e n o k  
a z  1 d ó t ó l . a k k o r  a z t  m o n d j u k ,  h o g y  a  M a r k o v - f o l y a m a t  s t a c i o ­
n á r i u s .  E b b e n  a z  e s e t b e n  f e l í r h a t ó ,  h o g y
n . n * l C S >
i l l e t v e
P
= N xN [ pu ] C 0 >
m i v e l  a z  f ü g g e t l e n  a z  n  é r t é k é t ó l  é s  P í} A d riá k  a  v a l ó s z í n ű ­
s é g é t  J e l e n t i ,  h o g y  a z  r)C O  é r t é k e  X ^ - b ó l  X ^ . -b e  v á l t  á t  a 
C t ^ ^ ;  t n > 1 d ó i n t e r v a l l u m b a n .
E g y  M a r k o v - f o l y a m a t  e g y é r t e l m ű e n  a z  á l l a p o t o k b ó l  v a l ó  
t á v o z á s o k  e l o s z l á s a i  é s  a z  á t m e n e t v a l ó s z í n ű s é g e k  m e g a d á s á v a l  
J e l l e m o z h o t ó .  Ha á l l a p o t o k b ó l  v a l ó  t á v o z á s o k  e l o s z l á s a i n a k  
j e l l e g e i  ne m  e g y e z n e k  m eg e g y m á s s a l  -  l e g a l á b b  e g y  e l t é r  a  
t ö b b i  t ó i  -  a z  a d o t t  s z t o c h a s z t i k u s  f o l y a m a t o t  f é l  m a r k o v i n a k  
n e v e z z U k ,  a m e l y r e  k é s ő b b  l á t h a t u n k  m a jd  p é l d á t .
t.e tés  fo lyam at m^temaVi.kai_modeU-lé.
A  r e p ü l ó t e e h n l k a  Ü z e m e l t e t é s i  f o l y a m a t á t  g é p e n k é n t  a z  
Ú g y n e v e z e t t  Ü z e m e l t e t é s i  l á n c c a l  C a m e ly  m a t e m a t i k a i  s z e m ­
p o n t b ó l  M a r k o v -1 á n c ?  á b r á z o l h a t j u k  C l .  á b r a ) .
1 . á b r a
A z  Ü z e m e l t e t é s i  f o l y a m a t o k  r e n d s z e r s z e m l é l e t ű  v i z s g á l a ­
t a k o r  n o n  é r d e k e l  m i n k e t  a z  e g y e s  á l l a p o t o k  g é p e n k é n t i  t é n y -
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l e g e s  e g y m á s u t á n is á g a .  A  t e l j e s  Ü z e m e l t e t é s i  f o l y a m a t  Ü z e ­
m e l t e t é s i  l á n c c a l  t ö r t é n ő  á b r á z o l á s a  k ö r ü l m é n y e s ,  e z é r t  é r ­
d e m e s  a z  Ü z e m e l t e t é s i  f o l y a m a t o t ,  a  J o b b  á t t e k i n t é s  é r d e k é ­
b e n .  I r á n y í t o t t  g r á f k é n t  á b r á z o l n i .
A z  Ü z e m e l t e t é s  t i p u s g r á f J á b a n  a z  á l l a p o t o k a t  a  g r á f  
s z ö g p o n t j a i ,  a z  á l l a p o t v á l t o z á s o k a t  p e d i g  a  g r á f  i r á n y í t o t t  
é l e i  s z e m l é l t e t i k  C 2 .  á b r a ? .
A z  Ü z e m e l t e t é s i  l á n c  v a g y  a  t i p u s g r á f  v i z s g á l a t a k o r  f e l ­
t é t e l e z z ü k .  h o g y  a z  á l l a p o t o k  é l e s e n  e l h a t á r o l ó d n a k  e g y m á s ­
t ó l  é s  a z  á t v á l t á s o k  z é r u s  i d ő  a l a t t  m e n n e k  v é g b e .,2> A z  á l ­
l a p o t v á l t o z á s o k  J e l l e m z é s é r e  a z o k  á t m e n e t v a l ó s z í n ű s é g é t  
h a s z n á l j u k .
A  á t m e n e t  v a l ó s z í n ű s é g  a l á b b i  h a t á r é r t é k é t  a z  á t m e n e t -
v a l ó s z í n ű s é g  s ű r ű s é g é n e k  n e v e z z l l k  é s  v * i  J e l  ö l j  U k :
l i m
A t - O
P < / * o
------- h ----------- C7?
a h o l :
A t  -  a  v i z s g á l t  i d ő i n t e r v a l l u m  h o s s z a .
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M á s ik  J e l l e m z ő  a z  i - e d i k  á l l a p o t b a n  v a l ó  t a r t ó z k o d á s  r e ­
l a t í v  g y a k o r i s á g a ,  a z a z  v a l ó s z í n ű s é g e :
n  C I O
P  . C AtD £  - r j - i ----------------- . C85
1 fc n  C A O
> - l  '
a h o l :
n £C A O  -  a  A t  i d ő  a l a t t i  í - e d i k  á l l a p o t b a  v a l ó  l é p é s e k  
s z á m a .
A z  Ü z e m e l t o t ó s  t á r g y á n a k  í - e d i k  á l l a p o t b a n  v a l ó  t a r t ó z ­
k o d á s á t  J e l l e m e z h e t i  m ég -  a  t £-  v e i  J e l  ó l t  -  a z  á l l a p o t b a n  
e l t ö l t ö t t  á t l a g i d ő  i s .
A  f e n t i e k  a l a p j á n  a z  N á l l a p o t b ó l  á l l ó  -  i l l e t v e  e n n y i  
á l l a p o t r a  f e l b o n t o t t  -  Ü z e m e l t o t ó s !  f o l y a m a t  J e l l e m z ó s ó r e  a z  
a l á b b i  p a r a m é t e r e k  s z o l g á l n a k :
N -  a z  á l l a p o t o k  s z á m a ;
i .  -  a z  á l l a p o t o k b a n  e l t ö l t ö t t  á t l a g i d ő k  v e k t o r a ;
A  -  a z  á l l a p o t o k b a n  t a r t ó z k o d á s  v a l ó s z í n ű s é g  v e k t o r a ;
P  -  á t m e n e t v a l ó s z í n ű s ó g l  m á t r i x .
T e r m é s z e t e s e n  a  J,. v e k t o r  h e l y e t t ,  a v i z s g á l a t i  s z e m p o n ­
t o k  f ü g g v é n y é b e n ,  f e l h a s z n á l h a t ó  p é l d á u l  a z  á l l a p o t b a  k e r ü ­
l é s s e l  k a p c s o l a t o s  k ö l t s é g e k  £  v a g y  a m u n k a r á f o r d í t á s o k  
v e k t o r a i  i s .
A  f e n t  e m l í t e t t  j e l l e m z ő k  i s m e r e t é b e n  m e g h a t á r o z h a t j u k  
a z  á l l a p o t o k b a n  v a l ó  t a r t ó z k o d á s  v a l ó s z í n ű s é g e k  i d ő b e n i  v á l ­
t o z á s á t .  a z  Ü z e m e l t e t é s  k ö l t s é g  v a g y  m u n k a id ő  i g é n y é t .  E k k o r  
a n n y i  e g y e n l e t b ő l  á l l ó  e g y e n l e t r e n d s z e r t  k a p u n k ,  a h á n y  á l l a -
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p ó t b ó l  á l l  a z  Ü z e m e l t o t ó s í  f o l y a m a t .  I l l e t v e  a h á n y  á l l a p o t r a  
b o n t o t t u k  a z t . <ö>
A  A t  I d ő l é p t e t é s s e l  v i z s g á l t  -  a z a z  í g y  d i s z t k r é t  i d e ­
j ű v é  a l a k í t o t t  -  f o l y t o n o s  i d e j ű  f o l y a m a t  á l 1 a p o t v á l t á s l  á t ­
m e n e t v a l ó s z í n ű s é g e i  a  C 7 J  e g y e n l e t  f e l h a s z n á l á s á v a l  a
P (jCt) -  f» i j C O  A t  C 0 5
m ó d o n  h a t á r o z h a t ó  m e g . F o n t o s  i t t  m e g j e g y e z n i ,  h o g y  a k k o r a  
i d ó k ö z ö k e t  k e l l  v á l a s z t a n u n k ,  m e l y  e l t e l t e  a l a t t ,  a z  Ü z e m e l ­
t e t é s  t á r g y a  1 v a l ó s z í n ű s é g g e l  c s a k  e g y  á l 1 a p o t v á l t á s t  f o g  
v é g e z n i .  A  f e n t i  v á l t o z ó k  p e d i g  a  k o r á b b a n  m á r m e g i s m e r t  
M a r k o v - m á t r i x b a  r e n d e z h e t ő k .
A  t o v á b b i  v i z s g á l a t o k  e l v é g z é s e  é r d e k é b e n  c é l s z e r ű  á l l a ­
p o t v á l t á s n a k  t e k i n t e n ü n k  a z t  a z  e s e t e t  i s .  a m i k o r  a  k i v á ­
l a s z t o t t  A t  i d ő  e l t e l t é v e l  a z  Ü z e m e l t e t é s  t á r g y a  a z  i n t e r ­
v a l l u m  e l ő t t i  á l l a p o t b a n  m a r a d t .  í g y  a m á t r i x  f ő á t l ó j á b a n  
l é v ő  v á l t o z ó k  m e g h a t á r o z á s a  a  k ö v e t k e z ő  m ó d o n  t ö r t é n i k :
p ( i  - 1 c h *  í " f >  • < > < »
M i v e l  e k k o r  a  t e l j e s  e s e m é n y t é r  a z ,  h o g y  a z  ü z e m e l t e t é s  t á r ­
g y a  v a g y  v a l a m e l y  m á s ik  á l l a p o t b a  l é p .  v a g y  a  k i i n d u l á s i b a n  
m a r a d .
A  M a r k o v - m á t r i x  f e l h a s z n á l á s á v a l  a z  á l l a p o t o k b a n  v a l ó  
t a r t ó z k o d á s  v a l ó s z í n ű s é g é n e k  I d ő b e n i  v á l t o z á s a  a z
A C t * A O  =  g * * C O  A C O  C l l D
e g y e n l e t t e l  t ö r t é n h e t ,  a h o l  g  a  g  m á t r i x  t r a n s z p o n á l t  
m á t r i x a .
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H á S g r  Os. Ü z e m e l t o t g y  nypdel 1 e z é s o
A  g r á f m o d e l l  f » l i U Í U »
A  r e p ü l ő t e e h n i k a  h á b o r ü s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z t i  ü z e m e l t e t é s é t  
-  a r* > n d o l k ö z ö s ü n k r e  Á l l ó  A d a t o k  a l a p j á n  -  e g y  ö t  á l l a p o t b ó l  
á l l ó  f o l y a m a t o s  i d e j ű  s z t o c h a s z t i k u s  f o l y a m a t t a l  m o d e l l e z ­
t ü k .  í g y  a z  Ü z e m e l t e t é s  t í p u s g r á f j a  e g y  ö t  s z ö g p o n t b ó l  á l l ó  
I r á n y í t o t t  g r á f  l e t t ,  a m e l y  a  3 .  á b r á n  l á t h a t ó .
A z  á l l a p o t o k  m e g n e v e z é s e :
1 -  B e v e t é s
A  r e p ü l ő g é p e k  a  k i j e l ö l t  h a r c f e l a d a t o t  h a j t j á k  v é g r e ,  a  h a r ­
c o t  m e g v i v j á k  v a g y  a  k i j e l ö l t  l é g t e r e t  k ö z e l i t i k  m e g . i l l e t ­
v e  o n n a n  a  m e g h a t á r o z o t t  r e p ü l ő t é r r e  r e p ü l n e k .
2  -  *A* t i p u s ü  J a v í t á s ,  i l l e t v e  a r r a  t ö r t é n ő  v á r a k o z á s
A  r e p ü l ő t e c h n i k a  o l y a n  m é r v ű  s é r ü l é s t  s z e n v e d e t t ,  h o g y  a z  a  
r e p ü l ő o g y s é g n é l  J a v í t h a t ó .  A z  á l l a p o t b a n  t a r t ó z k o d á s  á t l a g o s  
i d e j e  3  ó r a .
3  -  *B* t i p u s ü  J a v í t á s ,  i l l e t v e  a r r a  t ö r t é n ő  v á r a k o z á s
A  r e p ü l ő g é p  s é r ü l é s o  a z  e l ő z ő n é l  n a g y o b b  m é r t é k ű ,  d e  m ég a z
a l a k u l a t n á l  J a v í t h a t ó .  A z  á t l a g o s  á l l a p o t b a n  t a r t ó z k o d á s i  
i d ó  8  ó r a .
á  -  ü z e m k é p e s
A  r e p ü l ő g é p  Ü z e m k é p e s . R a j t a  v a g y  e l ő k é s z í t é s i  m u n k á t  v é ­
g e z n e k .  v a g y  h a r c k é s z  á l l a p o t b a n  v á r a k o z n a k  a  k ö z e t k e z ó  
b e v e t é s r e .
5  -  V i s s z a  nem  t é r U l ó  v e s z t e s é g
E b b e  a z  á l l a p o t b a  J u t ó  r e p ü l ő t e c h n l k á k  o l y  m é r v ű  s é r ü l é s e k e t  
s z e n v e d t e k ,  h o g y  a  h a m ű v e lo t  s o r á n  ü j r a  ne m  v e t h e t ő k  b e .  
E z e k  a  r e p ü l ő g é p e k  f e l o s z t h a t ó k  v é g l e g e s  v e s z t e s é g r e  C m e g ­
s e m m is ü l  é s re !>  é s  k ü l ö n b ö z ő ,  a z  e g y s é g n é l  m á r nem J a v í t h a t ó ,  
m é r t é k b e n  s é r ü l t e k r e .
A _ Ite > rk g v j »W^ » 1 1
E l s ő  l é p é s k é n t  f e l t é t e l e z t ü k ,  h o g y  m i n d e g y ik  á l l a p o t b ó l  
v a l ó  t á v o z á s  i d e j e  e x p o n e n c i á l i s  e l o s z l á s O .  é s  m e g h a t á r o z t u k  
a z  á l l a p o t v á l t o z á s o k  á t m e n e t v a l ó s z i n ű s é g e i n e k  e g y ü t t h a t ó  
m á t r i x á t  C l .  t á b l á z a t ) .  í g y  k a p t u k  meg a z  ü z e m e l t e t é s  m a r ­
k o v i  m o d e l l j é t .
I .  t á b l á z a t
E z  a  m o d e ll  1 é n y e g é b e n  a  n o r m á l  " b é k e b e i  1 "  Ü z e m e l t o t í s  
f o l y a m a t á n a k  m a t e m a t ik a i-  m o d e l l j é v e l  e g y e z i k  m e g . J ó l  h a s z ­
n á l h a t ó .  ú g y n e v e z e t t  f o l y a m a t o s  Ü z e m ű , l é g i  h a r c t e v é k e n y s é g  
k i s z o l g á l á s á n a k  m o d e l l e z é s é r e .  I l y e n  h a r c f e l a d a t r a  p é l d a  a z  
ö b ö l - h á b o r ú  u t á n i  d é l - i r a k i  r o p U l ó s i  t i l a l m a t  e l l e n ő r z ő  
s z ö v e t s é g e s  r e p U l ő e g y s é g e k  t e v é k e n y s é g e .  M eg k e l l  J e g y e z n i ,  
h o g y  a  p é l d á h o z  h a s o n l ó  e s e t e k b e n  a z  e l l e n s é g  l é g v é d e l m i  é s  
l é g i  e s z k ö z e i n e k  h a t é k o n y s á g á n  k í v ü l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  a  
s z e m b e n á l l ó  f é l  " p o l i t i k a i  b á t o r s á g á t "  i s  a  v á r h a t ó  k ^  ;  k g  
; k v n  v o s z t e s é g i  t é n y e z ő k  e l ő z e t e s  b e c s l é s e k o r .
E z e n  m a r k o v i  m o d e l l  h á t r á n y a k é n t  J e l e n t k e z i k ,  h o g y  nem  
a l k a l m a z h a t ó  o l y a n  h a r c t e v é k e n y s é g  k i s z o l g á l á s i  f o ly a m a t á n a k  
r e n d s z e r s z e m l é l e t ű  v i z s g á l a t á r a .  a m i k o r  e g y  r e p 'J l ő e g y s é g  
e g y s z e r r e  h a j t  v é g r e  f e l a d a t o k a t .  P é l d á u l  l é g l c s & p á s o k  s o r o ­
z a t a  C l á s d  a  Sivatagi Vihar h a d m ű v e l e t i ,  s z á r a z f ö l d i  c s a p a ­
t o k  l é g i  t á m o g a t á s a  v a g y  d e s s z a n t o l á s a  e l l e n s é g e s  t e r ü l e t e n .  
D e  i d e  s o r o l h a t ó  a  d é l s z l á v  t é r s é g b e  J u t a t t o t t  s e g é l y e k  l é g i  
s z á l l í t á s a  é s  e j t ő e r n y ő v e l  v a l ó  k i d o b á s a  i s .
A  f é l  m a r k o v i  m o d e ll
A  m a r k o v i  m o d e ll  s a j á t o s s á g a i  m i a t t ,  a  s z a k a s z o s  b e v e t é ­
s e k e t  i g é n y l ő  h a r c t e v é k e n y s é g  k i s z o l g á l á s á n a k  m o d e l l e z é s é r e  
á l l í t o t t u k  f e l  a  h á b o r ú s  ü z e m e l t e t é s  f é l - m a r k o v i  m o d e l l j é t .  
A z  á l l a p o t o k a t  é s  a z  á l l a p o t v á l t o z á s o k a t  e g y e n k é n t  m e g v i z s ­
g á l v a  h a t á r o z t u k  m eg a  k ü l ö n b ö z ő  á l l a p o t o k r a  -  a z  á l l  a p ó t  -  
v á l t o z á s o k  s z e r i n t i  -  t á v o z á s i  i d ő k  e l o s z l á s i  j e l l e g é t .  E z e k  
a l a p j á n  h a t á r o z t u k  m eg a  I I .  t á b l á z a t b a n  s z e r e p l ő  m á t r i x  
e l  envei t .
N o r m á l e l  ő s z iá s ú a k n a k  t e k i n t e t t ü k  a  m e g h i b á s o d á s ,  s é r ü ­
l é s  v a g y  m e g s e m m is ü lé s  k ö v e t k e z t é b e n  t ö r t é n ő  á l l a p o t v á l t o z á ­
s o k a t .  a h o l  a  t á v o z á s i  i d ő
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v á r h a t ó  é r t é k e :  m =  —  ;
v
s z ó r á s a :  a  *  - g ,  a z  ú g y n e v e z e t t  3 e  s z a b á l y  m i a t t ,
a m e l y  s z e r i n t  e g y  m  v á r h a t ó  é r t é k ű .  a  s z ó r á s O  n o r m á l  e l o s z ­
l á s ú  v a l ó s z i n ű s é g l  v á l t o z ó  á l t a l  f e l v e t t  é r t é k o k  " g y a k o r l a ­
t i l a g  b i z t o s a n "  a z  C m -3 0 - . m + 3 e ) i n t e r v a l l u m b a  e s n e k  C e n n e k  
a  v a l ó s z í n ű s é g e  v a l ó j á b a n  0 . 0 Q 7 3 ) .
A  b e v e t é s i  ld<5 e l  s ó  é s  u t o l s ó  s z a k a s z a  l é n y e g é b e n  ú t v o ­
n a l  r e p ü l  é s  C a  k i j e l ö l t  l é g t é r ,  i l l e t v e  r e p ü l ő t é r  m e g k ö z e l í ­
t é s e ) .  i g y  e k k o r  J ó v a l  k i s e b b  a  s é r ü l é s e s  m e g h ib á s o d á s  v a l ó ­
s z í n ű s é g e ,  m i n t  a  h a r c  m e g v í v á s a k o r ,  a m i k o r  e n n e k  v a l ó s z í n ű ­
s é g e  n a g y s á g r e n d d e l  v a g y  n a g y s á g r e n d e k k e l  n a g y o b b .
A  J a v í t á s i  á l l a p o t o k b a n  v a l ó  t a r t ó z k o d á s o k  l d e j e l t  e x p o ­
n e n c i á l i s  e l o s z l á s ú a k n a k  f e l t é t e l e z t ü k  a  m a r k o v i  m o d e l l ,  a 
g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t o k ,  v a l a m i n t  a  s z a k i r o d a l m a k  a l a p j á n .
A z  1 C b e v e t é s )  é s  a  4 C ü z e m k é p e s ) á l l a p o t o k  k ö z ö t t i  v á l ­
t á s t  a  t á b l á z a t b a n  l e í r t  m ó d o n , e g y s é g u g r á s  J e l l e g g e l  h a t á ­
r o z t u k  m e g , m e r t  í g y  t u d t u k  m o d e l l e z n i ,  h o g y  a  f e l a d a t r a  a 
r e p ü l ő g é p e k  e g y s z e r r e  -  p o n t o s a b b a n  v i s z o n y l a g  r ö v i d  i d ő n  
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I I .  t á b l á z a t
A  t á b l á z a t o k b a n  é s  * g y « f t l o t e k b o n  h a s z n á l t  J e l ö l é s e k :  
k A  -  *A* t í p u s ú  j a v í t á s b a  k ü l d é s i  C s ó r Ü l é s i g  t é n y e z d ;
k g  -  ‘ B ’  t í p u s ú  J a v í t á s b a  k ü l d é s i  C s é r ü l é s l 5  t é n y e z ő ;
k ^  -  v i s s z a  nő m  t é r í t h e t ő  v e s z t e s é g e k  t é n y e z ő j e ;  
k ö v  -  ö s s z v e s z t e s é g i  C s é r ü l é s i  5 t é n y e z d
t A  -  * A '  t í p u s ú  j a v í t á s  á t l a g  á t f u t á s i  i d e j e ;  
t g  -  *8 * t í p u s ú  J a v í t á s  á t l a g o s  á t f u t á s i  i d e j e ;  
t f  -  b e v e t é s e k  á t l a g i d e j e ;
t fi -  b e v e t é s i  c i k l u s i d d  C c l k l i k u s  b e v e t é s e k e t  f e l t é t e ­
l e z v e ^  ;
b  -  a  b e v e t é s  s o r s z á m a ;
n A  -  “ A* t í p u s ú  J a v í t á s t  v é g z d  b r i g á d o k  s z á m a ;
r ig  -  *8 * t í p u s ú  J a v í t á s t  v é g z d  b r i g á d o k  s z á m a ;
/>m ~  m u n k a id d  v e s z t e s é g e t  j e i l e m z d  t é n y e z d ;
'0 , z  -  a  s z e m é l y i  á l l o m á n y b a n  b e k ö v e t k e z e t t  v e s z t e s é g e k e t
k i f e j e z d  t é n y e z d ;  
k -  a  v i z s g á l t  n a p  s o r s z á m a ;
“  a z  i - e d i k  á l l a p o t b a n  t a r t ó z k o d ó  g é p e k  s z á m a .
t  f .f 2 n C l  25
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A,. m p d f tU  ö s s z e h a s o n í t á s a
A  f o n t i  t á b l á z a t o k  A l a p j á n  m i n d k é t  m o d e l l  f ö l h a s z n á l á s á ­
v a l  m e g h a t á r o z t u k  a z  á l l a p o t o k b a n  v a l O  t a r t ó z k o d á s o k  v a l ó ­
s z í n ű s é g i n e k  v á l t o z á s á t  a z  ld<5 f U g g v é n y é b e n .  E z e k e t  a z  e r o d -  
m é n y e k e t  m u t a t j á k  b e  a  4 . C m a r k o v i  m o d e l l ? ,  i l l e t v e  a  5 .  
< f é l - m a r k o v i  m o d e l l ?  á b r á k .  T e r m é s z e t e s e n  m i n d k é t  e s e t b e n  
a z o n o s  k i l n d u l O a d a t o k a t  h a s z n á l t u k .
A  m o d e l l e k  a lk a l m a z á s a k o r  a  v e s z t e s é g i  t é n y e z ő k  v á l t o z ­
t a t á s á v a l  a  k ü l ö n f é l e  s é r ü l é s i  l e h e t ő s é g e k  m o d e l l e z h e t ő k . ‘ ** 
P é l d á u l  h a  a  r e p ü l ő g é p e k  e l l e n  v á r h a t ó a n  k é z i  f e g y v e r o k e t  -  
p e r s z o  i t t  ne m  Sl-nger t í p u s é  r a k é t á k r a  g o n d o lo k  -  h a s z n á l  
a z  e l l e n s é g  v a g y  h a  J e l e n t ő s  l é g i  f ö l é n n y e l  r e n d e l k e z ü n k ,  
a k k o r  f e l t e h e t ő l e g  t ö b b  l e s z  a z  * A ' t í p u s O  j a v í t á s r a  k ü l d e n ­
d ő  g é p e k  s z á m a  a  b e v e t é s e k  u t á n .  D e  h a  p é l d á u l  a z  e l l e n s é g  
m a g a s  t e c h n i k a i  s z i n t e n  á l l ö .  k o r s z e r ű  1  é g v é d e l  em m e l r e n -
4. á b ra
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5 .  á b r a
d e l k e z i k  v a g y  n i n c s  m e g f e l e l ő  i é g i  f ö l é n y ü n k . a k k o r  i n k á b b  a 
v é g l e g e s  v e s z t e s é g e k  s z á m a  f o g  m e g n ő n i a z  e l ő z ő  e s e t h e z  
k ú p o s t .
E.4Xa*-*-f.éXm a r .k o v i m o o e l x a l  k a i  m a z á s á r a
A z  e l k é s z í t e t t  f é l m a r k o v i  m o d e l l t  -  f e l h a s z n á l á s i  l e h e ­
t ő s é g e i t  s z e m l é l t e t e n d ő  -  k ü l ö n f é l e  k i i n d u l ó  a d a t o k k a l  m d - 
k ö d t e t t ü k .
E l s ő n e k  -  a z  á l t a l a m  f e l v e t t  a d a t o k  f e l h a s z n á l á s á v a l  -  
e g y  A l a p e s e t r e  h a t á r o z t u k  m eg a  g é p s z á m o k  v á l t o z á s á t  e g y  l ö  
ó r á s  h a r c t e v é k e n y s é g i  n a p  s o r á n .  A  g é p e k  n é g y  f e l a d a t o t  h a j ­
t a n a k  v é g r e .  A z  e l s ő t  0 - 2 ;  a  m á s o d i k a t  4 - 5 ;  a  h a r m a d i k a t  7 - 8  
é s  a  n e g y e d i k e t  i O - 1 1  ó r á k  k ö z ö t t .  A  b á z i s  r e p ü l ő t é r e n  O  * A  * 
t í p u s é  -  i l l e t v e  4  ’ B* t í p u s é  J a v í t á s t  v é g z ő  b r i g á d  t e v é ­
k e n y k e d i k .  A z  e r e d m é n y l i s t a  a l a p j á n  k é s z ü l t  g r a f i k o n o k  a  6 . 
á b r á n  l á t h a t ó k .  A  d i a g r a m o k o n  a z  'A *  t í p u s é  J a v í t á s b a n  l é v ő .  
I l l e t v e  a r r a  v á r ó  C C g 5 , v a l a m i n t  a z  ü z e m k é p e s  é s  a  b e v e t é s e n  
l é v ő  C C ^ + C j í  g é p e k  s z á m a i n a k  v á r h a t ó  é r t é k e l t  á b r á z o lo m .
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6 . á b r a
K ö v e t k e z ő  l é p é s k é n t  a z t  m o d e l l e z t ü k .  h o g y  a z  e l l e n s é g  
I n k á b b  k é z i  f e g y v e r r e l  r e n d e l k e z i k ,  e z é r t  a z  'A *  t í p u s ú  j a ­
v í t á s b a  k ü l d é s i  t é n y e z ő t  m e g n ö v e lt ü k ,  m íg  a  t ö b b i  v e s z t e s é a l  
t é n y e z ő t  c s ö k k e n t e t t ü k .  A  f u t á s i  e re d m é n y e k  a l a p j á n  k é s z ü l t  
e l  a  7 .  á b r a .
7 . á b ra
A  k é t  g r a f i k o n t  ö s s z e h a s o n l  í  t  v a  m e g á i 1 a p i  t  h a t ó .  h o g y  
s z e r v e z e t i  v á l t o z t a t á s  n é l k ü l  a  -  k ü l ö n b e n  u g y a n a z o n  J e l l e m ­
z ő k k e l  b í r ó  -  n a p  v é g é r e  c s a k  a  k ü l ö n b ö z ő  s z i n t ű  J a v í t á s r a  
v á r ó  g é p e k  a r á n y a i  v á l t o z t a k  m e g . A z  ö s s z b o v e t é s e k  s z á m a  nőm 
v á l t o z o t t ,  a z  ü z e m k é p e s  g é p e k  s z á m a  so m  n ő t t  J o l o n t ő s e n  a 
n a p  v é g é r e  C 2 8  h e l y e t t  2 0 ) .
E z e n  é s z r e v é t e l e k  a l a p j á n  m e g v á l t o z t a t t u k  a  j a v í t á s o k a t  
v é g z ő  b r i g á d o k  s z á m á t .  A z  *A* t í p u s é  J a v í t á s t  v é g z ő  b r i g á d o ­
k é t  8 - r ő l  8 - r a  n ö v e l t ü k ,  a  ’ B* t í p u s t !  J a v í t á s t  v é g z ő  b r i g á ­
d o k é t  p e d i g  4 - r ő l  3 - r a  c s ö k k e n t e t t ü k .  E n n é l  a  v á l t o z t a t á s n á l  
-  J e l e n  m u n k á m b a n  -  nem  v e t t ü k  f i g y e l e m b e  a  k ü l ö n f é l e  J a v í t ő  
b r i g á d o k  s z a k á g a k  s z e r i n t i  l é t s z á m s z ü k s é g l e t é t .  í g y  a z  á l t a ­
l u n k  m o d e l l e z e t t  m ó d o s í t á s  e s e t l e g e s  h i b á j á t  ne m  v i t a t j u k ,  
c é l u n k  a  m o d e l l  a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é g e i n e k  b e m u t a t á s a .
E b b e n  a z  e s e t b e n  a z  ö s s z b o v e t é s e k  s z á m a  h á ro m m a l é s  a 
n a p  v é g é r e  a z  ü z e m k é p e s  g é p e k  s z á m a  k e t t ő v e l  n ö v e k e d e t t  
C l á s d  8 . á b r a ) .  A  t ö b b  b e v e t é s  k ö v e t k e z t é b e n  v i s z o n t  -  s a j n o s  
~  k e t t ő v e l  m e g n ő t t  a z  ö s s z v e s z t ő s é g e k  s z á m a  i s .  A z  e r e d m é ­
n y e k  a l a p j á n  c é l s z e r ű n e k  l á t s z i k ,  i l y e n  v á r h a t ó  v e s z t e s é g e k  
e s e t é n ,  a  m ű s z a k i  k i s z o l g á l ó  á l l o m á n y  s z e r v e z e t é t  a  f e n t i  
m ó d o n  m o g v á l t o z t a t  n i  .
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A  f o n t i  m o d e l l e k  f ő i  h a s z n á l á s á v a l  v l z s g í } .h a t  J u k  a  k ü l ö n ­
f é l e  s é r ü l é s i  v a l ó s z í n ű s é g e k  -  a z a z  e l t é r ő  e l l e n s é g e s  f e g y ­
v e r z e t .  v a g y  l é g i f ö l é n y  -  e s e t é n  a  J a v í t ó ,  e l ő k é s z í t ő  c s o ­
p o r t o k  k i a l a k í t á s á n a k  h a t á s a i t .  A  k a p o t t  e r e d m é n y e k e t  f e l ­
h a s z n á l h a t j a  a  h a j ó z ó  p a r a n c s n o k  -  m i n t  t á j é k o z t a t ó  a d a t o k a t  
-  a  r e p U l ő e g y s é g o  h a r e t e v é k e n y s é g é n e k  s z e r v e z é s e k o r . A  k ü ­
l ö n f é l e  s z i n t ű  l é g i  h a d m ű v e le t e k  e l ő z e t e s  t e r v e z é s e k o r  a  m o ­
d e l l  f e l h a s z n á l h a t ó  a  v á r h a t ó  m ű s z a k i  k i s z o l g á l á s i  k a p a c i t á s  
é s  a n y a g i g é n y  n a g y s á g á n a k  é s  i d ő b e l i  e l s z ó l á s á n a k  p r o g n o s z ­
t i z á l á s á r a  i s .
F e l h a s z n á l t  írgtj^m
1  —  B h a r u c h a - R e i d  A . T .  : E le m e n t s  o f  t h e  T b e o r y  o f  H a r k o v
P r o c e s s e s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n s .  M c G r a w - H l l l .
N ew  Y o r k .  1 0 6 0 .
2  -  R n a 3 M/:oBUM E . K>. -  Bo c k o d o o s  8 . Q. S K c n n y a r a i iM í i  a e n a -
UHOHHUX C H C T Ö H  flO  CO CTO AHM W . H o C t D a , 1 96 1  .
3  —  K a r i i n  S . -  T a y l o r  H . M. : S z t o c h a s z t i k u s  F o l y a m a t o k .
G o n d o l a t .  B u d a p e s t .  1 0 8 5 .
4  —  D r . P o k o r á d i  L á s z l ó :  Ü z e m e l t e t é s i  r e n d s z e r e k  v i z s g á l a t a
a  M a r k o v - f o l y a m a t o k  e l m é l e t é n e k  a l k a l m a z á s á v a l . 
/ .M a g y a r  R e p ü lé s t u d o m á n y i  N a p o k .  S z o l n o k  1 0 0 3 . m á ju s  
1 0 -2 0 .  . 1 5 4 - 1 6 5  p p .
5  —  R é n y i  A l f r é d :  V a l ó s z í n ű s é g s z á m í t á s . T a n k ö n y v k i a d ó .
B u d a p e s t .  1 0 8 0 .
6  —  D r .R o h á c s  J ó z s o f  -  S im o n  I s t v á n :  R e p U lő g é p e k  é s  h e l i ­
k o p t e r e k  ü z e m e l t e t é s i  z s e b k ö n y v e .  M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó .  
B u d a p e s t .  1 9 8 0 .
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S z a b o l c s i  R ó b e r t  mk. s z á z a d o s
F I Z I K A I  A L A P  N É L K Ü L I  N A V I G Á C IÓ S  R E N D S Z E R E K
A  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k  e g y i k  o s z t á l y á t  o l y a n  g l r o s t a -  
b l l l z á t o r r a  é p ü l ő  n a v i g á c i ó s  b e r e n d e z é s e k  a l k o t j á k ,  m e ly e k  
a z  a l a p - k o o r d i n á t a r e n d s z e r e k e t  f i z i k a i l a g  v a l ó s í t j á k  m eg é s  
e h h e z  k é p e s t  h a t á r o z z á k  m eg a  r e p ü l ó g é p  p i l l a n a t n y i  t é r b e l i  
s z ö g h e l y z e t é t .  A  h e l y m e g h a t á r o z á s  e b b e n  a z  e s e t b e n  g e o m e t r i ­
a i  d t o n .  a  g i r o s t a b i l l z á t o r  é s  a n n a k  a  r e p ü l ő g é p h e z  r ö g z í ­
t e t t  h á z a  k ö z ö t t i  s z ö g e l f o r d u l á s  m é r é s é v e l  t ö r t é n i k .
E z  a  f e l a d a t  a n a l i t i k u s  ü t ő n  i s  m e g o l d h a t ó  a  r e p ü l ő g é p  
e g y e s  m o z g á s p a r a m é t e r e i n e k  m é r é s é v e l , m a jd  a  k a p o t t t  J e l e k  
m e g f e l e l ő  á t a l a k í t á s á v a l ,  i n t e g r á l á s á v a l .  A z  o l y a n  n a v i g á ­
c i ó s  r e n d s z e r e k e t ,  a m e ly e k  é r z é k e l ő i t  C g l r o s z k ó p o k . s z ö g ­
g y o r s u l  á s m é r ő k >  k ö z v e t l e n ü l  a  r e p ü l ő g é p e n  h e l y e z i k  e l  é s  a  
r e p ü l ő g é p  t é r b e l i  h e l y z e t é t  a z  a l a p - k o o r d i n á t a r e n d s z e r h e z  
k é p e s t  a n a l i t i k u s  O t o n  s z á m í t j a ,  a l a p  n é l k ü l i  n a v i g á c i ó s  
r e n d s z e r n e k  n e v e z z ü k .  A z  a l a p  n é l k ü l i  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r  
h e l y e t t e s í t i  a z  i n e r c i á i t s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r t  v a g y  a  g í r o -  
s t a b i l l z á t o r t .  A z  a l a p  n é l k ü l i  n a v i g á c i ó s  r o n d s z o r  ö n m a g á b a n  
k é p e s  a  r e p ü l ő g é p  t é r b e l i  h e l y z e t é t  m e g h a t á r o z n i  a  v i l á g m i n ­
d e n s é g h e z  k é p e s t .  E z  a z é r t  l e h e t s é g e s ,  m e r t  a z  é r z é k e l ő k é n t  
h a s z n á l t  g i r o s z k ó p  v a g y  s z ö g g y o r s u l á s m é r ő k  a  m o z g á s o k  a b s z o ­
l ú t  p a r a m é t e r e i t  é r z é k e l i k ,  nem p e d i g  a  r e l a t í v  p a r a m é t e r e ­
k e t .
A  r e p ü l ő g é p  t é r b e l i  h e l y z e t é n e k  v a l a m e l y  m o z g ó  C b á z i s >  
k o o r d i n á t a r e n d s z e r h e z  t ö r t é n ő  m e g h a t á r o z á s a  s o r á n  s z ü k s é g e s  
a  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  s z ö g s e b e s s é g é n e k  i s m e r e t e  é s  a  t o v á b b i ­
a k b a n  a  s z á m í t á s o k  s o r á n  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  e z t  a  p a r a m é ­
t e r t .  A  m o z g ó  k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n  t ö r t é n ő  h e l y m e g h a t á r o -  
z á x t  s z o k á s  ö s s z e k ö t n i  a  r e p ü l ő g é p  s e b e s s é g é n e k  é s  a  f ö l d h ö z  
r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n  m e g t e t t  d t  v a g y  k o o r d i n á t á k  
s z á m i  t á s á v a l .
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A z  a l a p  n é l k U l l  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k  a l  k a l  m a z á s á n a k  
o l  ő n y e  a  g i r o s t a b i 1 i s á t o r o k k a l  s z e m b e n  a  k ö v e t k e z ő :
-  a  r e n d s z e r  e g y e s  e le m e i  é s  a  r e n d s z e r  e g é s z é t  t e k i n t ­
v e  k i s e b b  t ö m e g  és m é r e t e k ;
-  n a g y o b b  m e g b í z h a t ó s á g ;
-  k i s e b b  e n e r g i a f e l  v é t e l ;
-  a l a c s o n y a b b  e l ó á l l í t á s i  k ö l t s é g ;
-  k i s z o l g á l á s a  é s  J a v í t á s a  e g y s z e r ű .
A z  a l a p  n é l k U l l  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k  f e j l e s z t é s e  s o r á n  
a z o n b a n  J e l e n t ő s  n e h é z s é g e k k e l  i s  s z á m o l n i  k e l l .  m e ly e k  k ö -  
z U l  a  l e g f o n t o s a b b a k :
-  O J e l v e k e n  m ű k ö d ő  s z ö g g y o r s u l á s  é s  s z ö g s e b e s s é g é r ­
z é k e l ő k ,  m e l y e k e t  k ö z v e t l e n ü l  é p í t e n e k  b e  a r e p ü l ő ­
g é p b e  a  n e m h e r m e t i k u s  k ö r n y e z e t b e n  é s  f o k o z o t t  i g é n y ­
b e v é t e l  n e k  v a n n a k  k i t é v e ;
-  a  b á z i s  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  m a t e m a t i k a i  m o d e l l e z é s e  
m i a t t  b o n y o l u l t  s z á m í t á s o k a t  k e l l  v é g e z n i ;
-  n a g y  p o n t o s s á g é  k e z d e t i  b e á l l í t á s t  b i z t o s í t ó  e l j á r á ­
s o k  k i d o l g o z á s a  s z ü k s é g e s ;
-  a  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r  k a l i b r á l á s a .
M in d e z e k  m e l l e t t  -  a z  a l a p  n é l k U l l  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e ­
r e k  k i f e j l e s z t é s é v e l  e g y i d ő b e n  -  a f i z i k a i  a l a p p a l  r e n d e l ­
k e z ő  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k  f e l é p í t é s é n e k  e l m é l e t e  é s  a z  
e g y e s  e le m e k  s z e r k e z e t e  i s  f o k o z a t o s a n  t ö k é l e t e s e d i k .
A  g i r o s t a b í 1 í z á t o r o k  é s  a  f i z i k a i  a l a p  n é l k U l l  n a v i g á ­
c i ó s  r e n d s z e r e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a z t  I g a z o l j a ,  h o g y  a  f i z i ­
k a i  a l a p p a l  r e n d e l k e z ő  i n e r c i á i  i s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k  k e ­
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v é s b é  é r z é k e n y e k  a  k ü l s ő  z a v a r á s o k r a ,  m l v o l  a z  a l a p r a  s z e ­
r e l t  g i r o s z k ó p o k a t  é s  g y o r s u l á s m é r ő k o t  J ó l  e l s z i g e t e l i k  a  
k ü l ö n b ö z ő  z a v a r ó  h a t á s o k t ó l  C h e r m e t l k u s  h á z b a n  h e l y e z i k  e l  
ő k e t ) ,  m e g b í z h a t ó s á g u k  m a g a s f o k t l .  a  h e l y m e g h a t á r o z á s  p o n t a t ­
l a n s á g a  e g y  r e p U l t  ó r a  a l a t t  n é h á n y  k i l o m é t e r .
A  k o r á b b a n  e m l í t e t t  n e h é z s é g e k  e l l e n é r e  a  f i z i k a i  a l a p  
n é l k U l i  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k  i n t e n z í v  f e j l ő d é s é t  f i g y e l ­
h e t j ü k  m e g , m á r s z á m o s  r e p ü l ő e s z k ö z ö n  n y e r t e k  a l k a l m a z á s t  é s  
s o k  p a r a m é t e r ü k  p o n t o s s á g a  f e l ü l m ú l j a  a  h a g y o m á n y o s  f i z i k a i  
a l a p p a l  r e n d e l k e z ő  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k é t .
A  r e p ü l ő g é p  f o r g ó m o z g á s a  f i z i k a i  J e l l e m z ő i n e k  m é r é s é r e  
a z  a l a p  n é l k U l i  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k b e n  a  k ö v e t k e z ő  é r z é k e ­
l ő k e t  a l k a l m a z z á k :
-  h á r o m s z a b a d s á g f o k ű  a s z t a t i k u s  p ö r g o t t y ű  C e l e k t r o -  
s z t a t i k u s  f ü g g e s z t é s ű ;
-  e g y t e n g e l y ű  g i r o s t a b i l i z á t o r o k ;
-  s z ö g s e b e s s é g  é r z é k e l ő k  C l é z e r g i r o s z k ó p o k  i s ) ;
-  l i n e á r i s -  é s  s z ö g g y o r s u l á s m é r ő k ;
-  v i b r á c i ó s  g i r o s z k ó p o k  é s  m ás e g y é b  e s z k ö z ö k .
E z e n  e s z k ö z ö k  á l t a l  k i d o l g o z o t t  J e l e k  d i g i t á l i s  s z á m í ­
t ó g é p b e  k e r ü l n e k ,  a m e l y  a  m e g f e l e l ő  m ó d o n  á t a l a k í t j a ,  i n t e g ­
r á l j a  a  j e l e k e t .
S Z O G S E B E S S E G -E R Z E K E L Ö K R E  É P Ü L Ő  A L A P  N É L K Ü L I  
N A V I G Á C IÓ S  R E N D S Z E R E K
A  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r  é r z é k e l ő  e le m e  h á r o m ,  s z ö g s e b e s ­
s é g é r z é k e l ő ,  m e ly e k  m é r ő t e n g e l y e i  k ö l c s ö n ö s e n  m e r ő l e g e s e k  
e g y m á s r a .  K i f e j l e s z t é s  a l a t t  á l l n a k  a  t ö b b  é r z é k e l ő v e l  
C n é g y ,  h a t  v a g y  t ö b b )  r e n d e l k e z ő  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k ,  m e­
l y e k  s e g í t s é g é v e l  m e g b í z h a t ó b b  é s  p o n t o s a b b  i n f o r m á c i ó  á l l  
r e n d e l k e z é s r e  a  r e p ü l ő g é p  m o z g á s á n a k  p a r a m é t e r e i r ő l .  A  h á r o m
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s z ö g s e b e s s é g é r z é k e l ő v e l  r e n d e l k e z ő  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r  e l v i  
v á z l a t a  a z  1 . á b r á n  l á t h a t ó .
1 . á b r a
A  s z ö g s e b o s s é g é r -  
z é k o l ő  e g y s é g e n  C l é  -  
f i z i k a i  a l a p o n  -  h e l y e ­
z i k  e l  a z  é r z é k e l ő k e t  
C k é t s z a b a d s á g f o k ű  p ö r ­
g e t t y ű k é .  m e ly e k  m é r ő -  
t e n g e l y e l t  a  r e p ü l ő g é p  
D X Y Z  t e s t - k o o r d i n á t a ­
r e n d s z e r é n e k  t e n g e l y e i  
i r á n y á b a  á l l í t j á k .  A  
r e p ü l ő g é p  a b s z o l ü t
s z ö g s e b e s s é g é n e k  Ö  a  
t e s t - k o o r d i  n á t a r e n d s z e r  
t e n g e l y e i  I r á n y á b a  e s ő
v e t U l é t é i t  Ö  . O  . O  
x  y  z  
é r z é k e l v e  a  s z ö g s e b e s ­
s é g é r z é k e l ő k  a  m é r ő t e n -  
g e l y e k  m e n t ó n  a  s z ö g s e b e s s é g g o i  a r á n y o s  j e l e k e t  d o l g o z n a k  
k i .  E z e k  s z o l g á l n a k  a l a p j á u l  a  f i z i k a i  a l a p  n é l k U l l  n a v i g á ­
c i ó s  r e n d s z e r  m ű k ö d é ­
s é n e k .  H a s o n l ó k é p p e n  
é p U l  f e l  a  l é z e r  g i ­
r o s z k ó p o t  C L G é  m a g á b a  
f o g l a l ó  n a w i g á c l ó s  
r e n d s z e r  i s  C 2 / a .  á b ­
r á é .  m e l y b e n  a z  e g y e s  
é r z é k e l ő k  m é r ő t e n g e ­
l y e i t  a  r e p ü l ő g é p  
t e s t - k o o r d i n á t a r e n d ­
s z e r é n e k  O X . O Y  é s  O Z  
t e n g e l y e i  i r á n y á b a  
á l l í t j á k .
2 . á b r a
A z  © g y e s  l é z e r g i r o s z k ó p o k  j e l e i  a  j e l  Á t a l a k í t ó r a  C 2 ) .  
m a jd  o n n a n  d i g i t á l i s  s z á m í t ó g é p  b e m e n e t é r e  C 3 )  k e r ü l n e k ,  
a h o l  a  J e l e k  á t a l a k í t á s a ,  i n t e g r á l á s a  t ö r t é n i k .
A z  e g y e s  a d ó k  J e l e i n e k  f ü g g e t l e n s é g é t  a  m é r ó t e n g e l y e k  
p o n t o s a n  a  r e p ü l ő g é p  t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r é n e k  t e n g e l y  
i r á n y á b a  t ö r t é n ő  e l h e l y e z é s ,  v a g y  p e d i g  m o n o l i t  l é z e r g i r o s z ­
k ó p - b l o k k  e s e t é n  a  n a g y p o n t o s s á g ü  g y á r t á s  b i z t o s í t j a .
A  R E P Ü L Ő G É P  D Ő L É S I ,  B Ó L I N T Á S I  E S  IR Á N Y S Z Ö G E T  K ID O L G O Z Ó  
F I Z I K A I  A L A P  N É L K Ü L I  N A V I G Á C IÓ S  R E N D S Z E R
R e p ü lé s m e c h a n i k á b ó l  I s m e r e t e s ,  h o g y  a  t e s t e k  f o r g a t á s á t  
k ü l ö n f é l e  m ó d o n  é s  s o r r e n d b e n  l e h e t  m e g v a l ó s í t a n i . a  f o r g á s -  
s z ö g e k  m i n t  a z  E u l e r .  K r i l o v .  R e s a l - f é l e  s z ö g e k  i s m e r e t e s e k .  
A  r e p ü l ő g é p e t  e l f o r g a t v a  r e n d r e  y - 0 - y s z ö g e k r e .  -  m e ly e k  
a  v í z s z i n t e s  s í k h o z  k é p e s t  J e l l e m z i k  a  r e p ü l ő g é p  h e l y z e t é t .  -  
a z  0  ?  r) C r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  t e n g e l y e i  m e n t é n ,  
m e g h a t á r o z t á k  a  r e p ü l ő g é p  a b s z o l ü t -  s z ö g s e b e s s é g v e k t o r á n a k  Ö  
a  t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r  t e n g e l y e i r e  e s ő  v e t ü l e t e l  < 2 / b . 
á b r a ) .
n x  =  ^  * * ' c i n  e 
O y  “  V  c o s  $  c o s  y * $  s i n  y
«  &  c o s  r -  V  c o s  &  s í n  y C l )
A z  O  . O  ,  s z ö g s e b e s s é g e k e t  o l y a n  s z ö g s e b e s s é g é r -
x y —
z é k e l ő k  m é r i k ,  m e ly e k  m é r ő t e n g e l y e i t  a  r e p ü l ő g é p  t e s t - k o o r ­
d i  n á t a r e n d s z e r é n e k  t e n g e l y e i  i r á n y á b a n  h e l y e z i k  e l .  H a n y a ­
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g ó l j u k  e l  a  m é r é s i  h i b á k a t  é s  h a t á r o z z u k  m eg a  f o r g a t á s o k  
s z ö g s e b e s s é g é t :
V* ■ C O y C O S  y  -  O z s i n  y >  c o s  Ö _1
r  -  f t j -  C O y  c o s  y ~ s i n  y>  t g  9
& • O y  s i n  y  ♦ O z  c o s  y  C 2 >
I n t e g r á l v a  a  C 2 >  e g y e n l e t e k e t  k a p j u k  a z  e g y e s  f o r g á s ­
s z ö g e k e t  .
V» ■  J  C O y  c o s  y  ”  ° z  £ l n  c o s  $  1 d t
r  "  J  |f>x  -  C O y  c o s  Y -  Oz  s i n  y 5  t g  ö j  d t  
t
$  «  J  ( O  s i n  y  -  0 _  c o s  y ?  d t  < 3 >
o  y
a m e ly e k  a  r e p ü l ő g é p  t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r é n e k  O X Y Z  a  r ö g ­
z í t e t t  O  ?  T) C k o o r d i n á t a r e n d s z e r h e z  m é r t  h e l y z e t é t  a d j á k  
m eg.
A  C 3 >  e g y e n l e t r e n d s z e r b e n  a z  e g y e s  s z ö g e k  k e z d e t i  é r t é ­
k e i  z é r u s s a l  e g y e n l ő k .  E l v i l e g  l e h e t s é g e s  a z o n b a n  o l y a n  r e ­
p ü l é s i  h e l y z e t ,  a m i k o r  a  t  ■» O  i d ő p i l l a n a t b a n  a r e p ü l ő g é p  
t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r e  O X Y Z  é s  a  r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d ­
s z e r  O  {  17 C n i n c s e n e k  ü g y n e v e z e t t  e g y e z t e t e t t  h e l y z e t b e n ,  a 
f o r g á s s z ö g e k  k e z d e t i  é r t é k e i :
C 4 >
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M in d e z e k  é r  l e i m é b e n  C 3 5  e g y e n l e t r e n d s z e r t  a  k ö v e t k e z ő  a l a k ­
b a n  l e h e t  f e l í r n i :
t
V  ■ J  < í ) ,  c o s  y - O z  s i n  > 0  c o s  í» d t  ♦ 
o  y
Y "  X [° X  “  < n y  CO S  y  “  ° z  s i n  t g  d ]  d t  * yo 
t
d  =  f  Cft s i n  j» ♦ f l  c o s  j O  d t  ♦ £  C 5 ?J  y  z  o
A  r e p ü l ő g é p  a b s z o l ú t  s z ö g s e b e s s é g e  Ö  ö s s z e t e v ő i n e k  O ^ ,  
O y . m é r é s é n  a l a p u l ó  é s  a  d ő l é s i ,  b ó l i n t á s i  é s  i r á n y s z ö g e t
k i d o l g o z ó  n a v i g á c i ó s
r e n d s z e r  e l v i  v á z l a t a  a 
3 .  á b r á n  l á t h a t ó .
A  f e d é l z e t i  s z á m í ­
t ó g é p  C 4 3  f ő  e g y s é g e i  
t r i g o n o m e t r i k u s  á t a l a k í ­
t ó k ,  ö s s z e g z ő  é s  i n t e g r á ­
l ó  e le m e k .  A  n a v i g á c i ó s  
f e l a d a t  m e g o ld á s a  a z o n o s  
a l g o r i t m u s  s z e r i n t  t ö r ­
t é n i  k . h a  a z  a d ó e g y s é g b e n  
m e c h a n i k u s  s z ö g g y o r s u l á s m é r ő k e t  a l k a l m a z n a k .
A z  O ^ .  O y . O z  s z ö g g y o r s ü l  á s ó k a t  s z ö g g y o r s u l  . í s m é r ő v o l  
é r z é k e l i k  C p l .  p ö r g e t t y ű s  s z ö g g y o r s u l á s m é r ő )  m e ly e k  m é r ő t e n ­
g e l y e i  n a g y  p o n t o s s á g g a l  e g y b e e s n e k  a  r e p ü l ő g é p  t e s t - k o o r d i ­
n á t a r e n d s z e r é n e k  t e n g e l y e i v e l .  A  s z ö g g y o r s u l á s o k a t  i n t e g r á l ­
v a  s z ö g s o b e s s é g o k o t  k a p u n k :
n  ■ f  n  d t  ♦ o °




n =  a  J  ó z  d t  ♦ o®  c© 5
a h o l :  O ® . O y .  O®  -  a  r e p ü l ő g é p  k e z d e t i  Ö °  a b s z o l ú t  s z ö g ­
s e b e s s é g é n e k  a  r e p ü l ő g é p  t e s t - k o o r -  
d i n á t a r e n d s z e r é n e k  t e n g e l y e i r e  k é p ­
z e t t  v e t l l l e t e i .
A z  C l )  . . .  C 3 >  k é p l e t e k  a l k a l m a z á s a  a z o n b a n  c s a k  b i z o ­
n y o s  b d l i n t á s i  s z ö g e k  t a r t o m á n y á b a n  l e h e t s é g e s .  P é l d á u l  $  • 
B - y -  n  e s e t é n :
c o s  e ■  O .  c o s  & 1 ■  oo. t g  9  ■ «  , C 7 5
E z é r t  s z ü k s é g e s  ú g y  k o r l á t o z n i  a  b d l i n t á s i  s z ö g e k  t a r t o m á ­
n y á t .  h o g y  a  n a v i g á c i ó s  f e l a d a t o k ,  s z á m í t á s o k  m e g o l d h a t ó a k  
l e g y e n e k .  Á l t a l á b a n :  |ű| 5  7 0 ° . N a g y o b b  b ó l i n t á s i  s z ö g e k
e s e t é n  a n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r  m ű k ö d é s é b e n  h a s o n l ó  j e l e n s é g e t  
t a p a s z t a l u n k ,  m i n t  a  m e c h a n i k u s  p ö r g e t t y ű  k e r e t e i n e k  e g y b e ­
e s é s e k o r .  A  b ó l i n t á s i  s z ö g  k o r l á t o z á s a  n é l k U l  m e g le h e t ő s e n  
ö s s z e t e t t  l e s z  a  t r i g o n o m e t r i k u s  f ü g g v é n y e k  s z á m í t á s a  i s .  
E z e k  a  t é n y e z ő k  k o r l á t o z z á k  a  f e n t  v i z s g á l t  n a v i g á c i ó s  r e n d ­
s z e r  n a g y  m a n ó v e r e z ő k é p e s s é g ű  r e p ü l ő g é p e n  t ö r t é n ő  a l k a l m a ­
z á s á t .
H a  a  r e p ü l ő g é p  d ő l é s i  s z ö g e  y  k i c s i ,  a k k o r
c o s  y  3  1 . s i n  y  3  y  C 85
A  C Ö J k é p l e t e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  a C 2 5  e g y e n l e t r e n d ­
s z e r  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  í r h a t ó  f e l :
4 2
V  =  C O y  -  f >2  • y )  c o s  © 1
r  m ax -  coy  -  r  • n j  t g  $
© ■ r  • 0̂  ♦ o 2 co>
H a  a  r e p ü l ő g é p v e z é r l ő  r e n d s z e r  a  d ő l é s i  s z ö g e t  y z é r u s  
é r t é k e n  t a r t j a ,  a k k o r  a  C Ö )  e g y e n l e t r e n d s z e r  t o v á b b  e g y s z e ­
r ű s ö d i k :
£  ■ O y  • c o s  G*"1 
r “  ftx  “  ° y  t g  ©
© ■ n 2  c i o )
A z o k o n  a  r e p ü l ő e s z k ö z ö k ö n ,  m e ly e k  b ö l i n t á s l  s z ö g e  r e p ü ­
l é s k o r  k o r l á t o z o t t ,  a  n a v i g á c i ó s  f e l a d a t o k  m e g o ld á s a  s o r á n  a 
c o s  © é s  t g  © t r i g o n o m e t r i k u s  f ü g g v é n y e k e t  a  f e d é l z e t i  
s z á m í t ó g é p  a z  a l á b b i  ö s s z e f ü g g é s e k k e l  k ö z e l í t i :
é 2  A 3
c o s  © a  1 -------- 1 —  ; t g  © £  © ♦ —  C l l )
A  C I O  k é p l e t e k  1 3 ° .  i l l e t v e  1 0 ° - n á l  k i s e b b  b ó l i n t á s i  
s z ö g e k  e s e t é n  0 ,0 1  V. p o n t o s s á g g a l  f e l e l n e k  m eg a  v a l ó s á g o s  
é r t é k n e k .
A Z  IR A N Y K O S Z IN U S Z O K R A  F.PU LÖ  F I Z I K A I  A L A P  N É L K Ü L I  
N A V IG Á C IÓ S  R E N D S Z E R
A  m o d e rn  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k b e n  a z  e g y i k  l e g g y a k r a b ­
b a n  h a s z n á l t  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r  -  a z  1 r á n y k o s z i n u s z .  A  r e p ü ­
l ő g é p  t e s t - k o o d i n d t a r e n d s z e r é n e k  O X Y Z  t e n g e l y e i  é s  a  r ö g z í ­
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t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  O  {  r) C t e n g e l y e i n e k  e g y m á s h o z  
v i s z o n y í t o t t  h e l y z e t ó t  k i l e n c  i r á n k o s z i n u s z  a d j a  m eg:
m e ly e k  m á t r i x  a l a k b a n  I s  k l f e j e z h e t d k :
* > 3 |
A z  Á  m á t r i x  a A j  e le m e i  a  r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d ­
s z e r n e k  0  ?  n C a  r e p U l d g ó p  t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r é b e  
t ö r t é n d  b e f o r g a t á s a  i r á n y k o s z i n u s z a i :
‘11 ■ c o s  C JT ;X } a 12 = c o s  C»>;X3 *13  * e“ C C ;X >
‘21 ■ c o s  C {;Y :> a ? ?  ■ c o s  C i);V > *33  "  co s
‘31 »  c o s  C ? ;Z > * 3 2  ■ c o s  Cr>;2> *33  "  c o s  C C ’;Z )
A z  i r á n y k o s z i n u s z o k  b á r m e l y  f o r g a t á s  e s e t ó n  a  f o r g á s s z ö -  
g e k b d l  s z á m í t h a t ó k .  í g y  p ó l d á u l  . a  k o r á b b a n  v i z s g á l t ,  a  r ö g ­
z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r t  a t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e  e g y ­
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m ás u t á n  y ;  0 ; y s z ö g e k k o l  v é g r e h a j t o t t  f o r g a t á s  f o r g a t ó m á t ­
r i x a  a  k ö v e t k e z ő  a l a k ü  1 2 3 :
A  -  A  ■ A -
r cosv<  c o s $ s i n 0 - s i n y  c o s 9
s l n y  s i n v  -  
- c o s y  c o s y c o s ö
e o s 0  c o s y s i n y  c o s v ' ♦♦ c o sy s i n y  s i n 0 0 5 5
c o s ? ' s i n y  ♦ 
♦ s i n y  c o s v  s l n d
- c o s ö  s i n y
c o s y  c o s v  “
- s i n y  s i n y  s l n 0  j
A  0 5 3  k é p l e t b e n  a z  e g y e s  t e n g e l y e k  k ö r ü l i  f o r g a t ó m á t r i x o k :
c o s  y  0 - s i n  y f  c o s  0  í i n  9 0
Á  = 
y
0  1 0 — 1A .  ■ - s i n  0  c o s  $  9 o
s i n  y  0 c o s  y l  O  0 1
1 O  <5
= O  c o s  y  s i n  y j  0 6 5
O  - s i n  y  c o s  y j
j
M i n t  a z  a  0 5 5  k é p l e t b ő l  l á t s z i k ,  a  0 6 5  f o r g a t ó m á t r i x o k  
ö s s z e s z o r z á s a  e l l e n t é t e s  s o r r e n d b e n  t ö r t é n i k ,  m i n t  m a g a  a 
f o r g a t á s .
H a  a  r e p ü l ő g é p  t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r é t  k í v á n j u k  b e ­
f o r g a t n i  a  r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e ,  ü g y  a  f o r g a t ó m á t ­
r i x  a z  a l á b b i  m ó d o n  Í r h a t ó  f e l :
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c  -  ÁT < 1 7 3
A  < 1 2 3  . . .  < 1 7 3  k é p i  ö t ö k b ő l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  n a v i g á c i ó s  s z á ­
m í t á s o k  s o r á n  k e t t ő  v a g y  t ö b b  t r i g o n o m e t r i k u s  f ü g g v é n y  s z o r ­
z a t á t  i s  k é p e z n i  k e l l .  a m i b o n y o l u l t  é s  h o s s z ú  s z á m í t á s o k a t  
i g é n y e l .  E z é r t  a z  1 r á n y k o s z l n u s z o k a t , m i n t  ö n á l l ó  r e p ü l é s i  
p a r a m é t e r e k e t  h a s z n á l j á k ,  m i v e l  a z o k .  a  k e z d e t i  é r t é k e k ,  v a ­
l a m i n t  a z  s z ö g s e b e s s é g e k  i s m e r e t é b e n  a n a l i t i k u s
ü t ő n  s z á m í t h a t ó k .
A z  e l m é l e t i  m e c h a n i k á b ó l  i s m e r e t e s ,  h o g y  v a l a m e l y  R 
v e k t o r  i d ő  s z e r i n t i  d i f f e r e n c i á l h á n y a d o s a  a  v i z s g á l t  p o n t  
s e b e s s é g v e k t o r á t  a d j a :
H a  a  k i v á l a s z t o t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  Ö  s z ö g s e b e s s é g g e l  
f o r o g  a z  á l l ó  k o o r d i n á t a r e n d s z e r h e z  k é p e s t ,  a k k o r  a z  a b s z o ­
l ú t  s e b e s s é g  a z  a l á b b i  k é p l e t  s z e r i n t  s z á m í t h a t ó  ( 3 1 :
a h o l :  d / d t  -  a  m o z g ó  k o o r d l n á t a r e n d s z e r r e  v o n a t k o z ó  d e r i ­
v á l á s t  J e l e n t ;
d '/ 'd t  -  a z  á l l ó  k o o r d i n á t a r e n d s z e r r e  v o n a t k o z ó  d e r i ­
v á l á s t  J e l e n t .
=> R < 1 8 3
< 1 9 3
4 6
V x  "  *  "  V  2  ‘  ° z  * y
v y  ■ y  ♦ < V  *  -  ° x  • Z
V 2  ■ z  ♦ Ox * y  -  f ty  • x  c a o >
A  C19> e g y e n l e t n e k  h á ro m  s k a l á r  e g y e n l e t b ő l  á l l ó
e g y e n l e t r e n d s z e r  f e l e l  meg:
A z  R  v e k t o r  á l l ó  k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n  t ö r t é n ő  d i f f e ­
r e n c i á l á s a  a z  a l á b b i  k i f e j e z é s s e l  a d h a t ó  m e g:
\? • R [ * - ]
A z  R  v e k t o r  d i f f e r e n e x á l á s á t  a  f o r g ó  O X Y Z  k o o r d i n á t a -  
r e n d s z e r b e n  a  k ö v e t k e z ő  ö s s z e f ü g g é s  f e j e z i  k i :
3  =  R  -  [ x  y  z j  C 2 1  j
A z  Ö  x  R  v e k t o r i á i  i s  s z o r z a t  a  k ö v e t k e z ő  m ó d o n  í r h a t ó  f e l :  
f i  x  R  «  5  • $
0  0 y  1  T
r>z  O  - O x  £  =  |x  y  z l  C 2 3 >
- 9  f )  o
A z  e d d i g  e l h a n g z o t t a k  é r t e l m é b e n  a  C 1 S O  e g y e n l e t  f e l í r ­
h a t ó  a  k ö v e t k e z ő  a l a k b a n  i s :
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n » l y ® t  k i f e j t v e  k a p j u k  a  C 2 0 5  e g y e n l e t e k e t .
A  r ö g z í t e t t  6 :  a  t o s t - k o o r d i n í t a r e n d s z e r  k o o r d i n á t á i
k ö z ö t t  a  k ő v e t k e z ő  m á t r i x e g y e n e l e t  t e r e m t  k a p c s o l a t o t :
A  C 2 S 5  e g y e n l e t  a  r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r r ő l  a 
t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r r e  t ö r t ö n ő  á t t d r d s t  a d j a  m e g . E z t  a 
f o r g a t á s t  a z  Á  m á t r i x  h a t á r o z z a  m eg e g y d r t e l m ű o n .
H a  a  n a v i g á c i ó s  s z á m í t á s o k  s o r á n  a  t e s t - k o o r d i n á t a r e n d ­
s z e r r ő l  k e l l  á t t ö r n i  a  r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r r e ,  a k k o r  
a  f o r g a t á s o k a t  a  k ö v e t k e z ő  f o r g a t ő m á t r i x  í r j a  l e  e g y é r t e l ­
m ű é n :
C  -  Á T  C 2 Ö >
A  k o o r d i n á t a - t r a n s z f o r m á c i ő t  p e d i g  a z  a l á b b i  e g y e n l e t  
h a t á r o z z a  m eg:
[' • ' ] ' a  r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  k o o r ­d i n á t á i n a k  o s z l o p v e k t o r a ;
4 8
R* *  y  z j -  a  t e s t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  k o o r d i n á t á ­
i n a k  ő s z 1 o p v e k t o r a ;
S í S a C 1 3 * n * 2 1 * 3 1
C 31 C £ 2 C 2 3 - * 1 3 * 2 2 * 3 3
C 31 C 3 3 C 3 3 * 1 3 * 2 3 * 3 4
-  f o r g a t ó m á t r i x .
A z  i r á n y k o s z i n u s z o k  é s  a z  O ^ ;  O y ; s z ö g s e b o s s é g o k  k ö ­
z ö t t i  k a p c s o l a t  a  C 2 7 5  e g y e n l e t  d l f f e r e n c i á l á s á v a l  h a t á r o z ­
h a t ó  m e g :
R «  C  R* ♦ CR* »  C  CR* ♦ Á  C  R '5  < 2 8 >
A  C 2 8 )  é s  a  C 3 4 5  e g y o n l e t  f i z i k a i  t a r t a l m a  m e g e g y e z i k  
t l l .  e z é r t  ö s s z e h a s o n l í t v a  ő k e t  a  k ö v e t k e z ő  m e g á l l a p í t á s t  
t e h e t j ü k :
C cft = o C 2 9 )
A  C 2 0  > e g y e n l e t  a z  i n e r c i á l i s  n a v i g á c i ó  e l m é l e t é b e n  
P O I S S O N - e g y e n l é t k é n t  i s m e r t .  í g y  t e h á t .  h a  a  n a v i g á c i ó s  
r e n d s z e r  m ő k ö d é s e  a  r e p ü l ő g é p  Ö  a b s z o l O t  s z ö g s e b e s s é g v e k t o r a  
O ^ ;  O y ; ö s s z e t e v ő i n e k  m é r é s é n  a l a p s z i k ,  a k k o r  a  r ö g z í t e t t  
é s  a  t e s t - k o o r d i n á t a r e n d s z e r e k  k ö z ö t t i  á t t é r é s e k  i r á n y k o ­
s z i n u s z a i t  a  C 2 9 }  P O I S S O N - e g y e n l e t  i n t e g r á l á s á v a l  k a p j u k .
A  P O I S S O N - e g y e n l e t :
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A  C303 m á t r i x e g y e n l e t e t  k i f e j t v e  k i l e n c  e g y e n l e t e t  kap u n k :
c u  -  < W ° z  - C 1 3 ° y C21 “ C2 2 ° z “  C2 3 ° y
é 18  * Cl 3 - n x  - S > n z ; S s a  - C 2 3 ° x  ‘  C2 i ° z
é 13 '  C1 1 *°y - C 1 2 ° X - ^ 2 3 C2 1° y  -  C2 2 ° x
S l ■ C3 2 -° z "  C3 3 ' Oy
*33 ’  C3 3 '° x "  C 31*
Ó33 -  C3 l ’ ° y ~ C32 •°x
A  C  f o r g a t d m á t r i x  e g y e s  e l e m e i t  a  C 3 0 >  e g y e n l e t r e n d s z e r  
e g y e n l e t e i n e k  i n t e g r á l á s á v a l . a  k e z d e t i  f e l t é t e l e k  f l g y o -  
l  e m b e v é t e l  é v e l  l e h e t  m e g h a t á r o z n i  :
C 1 1  ■ / ( c 1 2 ° z  '  C1 3 ny) d l  * < 1
C 1 2  ■ / [ C 1 3 - ° x  -  S r ° = ]  d l  * C ° 1 2
C ! 3  ■ f  (C i r ° y  -  C1 S ° J  ^  * < 3  C* °
C21 "  J  ( C2 2 '° z  "  C 2 3 '° y ]  d t  * C21
C 2 2  '  l  ( C 2 3 - ° x  -  C 2 l ‘ n = )  d t  *  C L
5 0
C 3 3 )
C 31 ■ J  (C 3 a -° ,  -  C3 3 -° y ]  d l  * C31 
C33  '  / l (C 3 3 -° x  -  °31 ■ % }  d l  * °Sa  
C33  * J L ( C31 *° y  -  C 3 3 -° x )  d l  * C?3
= 3 3  ■ / ( Ca r ° y  -  C2 2 -n x )  d l  *  = 2 3
A  C 3Zj . C 3 3 )  é s  ( 3 0  e g y e n l e t r e n d s z e r e k b ő l  a z  k ö v e t k e -  
z l k .  h o g y  a z  i r á n y k o s z i n u s z o k  s z á m í t á s a  v i s s z a c s a t o l t  r e n d -
s z o r b o n  t ö r t é n i k ,  a  k e z ­
d e t i  é r t é k e k  f i g y e l e m b e -  
v é t e l v v e l  C 4 .  á b r a ) .
A z  e g y e s  i n t e g r á t o ­
r o k  b e m e n e t é r e  C 4 . á b r a )  
a z  1 r á n y k o s z l n u s z o k  é s  a  
m e g f e l e l d  s z ö g s e b e s s é g e k  
s z o r z a t á n a k  k ü lö n b s é g e  
k e r U l .  A z  1 r á n y k o s z l n u ­
s z o k  k e z d e t i  é r t é k e i t  k o ­
r á b b a n  m e g a d j á k .  A  k e z d e ­
t i  é r t é k e k  a  r e p ü l ő g é p  t e s t -  é s  r ö g z í t e t t  k o o r d i n á t a r e n d s z e ­
r é n e k  k i i n d u l á s i  e l t é r é s é t  a d j á k  m e g .
H a  i s m e r e t e s e k  a  C  m á t r i x  C ^ j  e l e m e i ,  s z l i k s é g  e s e t é n  
k i s z á m í t h a t ó k  a  r e p ü l ő g é p  E u l e r  v a g y  K r i l o v  s z ö g e i .  A  m ár 
k o r á b b a n  b e v e z e t e t t  E u l e r  s z ö g e k e t  y. ». y a  k ö v e t k e z d  
k é p l e t e k  a l a p j á n  l e h e t  s z á m í t a n i  ( 1 ) :
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£  "  a r c  s i n  C„
y = a r c  t g
(-
C.
* a r c  t g C 35 5
L ó z o r g i  r o s z k ó p o k r a  ó p U l  a  B O E I N G -7 S 7  r e p ü l ő g é p  i n o r c i -  
á l l s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e  C I R S  -  I n t o r t i a l  R e f e r e n c e  S y s -  
t o m ) .  m e l y  a z  F M S  C F l i g h t  M a n a g e m e n t S y s t e n O  r  é p ü l  ó s  v e z é r  1 <3 
r e n d s z e r  e g y i k  f o n t o s  r é s z é t  k é p e z i  t 4 3 .
1 . P e l p o r .  D . S z . :  G i r o s z f c o p i c s e s z k i e  s z i s z t e m i
V i s z s a j a  s k o l a .  M o s z k v a .  1 0 6 8 .
2 . G . A . K o r n  -  T .  M. K o r n :  M a t e m a t i k a i  k é z i k ö n y v  m ű s z a k ia k n a k
M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó .  B u d a p e s t .  1 9 7 5 .
3 . D r .  R d c z  E l e m é r :  R e p ü lő g é p e k
T a n k ö n y v k i a d ó ,  B u d a p e s t .  1 9 8 5 .
4 .  T o p  G u n  1 9 9 3 . 9 .  s z á m .
I D É Z E T T  IR O D A L O M
F E D É L Z E T I  B E R E N D E Z É S E K  A Z  É J S Z A K A I ,  V A L A H IN T  A 
B O N Y O L U L T  I D Ő J Á R Á S I  V IS Z O N Y O K  K Ö Z Ö T T I  H A R C M E G V ÍV Á S Á H O Z
F o r d í t ó :  G e r g e l y  L á s z l ó  m k. s z á z a d o s ;
A  t a k t i k a i  r e p ü l ő g é p e k e t  h a r c i  a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é g e i k  
k i s z é l e s í t é s e  é r d e k é b e n  k ü l ö n b ö z ő  b e r e n d e z é s e k k e l  s z e r e l i k  
f e l  a z  é j s z a k a i ,  i l l e t v e  b o n y o l u l t  i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k  k ö ­
z ö t t i  h a r c  s i k e r e s  m e g v í v á s a  é r d e k é b e n .
E z e k  a  b e r e n d e z é s e k  l e h e t n e k :
-  a  m e l l s ő  l é g t é r  f i g y e l é s é t  v é g z ő  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e ­
r e k  C F L I R ) ;
-  i n f r a v ö r ö s .  r á d i ó l o k á c i ó s  v a g y  1 é z e r b e r e n d e z é s s e l  
s z e r e l t  k o n t é n e r e k ;
-  é j j e l l á t ó  s z e m ü v e g e k ;
-  t é r k é p - k i  j e l z ő k ;
-  e l e k t r o n i k u s  t é r k é p m e g j e l e n í t ő k ;
-  t ö b b f u n k c i ó s  k i j e l z ő k .
A  m e l l s ő  l é g t é r  f i g y e l é s é t  v é g z ő  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r e k  
C F L I R >  a  k ö v e t k e z ő  e l ő n y ö k k e l  é s  h á t r á n y o k k a l  r e n d e l k e z n e k :
E l ő n y ö k :
-  b á r m i l y e n  m e g v i l á g í t á s  m e l l e t t  a l k a l m a z h a t ó ;
-  a  r e p ü l é s i  a d a t o k  f e l v i h e t ő k  a  k é p r e ;
-  a  k é p  nem  f o l y i k  s z é t ;
-  b i z o n y o s  e s e t e k b e n  c s a p a d é k o s  i d ő j á r á s  e s e t é n  i s  a l ­
k a l m a z h a t ó  C p l . k ö d ) ;
H á t r á n y o k :
-  a z  é r z é k e l ő t  h ő t e n l  k e l l ;
-  a  r e n d s z e r  k ö z v e t e t t  k é p e t  a d ;
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-  a  h ő á r n y é k o l ó k  m i a t t  p g y e s  t á r g y a k  nem  J e l e n n e k  m eg a  
k é p e n ;
-  v i s z o n y l a g  m a g a s  á r ;
A z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r e k b e n  a z  é r z é k e l ő k  7 7  K  h ő m é r s é k ­
l e t r e  v a n n a k  l e h ű t v e .  c s e p p f o l y ó s  g á z o k  s e g í  t s é g é v e l  . A z  
i l y o n  é r z é k e l ő k  l e h e t ő v é  t e s z i k  a  0 , 6 °  h ő m é r s é k l e t k l l l ö n b s é g  
é r z é k e l é s é t  i s .
A z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r e k  l e h e t n e k  s z é l e s - ,  i l l e t v e  k i s -  
l á t ó s z ö g ű e k .
A  s z é l e s  l á t ó s z ö g e i  r e n d s z e r e k  b i z t o s í t j á k  a z  ú t v o n a l  
J e l l e g z e t e s  p o n t j a i n a k  é s  a c é l  k ö r z e t n e k  a  k i v á l a s z t á s á t ,  d e  
a z  e g y e s  c é l o k a t  ne m  k é p e s  é s z l e l n i .
A  k i s l á t ó s z ö g ű  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r e k e t  c é l  m e g j e l ö l é s r e  
h a s z n á l j á k ,  m e r t  e z e k  a  r e n d s z e r e k  k é p e s e k  f e l f e d e z n i  a  c é l t  
m á r n a g y  t á v o l s á g b ö l  é s  k i v e t í t e n i  f e l n a g y í t o t t  k é p ü k e t  a z  
i n d i k á t o r r a ,  a z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r e k  a  & - 1 3  mi k r ó m é i  e r e s  
h u l l á m h o s s z  t a r t o m á n y b a n  d o l g o z n a k .  A z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r ­
t ő l  k a p o t t  k é p e t  a  r e f l e x  Ü v e g r e  v e t í t i k  k i .
E u r ó p a i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t ,  a h o l  t é l e n  a  n a p p a l i  v i l á g o s ­
s á g  á t l a g  5  ó r a h o s s z á i g  t a r t .  a z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r  C é j j e l -  
l á t ó  s z e m ü v e g g e l  k i e g é s z í t v e }  b i z t o s í t j a  a  f ö l d i  c é l o k  e l l e ­
n i  t e v é k e n y s é g e t ,  m e g k ö z e l í t ő l e g  n a p i  1 5  ó r á n  á t .
E J J E L L X T Ö  S Z E M Ü V E G E K
E z e k  a  s z e r k e z e t e k  a  k ö v e t k e z ő  e l ő n y ö k k e l  é s  h á t r á n y o k ­
k a l  r e n d e l k e z n e k :
E l ő n y ö k :
-  k ö z v e t l e n  h a t á s t  b i z t o s í t ;
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-  tó rh a tásü  kép;
-  k i s  t ö m e g ;
-  o l c s ó  á r ;
-  e g y s z e r ű  f e l h a s z n á l á s ;
-  t e r m é s z e t e s  k é p .
K á t r á n y o k :
-  a  f é n y e s  o b je k t u m o k  e lm o s ó d á s a ;
-  n i n c s  l e h e t ő s é g  a  r e p ü l é s i  a d a t o k  f e l v i t e l é r e ;
-  e g y  m i n i m á l i s  m e g v i l á g í t á s i  s z i n t  a l a t t  ne m  a l k a l m a z ­
h a t ó ;
-  b i z t o s í t a n i  k e l l  a  m ű s z e r f a l  é s  a  k a b i n  m e g f e l e l ő  
m e g v i 1 á g i  t á s á t .
H a r c i  r e p ü l ő g é p e k  v e z e t ő i  s z á m á r a  d o l g o z t a  k i  a  H A D L A N D  
P H O T O N IC S  c é g  a z  E A 6 L E  E Y E  t í p u s é  é j j e l l á t ó  s z e m ü v e g e t ,  
m e ly n e k  tö m e g e  k e v e s e b b  m i n t  5 0 0  g .  A  b e r e n d e z é s  m i n d ö s s z e  
3 5  mm t á v o l s á g r a  v a n  a  r o p U l ő g é p v e z o t ő  s z e m é t ő l . a m i b i z t o ­
s í t j a  a  f e j  s ú l y p o n t j á n a k  l e h e t ő  l e g k i s e b b  m é r t é k ű  e lm o z d u ­
l á s á t .  v a l a m i n t  k a t a p u l t á l á s k o r  a  g é p  b i z t o n s á g o s  e l h a g y á s á t  
k U lö n  a u t o m a t i k u s  b e r e n d e z é s  n é l k U l .  E z e n k í v ü l  e z  a  m e g o ld á s  
b i z t o s í t j a  a  l e h e t ő  l e g k i s e b b  t e r h e l é s t  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  
s z á m á r a  a z  é l e s  m a n ő v e r e k  v é g r e h a j t á s a k o r ,  a m i k o r  J e l e n t ő s  
t ú l t e r h e l é s e k  l é p n e k  f e l .
A  s z e m ü v e g e n  m e g t a l á l h a t ó  a  l e n c s e r e n d s z e r ,  d e  f e l h a s z ­
n á l j á k  a z  ü v e g s z á l  o p t i k a  e l e m e i t  i s .  a m i l e h e t ő v é  t e s z i  a 
h o l o g r a f i k u s  k é p  f é n y e r ő s í t ő k  o l d a l r a  t ö r t é n ő  k i h e l y e z é s é t  a  
s i s a k b a n .  A  f e l e r ő s í t e t t  k é p e t  a  s z e m  e l ő t t  e l h e l y e z e t t  1 2 0 °  
x  H O ° - a s  l á t ó m e z ő t  b i z t o s í t ó  e r n y ő r e  v e t í t i k .  L e h e t ő s é g  v a n  
m ás b e r e n d e z é s  á l t a l  k i d o l g o z o t t  J e l  f e l  v e t í t é s é r e  i s  C p l .  
i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r t ő i 5 .
A z  a n g o l  F E R R A N T I  c é g  a  N I T E  t i p u s U  s z e m ü v e g e t  d o l g o z t a  
k i .  m e ly n e k  t ö m e g e  Ö 8 0  g ra m m  é s  4 0 ° - o s  l á t ó m e z ő v e l  r e n d e l k e ­
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z i k .  Az e s z k ö z  h o r d h e l y z e t b e n  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  h o m lo k á n  v a n  
e l h e l y e z v e .
T É R K É P -K I J E L Z Ő K
A  r e p ü l ő g é p  s z e m é l y z e t e k  n a g y  r é s z e  a  l é g i  n a v i g á c i ó  
s o r á n  p a p í r b ó l  k é s z ü l t  t é r k é p e k e t  h a s z n á l .  U g y a n a k k o r  a  
k o n k r é t  h a r c f e l a d a t  v é g r e h a j t á s a  s o r á n  n e h é z ,  n é h a  l e h e t e t ­
l e n  a  t é r k é p e t  h a j t o g a t n i ,  m e g k e r e s n i  r a j t a  a z  a z o n o s í t ó  t e ­
r e p t á r g y a k a t .  e l o l v a s n i  m e g n e v e z é s ü k e t .  E z e n  n e h é z s é g e k  k i ­
k ü s z ö b ö l é s é r e  n é h á n y  r e p ü l « 5 g é p t l p u s t  C H A R R IE R . JA G U A R . A - 7 .  
F - 1 8 .  TO R N A D O  s t b . }  f e l s z e r e l t e k  e g y  d j f a j t a ,  Ú g y n e v e z e t t  
m o z g ó t é r k é p e s  r e n d s z e r r e l .  E n n é i  a  r e n d s z e r n é l  a  t é r k é p e t  
e g y  3 5  rem -e s d i á r a  f é n y k é p e z i k ,  m a jd  e z t  a  d i a k é p e t  v e t í t i k  
e g y  k é p e r n y ő r e .  A  d i a f i l m  m e g f e l e l ő  h e l y z e t b e  t ö r t é n ő  á l l í ­
t á s á t  e g y  m e c h a n ik u s  f i i  m t o v á b b í t ó  b e r e n d e z é s  v é g z i .  A z  
i l y e n  m o z g ó t é r k é p e s  k i j e l z ő k  h a t é k o n y  k a p c s o l a t o t  b i z t o s í t a ­
n a k  a  r e p ü l ő g é p  v e z e t ő j e ,  v a l a m i n t  a  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r  k ö ­
z ö t t .  V i s z o n t  e l  k e l l  i s m e r n i  . h o g y  e z e k  a  r e n d s z e r e k  s o k  
h i á n y o s s á g g a l  i s  r e n d e l k e z n e k . m e ly e k  g á t o l j á k  s z é l e s k ö r ű  
e l t e r j e d é s ü k e t .  É p p e n  e z é r t  t ö b b  c é g  i s  f o g l a l k o z i k  ü j  r e n d ­
s z e r ű  t é r k é p k i j e l z ő k  k i f e j l e s z t é s é v e l ,  a m e l y e k n é l  a t é r k é p é ­
s z e t i  a d a t o k a t  d i g i t á l i s  m e m ó r iá b a n  ő r z i k .  A z  i l y e n  t i p u s U  
i n d i k á t o r r a  J ó  p é l d a  a DR ACAR  n e v ű  b e r e n d e z é s .
A  DR A C A R  t é r k é p k i J e l z ő k  f e l b o n t á s a  5 1 8 x 5 1 2  p o n t .  A  k é p  
m á s o d p e r c e n k é n t  8 0 - s z o r  k e r ü l  k i a l a k í t á s r a  é s  6 0  H z  f r e k v e n ­
c i á v a l  k i v e t í t é s r e .  E n n e k  k ö s z ö n h e t Ő e n  a  k a p o t t  k é p  n a g y  
s t a b i l i t á s ú  é s  m in ő s é g e  m e g k ö z e l í t i  a  r e p ü l ő  s z i m u l á t o r o k  
k é p m i n ő s é g é t .  A  l é p t é k  v á l t o z t a t á s a  i s  k e v e s e b b ,  m i n t  1 s  
a l a t t  m e g v a l ó s í t h a t ő .  A z  i l y e n  m i n ő s é g  b i z t o s í t á s a  h a t a l m a s  
s z á m í t ó  k a p a c i t á s t  i g é n y e l .  A  s z á m í t ó g é p n e k  e l  k e l l  é r n i e  a  
m á s o d p e r c e n k é n t i  Í O O  m i l l i ó s  m ű v e l e t i  s e b e s s é g e t .  A  k o r á b b i  
t é r k é p k i j e l z ő k h ö z  k é p e s t  a  D R A C A R  t ö b b  s p e c i á l i s  f e l a d a t o t  
i s  k é p e s  e l l á t n i .  A z  e g y i k  e z e k  k ö z ü l  a  v e s z é l y e s  r e p ü l é s i  
m a g a s s á g  e l é r é s e k o r  a  f i g y e l m e z t e t ő  J e l z é s  a d á s a ,  a m i b i z t o ­
s í t J a  a  c é l  k ls m a g a s s á g o n  v a l ó  b i z t o n s á g o s  m e g k ö z e l í t é s é t .  A 
k é p e r n y ő n  a  r e p ü l é s i  m a g a s s á g o n  l é v ő  t e r e p t á r g y a k  n a r a n c s -  
s á r g a  s z í n n e l  v a n n a k  J e l ö l v e ,  a  r e p ü l é s i  m a g a s s á g  f ö l ö t t i  
t e r e p t á r g y a k  p i r o s s a l ,  m íg  a z  a l a c s o n y a b b a k  z ö l d  s z í n n e l .  
E z z e l  e g y i d e j ű l e g  -  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  k é r é s é r e  -  a  k é p e r n y ő  
b a l  r é s z é n  m e g j e l e n í t h e t ő  a  r e p ü l ő g é p  e l ő t t i  d o m b o r z a t  f ü g ­
g ő l e g e s  m e t s z e t é n e k  k é p e . A n n a k  é r d e k é b e n ,  h o g y  a  r e p ü l ő g é p -  
v e z e t ő  f i g y e l m é t  a  f ő  f e l a d a t t ó l  n e  v o n j á k  e l  . a  v e s z é l y e s  
m a g a s s á g  J e l z é s é n e k  ü z e m m ó d já b a n  a  k é p e r n y ő n  ne m  J e l e n í t i k  
m eg a z  ú t v o n a l a t ,  a  h i d r o g r a f i k a i  a d a t o k a t  é s  a  f ö l d r a j z i  
m e g n e v e z é s é k e t  se m .
A  S R A C A R  -  b e r e n d e z é s  f e l h a s z n á l v a  a  k ü l ö n b ö z ő  r e p ü l é ­
s e i  p a r a m é t e r e k e t  é s  a  1 o k á t o r b e s u g á r z á s  J e l z ő b e r e n d e z é s t  
k i j e l z i  a  b e s u g á r z ó  l o k á t o r  h e l y z e t é t ,  s ő t  k i j e l z i  a  l e g b i z ­
t o n s á g o s a b b  ú t v o n a l a t  i s .
K O N T É N E R E S  R E N D S Z E R E K
N a p j a i n k b a n  m á r s o k f é l e  k o n t é n e r  á l l  r e n d s z e r b e n ,  m e ­
l y e k  b i z t o s í t j á k  a  c é l o k  m e g s e m m i s í t é s é t  é j j e l ,  v a g y  r o s s z  
m e t e o r o l ó g i a i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t .  E z e k b e n  k ü l ö n b ö z ő  i n f r a v ö ­
r ö s .  r á d i ó l o k á c i ó s ,  i l l e t v e  l é z e r b e r e n d e z é s  t a l á l h a t ó .  K ö z ü ­
l ü k  a z  i s m e r t e b b e k :
A  L A N T IR N -R E N D S Z E R . m e l y  b i z t o s í t j a :
-  a  r e p ü l é s t  é s  a  n a v i g á c i ó t  t e r o p k ö v e t Ő  ü z e m m ó d b a n  é j ­
j e l  é s  n a p p a l ;
-  l é z e r  c é l m e g J e l ö l é s t . á l l ó  f ö l d i  c é l o k  e l f o g á s á t  é s  
f o l y a m a t o s  k ö v e t é s é t ;
-  h a t  k ü l ö n b ö z ő  c é l  k ö v e t é s é t  é s  M A V E R IC K  t í p u s ú  r a k é ­
t á k  a u t o m a t i k u s  i n d í t á s á t  m in d  a  h a t  c é l r a  8 - 1 2  
m á s o d p e r c  l e f o l y á s a  a l a t t .
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A  r e n d s z e r  b e r e n d e z é s e i  k é t  k o n t é n e r b e n  t a l á l h a t ó k :
a .  . n a v i g á c i ó s  k o n t é n e r
b . . c é l m e g j e l ö l d  k o n t é n e r .
A  n a v i g á c i ó s  k o n t é n e r b e n  g y o r s a n  c s e r é l h e t ő  b l o k k o k  
b J z t o s í t j á k :
-  a  t e r e p  k ö v e t é s é t ;
-  a  s z ü k s é g e s  s z á m í t á s o k  e l v é g z é s é t  é s  a  s z ü k s é g e s  
a d a t o k  k i j e l z é s é t  a  f ű i k é b e n  e l h e l y e z e t t  I n d i k á t o r o n ;
-  a z  e l e k t r o m o s  t á p l á l á s t ;
-  a  k ö r n y e z ő  k ö z e g  p a r a m é t e r e in e k  b e á l l í t á s á t .
A  n a v i g á c i ó s  b l o k k b a n  a  k ö v e t k e z ő  b e r e n d e z é s e k  t a l á l h a t ó k :
-  t e r e p k ö v e t ő  l o k á t o r ;
-  a  m e l l s ő  l é g t e r e t  f i g y e l ő  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r ;
-  v e z é r l ő  s z á m í t ó g é p ;
-  a  k ö r n y e z ő  k ö z e g  p a r a m é t e r e in e k  s z a b á l y o z ó  b l o k k j a ;
-  a  k ö r n y e z ő  k ö z e g  p a r a m é t e r e in e k  s z a b á l y o z ó  b l o k k j á t  
v e z é r l ő  b e r e n d e z é s ;
-  b e é p í t e t t  e l l e n ő r z ő  r e n d s z e r ;
-  t á p e g y s é g .
A  l o k á t o r  ö t  Ü ze m m ó d b a n  d o l g o z h a t ,  m e ly e k  k ö z U l  e g y  
k i f e j e z e t t e n  a z  e s ő b e n  v é g r e h a j t o t t  h a r c t e v é k e n y s é g  b i z t o s í ­
t á s á r a  s z o l g á l .  E g y  m á s ik  Ü zem m ó d a  k i s u g á r z á s  f e l d e r í t é s é ­
n e k  m i n i m á l i s  v a l ó s z í n ű s é g é t  b i z t o s í t j a .
Ha e g y  r e p ü l ő g é p e t  -  a m e l y  r e n d e l k e z i k  e l e k t r o n i k u s  
t é r k é p k i j e l z ő v e l  é s  l n e r c i á l i s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r r e l  -  f e l ­
s z e r e l ü n k  a  L A N T IR N  r e n d s z e r r e l ,  a k k o r  e z  a  g é p  k é p e s  v é g r e ­
h a j t a n i  t e l j e s e n  r e j t e t t  n a v i g á c i ó t  a  l o k á t o r  b e k a p c s o l á s a  
n é l k U l .  A z  i n f r a v ö r ö s  é r z é k e l ő - r e n d s z e r t  e l  l e h e t  f o r d í t a n i
a  r e p ü l ő g é p  v á r h a t ó  e l f o r d u l á s á n a k  i r á n y á b a ,  a m i l e h e t ő v é  
t e s z i  a  t e r e p  f i g y e l é s é t  m ég a  f o r d u l ó  m e g k e z d é s e  e l ő t t .  A 
n a v i g á c i ó s  k o n t é n e r  1 . 9 8  m h o s s z é ,  á t m é r ő j e  0 . 3  m é s  2 0 0  k g  
t ö m e g ű .
A  c é l  m e g j e l ö l ő  k o n t é n e r  a  k i s m é r e t ű  c é l o k  é j s z a k a i  t á ­
m a d á s á t  b i z t o s í t j a .  H á r o m  s z e r k e z e t i  r é s z b ő l  á l l .  A  f e j r é s z  
a  h o s s z t e n g e l y e  k ö r U l  3 Ö O ° - k a l . m íg  k e r e s z t t e n g e l y e  k ö r ü l  
l O ° - l S O ° - i g  f o r d u l h a t  e l .  a m i a s z ü k s é g e s  l á t ó m e z ő t  b i z t o ­
s i  t j a .
A  f e j r é s z b e n  a  k ö v e t k e z ő  b e r e n d e z é s e k  t a l á l h a t ó k :
-  F L I R - r e n d s z e r . k é t  l á t ó m e z ő v e l  C a  k e s k e n y  2 . 2 5 ° x  
x 2 . 2 5 ° .  m íg  a  s z é l e s  1 0 . 8 ° x l 0 ° > ;
-  k a r d á n  f e l f ü g g e s z t é s s e l  s t a b i l i z á l t  t ü k ö r ;
-  a  F L I R - r e n d s z z e r  l á t ó s z ö g é t  á t k a p c s o l ó  o p t i k a i  b e r e n ­
d e z é s  ;
-  a  l é z e r  c é l m e g j e l ö l ő  é s  t á v o l s á g m é r ő  a d ó j a  é s  v e v ő j e .
A  k ö z é p s ő  r e k e s z  f o g l a l j a  m a g á b a  a z  e l e k t r o n i k u s  b e r e n d e z é ­
s e k e t .  ü g y  m i n t :
-  v e z é r l ő  s z á m í t ó g é p ;
-  a  r a k é t a  k o o r d i n á t o r o k  t e n g e l y é t  v e z é r l ő  b e r e n d e z é s ;
-  a  M A V E R IC K  r a k é t á k  c s a t o l ó  e g y s é g e ;
-  a z  a u t o m a t i k u s  c é l  k ö v e t é s  k ö z p o n t i  b l o k k j a ;
-  l é z e r  s z i n k r o n i z á l ó  é s  t á v o l s á g s z á m í t ó  e g y s é g ;
-  t á p e g y s é g ;
-  s z a b a d  h e l y  a  c é l  f e l  i s m e r ő  b l o k k  s z á m á r a .
A  h á t s ó  r e k e s z b e n  h e l y e z t é k  e l  a  k ü l s ő  k ö z e g  p a r a m é t e r e i n e k  
s z a b á l y o z ó  b l o k k j á t .  A  c é l m e g j e l ö l ő  k o n t é n e r  2 . 4 9  m é t e r  
h o s s z é .  0 . 3 8  m é t e r  á t m é r ő j ű  é s  2 4 0  k g  t ö m e g ű . A  k ö z e p e s  
ü z e m i d ő  a z  e l s ő  m e g h i b á s o d á s i g  7 5  ó r a .
A  P A T H F I N D E R -r e n d s z e r  a  L A N T I R N - r e n d s z e r  e g y s z e r ű s í t e t t  
e x p o r t  v á l t o z a t a .  E b b e n  a  r e n d s z e r b e n  k é t  i n f r a v ö r ö s  e g y s é g  
t a l á l h a t ó .  A  k e s k e n y  l á t ó m e z e j ű  r e n d s z e r  k é t s z e r e s  n a g y í t á s t  
b i z t o s í t ,  a m i l e h e t ő v é  t e s z i  a  c é l  f e l i s m e r é s é t  é s  t á m a d á s á t  
a z  e l l e n s é g  l é g v é d e l m i  e s z k ö z e i n e k  h a t ó s u g a r á n  k í v ü l r ő l  i s .  
A z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r  l á t ó m e z e j e  6 3 ° x 6 5 ° . é s  i t t  i s  l e h e t ­
s é g e s  a  r e n d s z e r  h o s s z t e n g e l y é n e k  e l  f o r d í t á s a .  A  k o n t é n e r  
h o s s z a  i . ö ö  m é t e r ,  á t m é r ő j e  0 . 2 4  m é t e r  é s  tö m e g e  7 3 . 5  k g .  A 
L A N T I R N - r e n d s z e r  a l a p j á n  a  M A R T IN  M A R I E T T A  c é g  C U S A 3  u g y a n ­
c s a k  e l ő á l l í t  c é l  m e g j e l ö l ő  k o n t é n e r t  S H A R P S  H O O T E R  n é v  
a l a t t .
A Z  A T L A N T I C -R E N D S Z E R
A  r e n d s z e r  k o n t é n e r é b e n  a  N I G H T  B Í R D  i n f r a v ö r ö s  r e n d ­
s z e r  t a l á l h a t ó .  m e l y  m a g á b a  f o g l a l j a  a  c é l o k  h ő j e l e i t  
k i v á l a s z t ó  b l o k k o t .  E z  a  b l o k k  b i z t o s í t j a  a  p á n c é l o z o t t  
c é l o k  f e l d e r í t é s é t  é s  e z e n  c é l o k  h ő j e l e i n e k  k i v á l a s z t á s á t .  A  
r e n d s z e r  l e h e t ő v é  t e s z i k  1 6  c é l  e g y i d e j ű  k ö v e t é s é t  é s  8  
f o r r ó  p o n t  k i j e l ö l é s é t  a  k i j e l z ő n .  A  k o n t é n e r  a z  a d a t á t v i t e l  
s z e m p o n t j á b ó l  m e g f e l e l  a  M I L - S T D - 1 5 5 3  s z a b v á n y n a k .  A  k o n t é ­
n e r  h o s s z a  2 .4 1  m é t e r ,  á t m é r ő j e  0 . 2 5  m é t e r  é s  tö m e g e  Í O O  k g .
A  T R A M -R E N D S Z E R
E z  a  r e n d s z e r  a  k ö v e t k e z ő  a l a p v e t ő  f e l a d a t o k  v é g r e h a j ­
t á s á t  b i z t o s í t j a :
-  nem  r á d i ó l o k á c i ó s  c é l o k  f e l d e r í t é s é t ,  f e l i s m e r é s é t  é s  
l e k ü z d é s é t  é j j e l  é s  n a p p a l ;
-  a  l é z e r e s  ö n r á v e z e t ő  f e j j e l  s z e r e l t  m e g s e m m i s í t ő  e s z ­
k ö z ö k  r á v e z e t é s é t  a  r ö p p á l y a  b e f e j e z ő  s z a k a s z á n ;
-  a z  e l ő r e t o l t  o p e r á t o r  á l t a l  l é z e r r e l  m e g v i l á g í t o t t  
c é l o k  f e l d e r í t é s é t  é s  t á m a d á s á t ;
A  T R A M -r e n d s z e r b e  a  p a s s z í v  F L X R - a d ó .  a  l é z e r  t á v o l s á g -
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m é r ő  é s  c é l m e g J e l ö l ő .  v a l a m i n t  a  l é z e r v e v ő  t a r t o z i k .  A  F L I R -  
- a d ó  a  8 - 1 2  m i k r o m é t e r e i :  h u l l á m h o s s z o n  d o l g o z i k .  A  c é l  J e l  
e g y  t í z á r n y a l a t d  s z ü r k e  k é p e r n y ő n  k e r ü l  m e g j e l e n í t é s r e .  A z  
a d d  o p t i k a i  r e n d s z e r e  1 3 - s z o r o s  n a g y í t á s t  b i z t o s í t ,  m i k ö z ­
b e n  a  l á t ó m e z ő  v á l t o z á s a  5 : 1  a r á n y é .
A  t á v o l s á g m é r ő  é s  c é l  m e g j e l ö l ő  b e r e n d e z é s  e g y  1 . 0 6  m i k -  
r o m é t e r e s  h u l l á m h o s s z o n  m ű k ö d ő  i m p u l z u s  l é z e r .  A  l é z e r b e r e n ­
d e z é s  v e z é r l é s é t  a  f e d é l z e t i  s z á m í t ó g é p  v é g z i .  A  l é z e r v e v ő  
j e l e  u g y a n c s a k  a  F L I R - r e n d s z e r  k é p e r n y ő j é n  k e r ü l  m e g j e l e n í ­
t é s r e .  A  T R A M -r e n d s z e r  m i n d e n  a d ó j a  a z o n o s  p o n t r a  n é z .  A 
T R A M -r e n d s z e r  e le m e i  e g y  g i r o s t a b i l i z á l t  a l a p l a p o n  v a n n a k  
e l h e l y e z v e ,  m e l y  e g y  5 0  cm  á t m é r ő j ű  g o n d o l á v a l  v a n  e g y b e é ­
p í t v e .  A  g o n d o l a  k ö z p o n t i  r é s z é n  e g y  n a g y  o b j e k t í v  t a l á l h a t ó  
a  F L I R - r e n d s z e r  r é s z é r e ,  é s  k é t  k i s e b b  a  l é z e r v e v ő .  a  c é l -  
m e g j e l ö l ő ,  v a l a m i n t  t á v o l s á g m é r ő  s z á m á r a .  A  f ö l d ö n  f e l -  é s  
l e s z á l l á s  k ö z b e n  a  g o n d o l a  s ü l l y e s z t e t t  h e l y z e t b e n  v a n  a z  
o b j e k t í v e k  v é d e l m é r e  é s  c s a k  r e p ü l é s  k ö z b e n  k e r ü l  ü z e m i 
h e l y z e t b e .
A  T IA L D -R E N D S Z E R
A r e n d s z e r  k o n t é n e r é b e n  a  m e l l s ő  l é g t e r e t  p á s z t á z ó  
i n f r a v ö r ö s  b e r e n d e z é s  é s  v e l e  a z o n o s  t e n g e l y ű  l é z e r t á v m é r ő ,  
i l l e t v e  c é l  m e g j e l ö l ő ,  v a l a m i n t  a u t o m a t a  c é l  k ö v e t ő - r e n d s z e r  
t a l á l h a t ó .  E  b e r e n d e z é s b e n  a  c é l o k  z a v a r o k t ó l  v a l ó  m e g k ü lö n ­
b ö z t e t é s é r e  a  c é l k ö v e t é s  k o r r e k c i ó s  m ó d s z e r e i t  é s  a l g o r i t m u ­
s a i t  h a s z n á l j á k  f e l  a  c é l  J e l  t ö m e g k ö z é p p o n t J a  v a g y  k o n t ü r j a  
s z e r i n t .  A z  é r z é k e l ő i :  + 5 0 ° - t ó l  - l 5 0 ° - i g  e l f o r d í  t h a t ó k .  A z
o l a s z  A E R I T A L I A  c é g  r é s z v é t e l é v e l  e  r e n d s z e r  O j a b b  v á l t o z a ­
t á t  i s  k i d o l g o z t á k ,  a m e l y b e n  k i e g é s z í t ő l e g  e g y  a z  i n f r a v ö ­
r ö s h ö z  k ö z e l i  t a r t o m á n y b a n  m ű k ö d ő  t e l e v í z i ó t  i s  e l h e l y e z t e k .  
E z e n  r e n d s z e r  l é g i  v i z s g á l a t a i  1 9 8 9 -b e n  k e r ü l t e k  v é g r e h a j ­
t á s r a  a  F E R R A N T I  c é g  j ó v o l t á b ó l .  A  v i z s g á l a t  m e g á l l a p í t o t t a ,  
h o g y  s e g í t s é g é v e l  a z  e l ő z ő h ö z  k é p e s t  m e g n ö v e k e d t e k  a  r e p ü l ő ­
g é p e k  a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é g e i  a  r o s s z  i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k
k ö z ö t t .  A  T I  Á L D  k o n t é n e r  l e h e t ő v é  t e s z i  a  k ö z v e t l e n  f ö l d k ö ­
z e l i  h a r c t e v é k e n y s é g e t .  A z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r  d i n a m i k a i  
J e l l e m z ő i  k i z á r j á k ,  m ég 3 0  m é t e r e n  v é g r e h a j t o t t  g y o r s  m a nő ­
v e r e k  e s e t é n  i s  a  J e l  s z é t e s é s é t ,  e l k e n ő d é s é t .  A z  e l k ö v e t k e ­
z e n d ő  I d ő k b e n  v á r h a t ó  a  T I A L D - r e n d s z e r  t o v á b b i  f e j l e s z t é s e ,  
h a r c i  a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é g e i n e k  k i s z é l e s í t é s e .  E  c é l b ó l  a  
r e n d s z e r  f e l  l e s z  s z e r e l v e  a  l é g i  c é l o k  f e l d e r í t é s é t  i s  e l ­
l á t n i  k é p e s  i n f r a v ö r ö s  b e r e n d e z é s s e l .  A  k o n t é n e r  h o s s z a  2 , 6  
m é t e r ,  á t m é r ő j e  0 . 3 0 5  m é t e r ,  t ö m e g e  1 5 0  k g .
A Z  A T L IS -R E N D S Z E R
A z  A T L I S  M K -2  r e n d s z e r  k o n t é n e r é b e n  e g y  s z é l e s  é s  k e s ­
k e n y  l á t ó s z ö g e  t e l e v í z i ó ,  l é z e r  t á v o l s á g m é r ő  é s  c é l m e g j e ­
l ö l ő ,  c é l k ő v e t ő  r e n d s z e r ,  v a l a m i n t  e g y  s z á m í t ó g é p  t a l á l h a t ó .  
A  t e l e v í z i ó s  r e n d s z e r  2 0 - s z o r o s  n a g y í t á s t  b i z t o s í t ,  m a x im á ­
l i s  m ű k ö d é s i  t á v o l s á g a  m e g h a l a d ja  a  1 0  k i l o m é t e r t ,  t e l j e s í t -  
m é n y s z U k s é g l e t e  2 . 3  kW. A z  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r  o p t i k a i  t e n ­
g e l y e  f ü g g ő l e g e s  s í k b a n  - 1 0 0 ° - t ó l  ♦ 1 5 ° - i g  t é r í t h e t ő  k i .  A z  
A T L I S  t o v á b b f e j l e s z t e t t  v á l t o z a t a  m a g á b a  f o g l a l j a  a  T P T  c é g  
s z a b v á n y o s  m o d u l j a i b ó l  é p í t e t t  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r t  é s  a 
v á l t o z t a t h a t ó  l á t ó m e z e j ű  t e l e v í z i ó t  i s .  a m e l y  a  C L D P  
C C o n v e r t i b l e  L a s e r  O e s i g n a t i o n  Pod!> e l n e v e z é s t  k a p t a .  A  k o n ­
t é n e r  a b l a k a  c i n k - s z ü l  f á t  a n y a g i ! . m e l y  a z  i n f r a v ö r ö s  s u g á r ­
z á s  é s  a  l é z e r  s z á m á r a  á t l á t s z ó ,  a  k o n t é n e r  h o s s z a  2 , 5 2  m é­
t e r ,  á t m é r ő j e  0 , 3 0 5  m é t e r ,  tö m e g e  1 7 0  k g .
A N X A A S -3 8  R E N D S Z E R
V a l ó s á g o s  i d ő l é p t é k ű  h ő t e l e v í z i ó s  k é p  l é t r e h o z á s á r a  
s z o l g á l ,  a  c é l o k  f e l d e r í t é s é r e .  f e l i s m e r é s é r e  é s  k ö v e t é s é r e .  
A  r e n d s z e r  m a g á b a  f o g l a l j a  a  v e v ő t ,  a z  a f o k á l l s  o p t i k a i  
r e n d s z e r t ,  a z  i l l e s z t ő  p r o c e s s z o r t ,  a  t á p e g y s é g e t  é s  o g y é b  
b e r e n d e z é s e k e t .  A  r e n d s z e r  k é t  l á t ó m e z ő v e l  Ü z e m e l h e t ,  m e ly e k  
m é r e t e  2 x 3 .  i l l e t v e  1 2 x 1 2 ° .  A  s t a b i l i z á l ó  p o n t o s s á g a  3 5  m i -
l i r a d i á n .  a  c é l m e g j e l ö l é s é  4 0 0  m r a d .  m íg  a  c é l k ö v e t é s é  2 3 0  
m r a d . A z  o p t i k a i  r e n d s z e r  t e n g e l y e  f ü g g ő l e g e s  s í k b a n  3 0 ° - t ó i  
1 5 0 ° - i g .  d ő l é s i  s í k b a n  ♦ 5 4 0 ° - i g  e l f o r d í t h a t ó .  A  r e n d s z e r  
e le m e i  e g y  1 , 8 3  m é t e r  h o s s z ú .  0 , 3 3  m é t e r  .á t m é r ő j ű  k o n t é n e r ­
b e n  n y e r t e k  e l h e l y e z é s t .  A  k o n t é n e r  t ö m e g e  1 5 1 . 5  k g .  A z  
A N / A A S -3 8  a l a p j á n  k é r Ü l t  k i d o l g o z á s r a  a  N I  T E  OW L r e n d s z e r ,  
m e l y  m o d e r n i z á l t  i n f r a v ö r ö s  é r z é k e l ő t ,  l é z e r  t á v o l s á g m é r ő t  
é s  c é l  m e g j e l ö l ő t ,  v a l a m i n t  e g y  h ű t ő b l o k k o t  f o g l a l  m a g á b a . 
E n n e k  a  k o n t é n e r n e k  a  h o s s z a  2 . 2 0  m é t e r ,  á t m é r ő j e  0 , 3 3  m é ­
t e r .  m íg  t ö m e g e  1 7 8  k g .
A  L A N A -R E N D S Z E R
E g y  A N / A A R -4 Ű  J e l ű  i n f r a v ö r ö s  b e r e n d e z é s t .  e g y  
A N / A P Q -1 2 0  J e l ű  r á d i ó l o k á t o r  á l l o m á s t ,  v a l a m i n t  e g y  t e r e p k ö ­
v e t é s t  l e h e t ő v é  t e v ő  v e z é r l ő r e n d s z e r t  f o g l a l  m a g á b a , k o n t é ­
n e r e  2 . 2 4  m é t e r  h o s s z ű ,  0 . 4 5  m é t e r  á t m é r ő j ű .  A z  o s s z t ö m e g  
2 2 7  k g .
A  R U B Y -R E N D S Z E R
A  k o n t é n e r b e n  e g y  i n f r a v ö r ö s  b e r e n d e z é s  é s  J e l f e l d o l g o ­
z ó  e s z k ö z ö k  t a l á l h a t ó k .  A z  i n f r a v ö r ö s  k é s z ü l é k  k é t  t a r t o ­
m á n y b a n  d o l g o z h a t :
-  a  3 0 0  ° C  k ö r U l i  h ő m é r s é k l e t t e l  r e n d e l k e z ő  o b je k t u m o k  
é r z é k e l é s é r e  a  3 - 5  m i k r o m é t e r e s  t a r t o m á n y b a n  é s
~ a  2 0  ° C  k ö r ü l i  h ő m é r s é k l e t t e l  r e n d e l k e z ő  o b je k t u m o k  
é r z é k e l é s é r e  a  8 - 1 2  m i k r o m é t e r e s  t a r t o m á n y b a n .
A  r e n d s z e r  h a t ó t á v o l s á g a  1 0 - 1 2  k m . a m i e s ő b e n ,  k ö d b e n  
k i s m é r t é k b e n  c s ö k k e n .  A  b e r e n d e z é s t ő l  k a p o t t  k é p  a  r e f l e x -  
ü v e g e n  J e l e n i k  m e g . 2 4 x l Ö ° - o s  l á t ó m e z ő v e l .  A z  o p t i k a i  k i a l a ­
k í t á s n a k  k ö s z ö n h e t ő e n  l e h e t s é g e s  6 x 4 ° - o s  l á t ó m e z ő  l é t r e h o ­
z á s a .  a m i n é g y s z e r e s  n a g y í t á s t  b i z t o s í t  é s  l e h e t ő v é  t e s z i  a
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c é l o k  f * l l s u « r t f s ^ t .  E z e n  k í v ü l  e l e k t r o n i k u s  ü t ő n  e l ő á l l í t ­
h a t ó  3 x 2 ° -o s  l á t ó m e z ő .  a m i n y o l c s z o r o s  n a g y í t á s t  e r e d m é n y e z . 
m ik ö z b e n  o p t i k a i  ü t ő n  l e h e t s é g e s  a  k é p  m o z g a t á s a  a z  é r z é k e ­
l ő k  m o z d u l a t l a n  h e l y z e t é b e n  i s .  A  r e n d s z e r  Ü z e m m ó d ja i :
-  i r á n y v o n a l  v e z é r l é s ;
-  e l e k t r o n i k u s  n a g y í t á s ;
-  a  l e g f o r r ó b b  p o n t o k  k i j e l z é s e ;
-  k ü l ö n b ö z ő  J e l l e g ű  k é p e k  l é t r e h o z á s a ;
-  a u t o m a t i k u s  c é l k e r e s é s  é s  - k ö v e t é s ;
-  a z  i r á n y z ó v o n a l  r ö g z í t é s e .
A z  o p t i k a i  r e n d s z e r  b u r k o l a t a  a  m e g f e l e l ő  s z i l á r d s á g  b i z t o ­
s í t á s a  é r d e k é b e n  a z  i n f r a v ö r ö s  s u g á r z á s t  j ó l  á t v e z e t ő  s p e c i ­
á l i s  b e v o n a t o t  k a p o t t .  R e p ü lé s  k ö z b e n ,  h a  a  r e n d s z e r  nem  m ű ­
k ö d i k  a z  o p t i k a i  r e n d s z e r t  e g y  f é m f U g g ö n y  v é d i  a  k ü l s ő  b e h a ­
t á s o k t ó l  é s  a  s z e n n y e z ő d é s t ő l .  A z  i n f r a v ö r ö s  é r z é k e l ő t  m a g á ­
b a  f o g l a l ó  e l s ő  r e k e s z  h e r m e t i k u s a n  z á r t  é s  a z  é r z é k e l ő  m e g ­
f e l e l ő  é r z é k e n y s é g é n e k  b i z t o s í t á s á r a  h ű t ő b e r e n d e z é s s e l  i s  
f e l  v a n  s z e r e l v e .  A  h ű t ő k ö z e g  c s e p p f o l y ó s  n i t r o g é n .  A z  e l e k ­
t r o n i k u s  b e r e n d e z é s e k e t  m a g á b a  f o g l a l ó  k ö z p o n t i  r e k e s z  l e v e ­
g ő v e l  h ű t ö t t .  K i s  l á t ó s z ö g  e s e t é n  a  k é p  v i b r á c i ó j á n a k  k i k ü ­
s z ö b ö l é s é r e  k é t g i r o s z k ó p o s  g i r o s t a b i 1 i z á l  t  a l a p l a p o t  a l k a l ­
m a z n a k . A  r e n d s z e r  k o n t é n e r e  2 .© 5  m é t e r  h o s s z ü ,  0 . 2 8  m é t e r  
á t m é r ő j ű  é s  1 0 0  k g  t ö m e g ű . 1 0 6 0 0  m é t e r e s  m a g a s s á g i g  é s  m a x . 
l l O O  k m / h  s e b e s s é g i g  a l k a l m a z h a t ó .
E l e k t r o n i k u s  t é r k é p m e g j e l e n í t ő k
A  t e r o p  d o m b o r z a t á n a k  k ö v e t é s é t  a z  e g y e s  t e r e p t á r g y a k  
k i k e r ü l é s é t  t e s z i k  l e h e t ő v é  k i s m a g a s s á g ü .  i l l e t v e  k ö z v e t l e n  
f ö l d f e l s z í n  f e l e t t i  r e p ü l é s  e s e t é n .  E  b e r e n d e z é s e k  m e g f e l e l ő  
p o n t o s s á g in a k  é s  m i n i m á l i s  a  f e l f e d h e t ő  k i s u g á r z á s u k .  A z  
i l y e n  r e n d s z e r e k  t é r k é p é s z e t i  a d a t a i  e l e k t r o n i k u s  m e m ó r iá k ­
b a n .  d i g i t á l i s  f o r m á b a n  v a n n a k  e l h e l y e z v e .  A  k é p  e z e n  a d a t o k  
a l a p j á n  k e r ü l  k i d o l g o z á s r a ,  é s  a  m e g f e l e l ő  f é n y e r ő v e l  é s
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f e l b o n t á s s a l  a  k é p e r n y ő n  J e l e n í t i k  m e g . A z  e l e k t r o n i k u s  t é r -  
k é p m e g j e l e n í t ő k  n a g y  r u g a l m a s s á g ű a k . ne m  J e l l e m z ő  r á j u k  a  
m e c h a n ik u s  t é r k é p k ö v e t ő k  h á t r á n y a i ,  m in d e n  n e h é z s é g  n é l k l i l  
e g y ü t t m ű k ö d h e t n e k  a  r e p ü l ő g é p  k ü l ö n b ö z ő  a d ó i v a l .  R e p ü lé s  
k ö z b e n  a  r á d i ó  m a g a s s á g m é r ő  f o l y a m a t o s a n  m é r i  a  t e r e p  f e l e t ­
t i  r e p ü l é s i  m a g a s s á g o t ,  m e l y e t  t o v á b b í t  a z  ö s s z e h a s o n l í t ó  
b l o k k b a ,  a h o l  a  m é r t  a d a t o k  ö s s z e v e t é s r e  k e r ü l n e k  a  m e m ó r iá ­
b a n  t á r o l t  a d a t o k k a l .  H a  a  k é t  é r t é k  k ö z ö t t  e l t é r é s  v a n .  v e ­
z é r l ő j e l  k e r ü l  k i d o l g o z á s r a ,  a m i a  r e p ü l ő g é p  a u t o m a t i k u s  v e -  
z é r l ő b e r e n d e z é s é n  k e r e s z t ü l  b i z t o s í t j a  a  k o r m á n y s z e r v e k  
s z ü k s é g e s  m é r t é k ű  é s  i r á n y O  k i t é r í t é s é t .  A  m e l l s ő  l é g t e r e t  
f i g y e l ő  e s z k ö z ö k ,  m e ly e k  a  r e n d s z e r  s z e r v e s  r é s z e i t  k é p e z i k ,  
l e h e t n e k  h a g y o m á n y o s  r á d i ó l o k á t o r o k .  1 é z e r l o k á t o r o k . a
F L I R - r e n d s z e r e k . s t b .
A  r e p ü l ő s z e r k e z e t  h e l y é n e k  m e g h a t á r o z á s á r a  f e l h a s z n á l ­
h a t ó  p é l d á u l  a z  i n e r c i á i i s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r .  A  h a g y o m á ­
n y o s  g i r o s z k ó p o k k a l  s z e r e l t  i n e r c i á i  i s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r e k  
h e l y e t t  n a p j a i n k b a n  m i n d i n k á b b  t e r j e d n e k  a  l é z e r g i r o s z k ó p p a l  
s z e r e l t  r e n d s z e r e k ,  m e ly e k  m e g b í z h a t ó b b a k ,  p o n t o s a b b a k  é s  
k i s e b b  a  t ö m e g ü k . T e r m é s z e t e s e n  l e h e t s é g e s  a  m ű h o ld a s  n a v i ­
g á c i ó s  r e n d s z e r  C G P S ) f e l h a s z n á l á s a  i s .
N é z z ü n k  m eg n é h á n y  e l e k t r o n i k u s  t é r k é p m e g j e l e n í t ő t  k ö z e l e b b ­
r ő l :
A Z  I T Á R S -R E N D S Z E R
E z  a  r e n d s z e r  ne m  m á s . m i n t  e g y  a d a t ő r z ő  é s  m e g j e l e n í t ő  
b e r e n d e z é s ,  a m i a  b i z t o n s á g o s  k i s m a g a s s á g ű  r e p ü l é s  e l ő s e g í ­
t é s e  é r d e k é b e n  h á r o m d im e n z i ó s  t é r k é p e t  r a j z o l  a  m e g j e l e n í ­
t ő r e .  s z í n e k k e l  J e l ö l v e  a t e r e p  J e l l e g z e t e s s é g e i t .  A  r e n d ­
s z e r  a z  A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l la m o k  v é d e l m i  m i n i s z t é r i u m á n a k  
t é r k é p é s z e t i  h i v a t a l á t ó l  k a p j a  a z  ő r z ö t t  a d a t o k a t .  A  r e n d ­
s z e r  e l s ő  b e r e n d e z é s e i  3 4 0 0 0  k m ^  t e r ü l e t r ő l  ő r i z t e k  a d t o k a t .
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m íg  a z  O J a b b a k  m á r 8 5 6 0 0 0  km - r ő l . A z  i n f o r m á c i ó  a  d o m b o r ­
z a t r ó l  n a g y  m o z g ó  t é r k é p  f o r m á j á b a n  á l l  a r e p ü l ő g é p v e z e t ő  
r e n d e l k e z é s é r e ,  v a g y  a g é p  e l ő t t i  t e r e p  p e r s p e k t i v i k u s  k ö p ő  
k e r ü l  k i v e t í t é s r e  a  r ® f  1 e x t l v e g r e ,  E z e n k í v ü l  a  m ű s z e r f a l o n  i s  
t a l á l h a t ó  e g y  k é p r o n y ő .  m o l y o n  e g y é b  n a v i g á c i ó s  é s  h a r c á s z a ­
t i  i n f o r m á c i ó k  i s  m e g j ó l  e n í t h e t ó k  .
A z  I T A R S - r e n d s z e r  l e h e t ő v é  t e s z i  a z  a u t o m a t i k u s  a d a t ­
c s e r ó t  m ás f e d é l z o t i  r e n d s z e r e k k e l .  E  r e n d s z e r  f e l h a s z n á l á s a  
1 e h e t ő v é  t e s z i ,  h o g y  a  s z e m é i y z e t  m ég a  r e p ü l é s  e l ó t t .  a 
f e l k é s z ü l é s  i d ő s z a k á b a n  m e g i s m e r k e d j e n  a v á r h a t ó  t e r e p p e l  a z  
e l l e n s é g e s  l é g v é d e l e m  e l h e l z e z k e d é s é v e l . a m i m ég a  f ö l d ö n  
l e h e t ő v é  t e s z i  a  l e g b i z t o n s á g o s a b b  d t v o n a l  k i v á l a s z t á s á t .
A  T E R P R O M -R E N D S Z E R
E z  a  r e n d s z e r  a  r e p ü l ő g é p  p o n t o s  h e l y z e t é n e k  m e g h a t á r o ­
z á s á r a  s z o l g á l  a  t e r e p  d o m b o r z a t a  a l a p j á n .  A  r e n d s z e r  e g y  
i n e r c i á i  i s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r b ő l . r á d i ó m a g a s s á g m é r ő b ő l  é s  
e g y  m e g f e l e l ő  k a p a c i t á s s a l  r e n d e l k e z ő  s z á m í t ó e g y s é g b ő l  á l l .
A  T O P P O M - r e n d s z e r  á l t a l á n o s  e s e t b e n  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  d o l ­
g o z i k :
-  a  m a g a s s á g m é r ő ,  a  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r e k  b l o k k j a  é s  a z  
i n e r c i á l i s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r  i n f o r m á c i ó t  s z o l g á l t a t  
a  T ER P R O M  r é s z é r e  a  r e p ü l ő g é p  n a v i g á c i ó s  p a r a m é t e r e i ­
r ő l  ;
-  a  s z á m í t ó e g y s é g  n a v i g á c i ó s  p a r a m é t e r e k  a l a p j á n  m e g h a ­
t á r o z z a  a  r e p ü l ő g é p  s z á m í t o t t  h e l y z e t é t ,  b e o l v a s s a  a  
m e m ó r iá b ó l  a  s z á m í t o t t  p o n t n a k  m e g f e l e l ő  m a g a s s á g o t ,  
ö s s z e v e t i  a  m é r t  a d a t t a l ,  a  K á l r a á n -s z ű r ő  a l g o r i t m u s a  
a l a p j á n  k i s z á m o l j a  a  h o r i z o n t á l i s  é s  m a g a s s á g i  h i b á t .
A  r e n d s z e r  1 0 0 - 2 0 0  m é t e r e n k é n t  i s m é t l i  e z t  a  f o l y a m a t o t .
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A PENETRATE-RENDSZER
E z  a  r e n d s z e r ,  a m i á l t a l á b a n  a z  e l l e n s é g e s  l é g v é d e l m e n  
k ls m a g a s s á g b a n  á t h a l a d ó  t a k t i k a i  l é g i e r ő n  k e r U l  a l k a l m a z á s ­
r a .  a  k ö v e t k o z ó  f e l a d a t o k  v é g r e h a j t á s á t  b i z t o s í t j a :
-  a  r e p ü l ő g é p  h e l y z e t é n e k  m e g h a t á r o z á s á t  a  m ó r t  a d a t o k  
é s  a  t á r o l t  a d a t o k  ö s s z e v e t é s e  a l a p j á n ,  n é h á n y  t í z m é ­
t e r e s  p o n t o s s á g g a l ;
-  a  m ű s z e r f a l o n  e l h e l y e z e t t  k i j e l z ő r e  k i v e t í t i  a  t é r ­
k é p e t .  J e l ö l v e  r a j t a  a  J e l l e g z e t e s  t e r e p t á r g y a k a t . a 
v e s z é l y f o r r á s o k a t . a z  e l l e n s é g e s  l o k á t o r o k  s u g á r z á ­
s á t ó l  á r n y é k o l t  z ó n á k a t ,  s t b .  ;
-  f e l v e t í t i  a  h o m l o k U v e g r e  a  t e r e p  h á r o m d im e n z i ó s  k é p é t  
a  s z ü k s é g e s  n a v i g á c i ó s  é s  t a k t i k a i  a d a t o k k a l  e g y ü t t ,  
s ő t  s z l l k s é g  e s e t é n  e g y s z e r ű s í t e t t  k é p e t  i s  b i z t o s í t ­
h a t .  m i n t  p é l d á u l  c s a k  a  k i e m e l k e d ő  t e r e p t á r g y a k  k o n ­
t ú r j á t  J e l e n í t i  m e g . m á r a k k o r  a m i k o r  e z e k  a  t e r e p ­
t á r g y a k  v i z u á l i s a n  m ég ne m  l á t h a t ó k ;
-  a z  o p t i m á l i s  r e p ü l é s i  Ú t v o n a l  k i s z á m í t á s á t  é s  k i j e l ­
z é s é t  a  m e g f e l e l ő  k i j e l z ő n ;
-  a z  I n f r a v ö r ö s  m e l l s ő  l é g t e r e t  f i g y e l ő  r e n d s z e r  k é p é ­
n e k  k i v e t í t é s é t  a  k i j e l z ő r e .
A  r e n d s z e r  a  k ö v e t k e z ő  e le m e k e t  f o g l a l j a  m a g á b a :
-  b a r o m e t r i k u s  m a g a s s á g m é r ő ;
-  r á d i ó  m a g a s s á g m é r ő ;
-  i n e r c i á i  i s  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r ;
-  i n f r a v ö r ö s  r e n d s z e r ;
-  n a g y k a p a c i t á s ú  f e d é l z e t i  s z á m í t ó g é p .
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A  v á r a t l a n u l  f e l t ű n ő .  a z  a d a t b a n k b a n  nőm  s z e r e p l ő  t a -  
r o p t á r g y a k  f e l d ó r i t é s é r o  a  r e n d s z e r t  k i  l e h e t  e g é s z í t e n i  e g y  
p á s z t á z ó  l é z e r - t á v o l s á g r a é r ö v e i  í r . A z  d j  f e l d e r í t é s i  a d a t o k  
é s  t a k t i k a i  a d a t o k  b e v i t e l e  a  c s e r é l h e t #  b l o k k o k  s e g í t s é ­
g é v e l  a  f ö l d ö n  t ö r t é n h e t ,  v a g y  a  J T I D S - r e n d s z o r  s e g í t s é g é ­
v e l .  U g y a n c s a k  l e h e t s é g e s  a m ó r t  a d a t o k  f ö l d i  á l l o m á s r a  v a l ó  
e l j u t t a t á s a .
A Z  A - 6  R E P Ü LŐ G É P
A  r e p ü l ő g é p  e g y i k  v á l t o z a t a  a z  A -Ó E  r e n d e l k e z i k  a  T R A M - 
- r e n d s z e r r e l  é s  e g y  a  t ö b b f u n k c i ó s  A N / A P Q -1 A 8  r á d i ó l o k á t o r -  
- á l l o m á s  á l t a l  a  c é l r a  i r á n y í t o t t  F L I R - r e n d s z e r r e l . A  c é l  
e l f o g á s á t  k ö v e t ő e n  a  r e n d s z e r  l é z e r t á v m é r ő j e  m e g m é ri a  c é l -  
t á v o l s á g o t  é s  e z  a l a p j á n  k e r U l  k i s z á m í t á s r a  a  h a r c e s z k ö z  i n ­
d í t á s i ,  i l l e t v e  o l d á s !  m a g a s s á g a . A z  I n d í t á s  e l ő t t  a  F L I R -  
- r e n d s z e r  v é g z i  a  c é l  a z o n o s í t á s á t .  E  r e p ü l ő g é p  u t o l s ó  m o d i ­
f i k á c i ó j a  a z  A - 6 F  a  F L I R - r e n d s z e r e n  k í v U l  e g y  k é p c s ö v e s  k i ­
j e l z ő v e l  é s  e g y  l é z e r  c é l  m e g j e l ö l ő v e l  i s  f e l  v a n  s z e r e l v e .
A Z  A - 7 D  E S  K  R E P Ü L Ő G É P E K
E z e k e n  a  r e p ü l ő g é p e k e n  m e g t a l á l j u k  a  L A N A  k o n t é n e r -  
- r e n d s z e r t ,  i n f r a v ö r ö s  é r z é k e l ő t ,  m e l y  b i z t o s t í j a  a  c é l  k ö r ­
z e t é n e k  m e g j e l e n í t é s é t ,  a  h o m lo k U v e g e n . A  r e n d s z e r  k é p e  n a g y ­
m é r t é k b e n  h a s o n l í t  a  n a p p a l i  f é n y n é l  l á t h a t ó  k é p r e .  A  k o n t é ­
n e r - r e n d s z e r  a u t o m a t i k u s  t e r e p k ö v e t ő  a l r e n d s z e r e  b i z t o s í t j a  
a  l o k á t o r á l l o m á s  é s  a  r o b o t p i l ó t a  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t o t .
A Z  A V -8 B  E S  H A R R IE R  6 R . S  R E P Ü L Ő G É P E K
E z e n  g é p e k  a  k ö v e t k e z ő  b e r e n d e z é s e k k e l  v a n n a k  f e l s z e ­
r e l  v e :
-  A T L A N T I C  k o n t é n e r ;
-  s z é l e s  s z ö g ű  h o m lo k ü v e g ;
-  t ö b b f u n k c i ó s  s z í n e s  k i j e l z ő  a  m a s z e r f a l o n .  & m o z g ó  
t é r k é p ,  v a l a m i n t  n a v i g á c i ó s  é s  h a r c á s z a t i  a d a t o k  m e g - 
J e l  e n í t é s é r e .
A  k o n t é n e r - r e n d s z e r  k e z e l ő s z e r v e i  a  r e p ü l ő g é p  v e z é r l ő s z e r ­
v e i n  t a l á l h a t ó k .
A Z  F - 1 5 E  R E P Ü L Ő G É P
A  r e p ü l ő g é p  k i f e j e z e t t e n  m i n d e n  i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k  k ö ­
z ö t t i  h a r c t e v é k e n y s é g r e  t e r v e z t e t e t t ,  a m in e k  é r d e k é b e n  a  k ö ­
v e t k e z ő  b e r e n d e z é s e k e t  s z e r e l t é k  f e l :
-  L A N T I R N - r e n d s z e r ;
-  A N / A P G -7 0  r á d i ó l o k á t o r - á l l o m á s .
A  t ö b b  Ü ze m m ó d é  A N / A P G -7 0  l o k á t o r  f ö l d i  c é l o k  e l l e n i  a l k a l ­
m a z á s k o r  b i z t o s í t j a  a  c s o p o r t o s  v a g y  e g y e d i  c é l o k  e l f o g á s á t  
n a g y  p o n t o s s á g g a l .  2 0  k m -e s  t á v o l s á g o n  b e l ü l .
A Z  F - 1 6  R E P Ü L Ő G É P
M in d e n  F - I G C / 'D  t í p u s é  r e p ü l ő g é p  f e l  v a n  s z e r e l v e  a  
L A N T I R N - r e n d s z e r r e l . E z e n  r e p ü l ő g é p e k  r e n d s z e r b e  á l l í t á s a  
1 0 8 0  e l s ő  f e l é b e n  k e z d ő d ö t t .  N a p j a i n k b a n  f o l y n a k  e g y  é j t l p u -  
s é  F - 1 6  l é g i  k í s é r l e t e i ,  m e l y  g é p  a z  A - 1 6  j e l ö l é s t  k a p t a .  E z  
a  g é p  a z  A - I O  t í p u s é  g é p  l e v á l t á s á r a  k é s z ü l ,  t e h á t  k i m o n d o t ­
t a n  a  s z á r a z f ö l d i  c s a p a t o k  t á m o g a t á s á r a ,  a  h a r c m o z ő  l e f o g á ­
s á r a  s z o l g á l n a .  E z e n  f e l a d a t  v é g r e h a j t á s a  é r d e k é b e n  e z  a  g é p  
a  k ö v e t k e z ő  b e r e n d e z é s e k k e l  r e n d e l k e z i k :
l . y  F A L C O N  E Y E -R E N D S Z E R
A  r e n d s z e r b e  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  f e j m o z g á s a  á l t a l  i r á n y í ­
t o t t  F L I R - r e n d s z e r , v a l a m i n t  a  s i s a k r a  s z e r e l t  c é l  m e g j e l ö l ő
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é s  k l j e i z ű - r A n d s : » r  t a r t o z i k .  E z  a  F L I R - r e n d s z e r  h á ro m  
b l o k k b ó l  á l l :
-  i n f r a v ö r ö s  é r z é k e l d ;
-  v e z é r l ő  b l o k k ;
-  t á p e g y s é g .
A z  I n f r a v ö r ö s  é r z é k e l d  h á r o m  s z a b a d s á g f o k ú  g ö m b c s u k l ó s  f e l ­
f ü g g e s z t é s s e l  e g y  1 2 7  mm á t m é r ő j e  g ö m b b e  v a n  b e s z e r e l v e  a  
g é p  o r r - r é s z é b e .  A z  é r z é k e l d  b u r k o l a t a  n é h á n y  c e n t i m é t e r r e l  
k i e m e l k e d i k  a  g é p  o r r - r é s z é n e k  f e l s d  b o r í t á s á b ó l .  A  r e p U l d -  
g é p v e z e t d  f e j é n e k  h e l y z e t é r ő l  e g y  k é t m á g n e s e s  a d ó  a d  i n f o r ­
m á c i ó t  a  F L I R - r e n d s z e r n e k .  A z  e g y i k  a d ó  a  s i s a k o n  v a n  e l h e ­
l y e z v e .  m íg  a  m á s ik  k a b i n t e t d  m e g h a t á r o z o t t  p o n t j á n .
A  F L I R -R E N D S Z E R  T E C H N I K A I  A D A T A I :
F e l d e r í t é s i  z ó n a
h e l y s z ö g  s z e r i n t  - 6 0 ° - t ó l  - 2 0 ° - i g
o l d a l s z ö g  s z e r i n t  1 5 0  - i g
k e s k e n y  
s z é l e s
4 °  x  5 . 4 °  
2 2 . 5 °  x  3 0 °
T ö m e g 4 0 .1  k g
T e l e j s í  t m é n y l g é n y  
e g y e n á r a m  
v á l t ó á r a m
5 0  W 
1 kW
A  F A L C O N  E Y E  k u t a t á s i  p r o g r a m  k e r e t é b e n  k é t f a j t a  s i s a k ­
k i  J e l z ő - r e n d s z e r  i s  k i d o l g o z á s r a  k e r U l t .  A  H O N E Y W E LL  c é g  e g y  
o l y a n  i n d i k á t o r t  k é s z í t e t t ,  m e l y e t  a z  o x i g é n - m a s z k r a  l e h e t  
r ö g z í t e n i .  E z  e l b í r j a  a  k a t a p u l t á l á s k o r  f e l l é p d  t ú l t e r h e l é s t
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i s .  b i z t o s í t j a  a  F L I R - r e n d s z e r  i n f o r m á c i ó i n a k  m e g j e l e n i t ó s ó t  
é s  c s a t l a k o z t a t h a t ó  a  r e n d s z e r b e n  l é v ő  s i s a k h o z .  A  m e g j e l e -  
n ft< 5  e g y  1 2 . 7  v a g y  2 5 . 4  m m -e s  e l e k t r o n c s ő .
A  G E C  A V I C N I C S  c é g  á l t a l  k i f e j l e s z t e t t  s i s a k - k i j e l z ő  a 
b i n o k u l á r i s  v l s s z a t ü k r ö z é s  e l v é t  h a s z n o s í t j a ,  g y a k o r l a t i l a g  
e g y  m i n i  r e f l e x ü v e g e t  á l l í t  a  h a j ó z ó  m i n d k é t  s z e m e  e l é .  T e r ­
m é s z e t e s e n  a  r e n d s z e r  Ü z e m e n  k í v ü l  o l d a l r a  k i f o r d í t h a t ó .  A  
l e n c s e  é s  a  s z e m  k ö z ö t t i  t á v o l s á g  2 5  mm. a m in e k  k ö v e t k e z t é ­
b e n  *  p e r i f é r i k u s  l á t á s  b i z t o s í t o t t ,  i l l e t ő l e g  l e h e t ő s é g  v a n  
s z e m ü v e g , i l l e t v e  v é d ő e s z k ö z  h a s z n á l a t á r a  i s .
2 .  X  T E R P R O M -R E N D S Z E R
A  k í s é r l e t e k  s o r á n  a  8 0 x 8 0  k m -e s  c é l k ö r z e t r ő l  v o l t a k  
a d a t o k  a  f e d é l z e t i  a d a t b a n k b a n .  E z e n  a d a t o k  ö s s z e v e t é s e  a 
m é r t  a d a t o k k a l  b i z t o s í t j a  a  p o n t o s  i n f o r m á c i ó t  a  n a v i g á c i ó s  
h e l y z e t r ő l ,  a c é l  h e l y é r ő l ,  a  f o r d u l ó p o n t o k r ó l . a  v e s z é l y e s  
m a g a s s á g  j e l z é s é t  é s  a z  I s m e r t  h e l y ű  c é l  r e j t e t t  m e g k ö z e l í ­
t é s é t .  A  T E R P R C M -r e n d s z e r  k a p c s o l a t b a n  á l l  a  f e g y v e r z e t v e ­
z é r l ő - r e n d s z e r  s z á m í t ó g é p é v e l .
3 .  X  A Z  A T H S  A U T O M A T IK U S  C E L Z Ö R E N D S Z E R
E z  a r e n d s z e r  b i z t o s í t j a  a  n a g y s e b e s s é g ű  t á m a d á s t  m á r 
a z  e l s ő  r á c s a p á s r a .  A  r e n d s z e r  a z  e l ő r e t o l t  m e g f i g y e l ő  f e l ­
d e r í t é s i  a d a t a i t  h a s z n á l j a  f e l .  a m e l y  i n f o r m á c i ó  k ó d o l t  f o r ­
m á b a n  v a l a m e n n y i  a l e g y s é g h e z  e l j u t .  A z  i l y e n  c é l j e l  e g y  r o m ­
b u s z  f o r m á j á b a n  J e l e n i k  m eg a  r e f l e x i ! v é g é n .
4 .  x  N A G Y F E N Y E R Z E K E N Y S E G O  T E L E V I Z I Ő S -R E N D S Z E R  L L T V
A  F L I R - r e n d s z e r  k i e g é s z í t ő  r e n d s z s e r e .  Á l t a l á b a n  m a g a s  
p á r a t a r t a l o m  m e l l e t t  h e l y e t t e s í t i  a  F L I R - r e n d s z e r t .
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S . ✓  C A T 'S  EYE E JJELLÁTÓ  SZEMÜVEG
O.y M Ó D O S ÍT O T T  K A B I N M E G V I L A G I T Á S T  V E Z É R L Ő  R E N D S Z E R
E z  a  r e n d s z e r  b i z t o s í t j a  a z  é j J ó l l á t ó  s z e m ü v e g g e l  v a l ó  
r e p ü l é s t .  k i k a p c s o l t  m e g v i l á g í t á s  m e l l e t t .  H a  v a l a m i l y e n  r e ­
p ü l é s i  a d a t r a  var* s z ü k s é g ,  a  r e n d s z e r  b i z t o s í t j a  a  m ű s z e r f a l  
r ö v i d  i d e j ű  m e g v i l á g í t á s á t ,  m a jd  i s m é t  k i k a p c s o l j a  a  f é n y e ­
k e t .  E z  l e h e t ő v é  t e s z i  a  b i z t o n s á g o s  r e p ü l é s t ,  u g y a n a k k o r  
é j s z a k a i  r e p ü l é s k o r  c s ö k k e n t i  a  f e l d e r í t é s  v a l ó s z í n ű s é g é t  
e l l e n s é g e s  g é p e k  á l t a l .
A z  e d d i g  f e l s o r o l t  r e n d s z e r e k e n  k í v ü l  n é h á n y  k í s é r l e t i  
r e p ü l é s  s o r á n  m á s r e n d s z e r e k e t  i s  f e l h a s z n á l t a k , p l . :
-  A T L A N T I C  k o n t é n e r ;
-  P A T H F IN D E R  k o n t é n e r ;
-  N I T E  OW I k o n t é n e r ;
-  A N / A A R -S O  U N S  h ő n a v i g á c i ó s - r e n d s z e r .
A Z  F - 1 8  ( V D  R E P Ü L Ő G É P
A z  é j j e l  é s  r o s s z  i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t i  h a r c  
e r e d m é n y e s  m e g v í v á s a  é r d e k é b e n  e z e k  a  r e p ü l ő g é p e k  a z  a l á b b i  
b e r e n d e z é s e k k e l  v a n n a k  f e l s z e r e l v e :
-  F L I R  A N / A A S -3 3 ;
-  C A T ' S  E Y E  é j J e l l á t ó  s z e m ü v e g ;
-  A N / A A R -5 0  T I N S  h ő n a v i g á c i ó s - r e n d s z o r ;
-  t é r k é p - i n d i k á t o r ;
-  a  m ű s z e r f a l o n  e l h e l y e z e t t  t ö b b f u n k c i ó s  i n d i k á t o r ;
-  s p e c i á l i s  k a b i n m e g v i l á g í t ó  r e n d s z e r .
A  T O R N A D O  G R . 4  r e p ü l ő g é p  a z  a l á b b i  b e r e n d e z é s e k k e l  l e s z  f e l ­
s z e r e l v e :
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a  k ls m a g a s s á g ü  é j j e l i  h a r c t e v é k o n y s é g e t  b i z t o s í t ó  n a ­
v i g á c i ó s  r e n d s z e r ,  b e l e é r t v e  a  F L I R - r e n d s z e r t . é j j e l ­
l á t ó  s z e m ü v e g e t .  A  F L I R  e l e m e i  a  g é p t ö r z s  a l s ó  r é s z é ­
b e n  a  L P M T S  l é z o r t á v m é r ó  k ö z e l é b e n  n y e r t e k  e l h e l y e ­
z é s t .
T R N S  e l e k t r o n i k u s  t é r k é p m e g j e l e n í t ó  r e n d s z e r .  
Ü J t l p u s ü  k i j e l z ő k  a  F L I R - r e n d s z e r  r é s z é r e .
T I Á L D - r e n d s z e r .
F E l H A i g N A L T  Í ROP A U 9M
Ara.,}. In..’ , 19*9/90, Ü , M 6 , 12, 2). 28, 28, JO, >2, )4 
iln.«r.»i« A eo .f. K «»." , 1989, <2. »  9. 904-905. 907-908 
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A TOURS-I "OW ISTIAN KARTELL" VADÁSZREPUl G-ISKOLA
A fran cia  lé g ie rő  magazinja, az AIR ACTUALITÉS 
1993. májusi számában megjelent r ip o r t  fordítása
F o rd íto tta : Venyige László alezredes
Legfőbb vágyi* , hogy v a d á s z p iló ta  lehessenek. Több, m int szenve­
d é ly , ig a z i e lh iv a to tts á g . A t o u rs -i  314. iskolaezredhez érkező f ia ta ­
lo k a zé rt jönnek id e , hogy egy loopingokkal és zví\anórepülésekkel z s ú fo lt 
gyerekkori álmot váltsanak va ló ra . Hat hónap in te n zív  tanulás egy Alpha- 
j e t  k ezelő szervei m e lle tt , az utolsó állomás, m ie lő tt valam elyik vadászre­
pülő ezredhez kerülnének.
"Tegye v ízszinte sb e  280-on, m ie lő tt ráfordulna Amboise-ra. Azután 
irány O rlé a n s ." A parancs rö vid , pontos. A pilótanövendék n y ilv á n  rögtön 
reagál, mert a repü lés-szim u látor k abin ja, amelyben a 314. iskolaezred 
h a llg a tó ja  e lhelyezkedik, m int egy szárny n é lk ü li repülőgép, enyhén e lő re ­
d ő l.
A vezérlőteremben Franpois Baritou őrmester bejegyzi az első  é rté ­
k e lé s t. Egyetlen sebtében í r t  szó: " jó " .  Tőle  balra  Franciaország k iv i lá g í ­
t o tt  térképe, jobbra a repülési körzet térképe, s z in te  u ra lja  az eget. 
Egyszerre két szerepet k e l l  e ljá ts za n ia : az o k tató p iló tá é t, mintha a gép 
hátsó ülésétxm fo glalna  h e ly e t, meg a re p ü lé s irán yító é t. Ráadásul azzal a 
nehéz fe la d a tta l, hogy osztályozza a p iló tá k  minden egyes tevékenységét, 
amikor beszállnak a vadásziskola három szimulátorának egyikébe. E lő tte  egy 
sereg gomb és szünet n é lk ül p islogó jelzőlámpák c s illa g k é p e i. A hajtóanyag 
s z in t je  úgy minden harmadik másodpercben egy osztással le jje b b  s z á ll  a mér­
cén. M ivel a mai fe ladat egyszerű, 8arito u  őrmester "k üld" egy k is  s ze le t 
ráadásnak, és e lő id é z i az egyik repü lési műszer meghibásodását: a magasság­
mérő felmondja a s zo lg á la to t. Kényes próba, hiszen az egész feladat éppen a 
műszeres repülés gyakorlására s z o lg á l, a legkisebb s zim u lá lt lá tás  n é lk ü l.
A pilótanövendék nem késlekedik a reagálással. Előszö r adatokat kér 
az o k ta tó tó l, hogy pontosítsa a h e ly ze té t, majd kapcsolatba lép az o rlé a n s -i 
i rá n y ító v a l,  aki néhány további fo rd u ló t határoz meg ne ki. Csak ez után kö­
vetkezhet a le s z á llá s  a bázison, összpontosítani!
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S zim u lá lt géphibák és k atapultálás
A p iló ta  a kabinban erősebben lé le g zik  a maszkon k e re s z tü l. Közeledik 
a le s z á llá s i manőver. És hopp! Kész 3 b a j. Az irá n y ító  döntése könyörtelen: 
"rossz a szög, a befejezés nagyon e lt é r  az id e á lis  p á ly á tó l, ú jra  ráadni a 
g á zt" . S a ritcu  őrmester a repü lési naplóban aláhúzza a "nem m e g fe le lő "-t.
Pár perc múlva, amikor a pilótanövendék k is z á l l  a k abinból, a vonásai 
megnyúltak, az arca zavarodott. "Az b iz to s , hogy a szim ulátor nem k e lt i  
azokat a valóságos érzéseket, mint például egy ce n trifu g a , de a gyorsulások 
k iv á lt já k  a magassági ruha felfúvódását, az ember é rz i a nyomást a hasán ós 
a combjain, és egészen valószerö a berendezés a környezeti stressz szem­
p o n tjából. A motorok zaja tö kéletes, a rádiórendszer is  azonos, és a repü­
léstechnika is  ugyanaz. íg y  aztán , amikor beülünk az A lp h a je t-b e , egy k i ­
c s i t  már otthon érezzük magunkat."
A t o u rs -i  pilótanöventíékeket párhuzamosan oktatják szim ulátoron és 
repülőgépen. A két eszköz k ie g é s z íti  egymást, amivel sok értékes időt nyer­
nek. Lehetőség van rá , hogy olyan súlyos h ibafa jtákk al is  találkozzanak, 
amilyeneket a magasban soha nem mernének e lő id é z n i. Még egy s zim u lá lt kata­
p u ltá lás  is  szerepel a progranban, amelyre a hajtóművek le á llá s a  és a h id ­
raulikarendszer súlyos zavarai után k erül s o r. így k ile n c  óra szim ulátor és 
ö t óra cktatórepülés után nyugodtan egyedül lehet hagyni a fia ta lo k a t. Csak 
azé rt térnek vissza a szim ulátorhoz, hogy újabb nehéz fe ladattípu sra  ké­
szüljenek f e l ,  m ie lő tt az A lphajet-en  hajtanák végre.
Szegény p iló ta  a lig  hogy k is z á l l t  a berendezésből, máris egy újabb 
növendék je le n ik  meg a gép m e lle tt. E z ú tta l sö tét csuklyával takarják be az 
á tlá ts zó  fü lk e te tő t egy éjszakai repülés szim ulálására. A délután k ellő s  
közepén járu nk.
Százhúsz h a llga tó  évente
A mai első  gépek csak most kezdenek megjelenni az épület f e le t t ,  
ahogy a to u rs -i  köd is  f e ls z á l l  lassan. A vadászrepülő-Í3kolának mintegy 
ötven A lp h a Je t-je  van, hogy egész éven á t repültethcssc a növendékeket és a 
v is s za járó k a t.
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Amikor nagyobb számú csoport van bent egyszerre, nem r i t k a ,  hogy 
egyidőbcn hú3z gép is  köröz a környező légtérben. Ilye n k o r s z in te  egy perc 
megállás sincs az isk o la  négy kiképző századánál. Amikor a jövő vadászpiló ­
tá i  Tours-ba érkeznek, már 120-140 óra repü lési itíó van a hátuk mögött, 
amelyet a s a lon -de -provence-i rcpülőiskola  t i s z t je i  Fouga M agistcr-cn t e l ­
je s íte tte k , a repülőhajózó t i s z t i  növendékek pedig, akik Ccgnac-ból jönnek, 
miután k ik e rü lte k  a lé g ie rő  b ré tig n y -i  szelekciós központjából és elvégez­
ték az a v o rd -i  hajózó alapképző is k o lá t, Epsilo n típusú repülőgépen. Az 
előbbiek, akiknek az átlagos életkora 24 év, és zsebükben van a repü lő isko­
la  mérnöki o klevele , némi előnyben vannak az utóbbiakkal szemben (a k ik  f ia ­
talabbak, és gyakran C3ak ére ttsé g ijü k  van ), mert már vezettek sugárhajtó­
műves repülőgépet. A szim ulátor azonban egyforma s z in tre  hozza őket, és ha 
az alapképzésük különbözik is  egymástól, innentől te lje s e n  megegyező módon 
haladhatnak tovább.
Minden második hónapban újabb vá ltá s  vonul be a 705. lé g i b á zisra , 
ahol a "C h ris tia n  M a rte ll"  vadászrepülő-iskola te le p ü lt .  A lpha-k , B ravo-k, 
C h a rlie -k , O e lta -k , Echo-k és G olf-ck  követik  egymást, összesen százhúsz 
növendéket gyűjtve egybe a tanév során. Legtöbbjük a lé g ie rő  egyenruhájában 
fe s z ít ,  de ta lá ln i  köztük pár k ü lfö ld i p i ló tá t  (f ő le g  a fr ik a ia k a t) é3 a ha­
ditengerészet leendő p iló tá ib ó l is .
M ivel ugyanabból a repülőiskolából érkeznek, m int a lé g ie rő  t i s z t je i ,  
az utóbbiak is  ugyanolyan képzésben részesülnek, és "vadász" képesítéssel 
kerülnek k i To u rs -b ó l. Csak azután válnak e l ú tja ik  egymástól. A repü lő­
tis zte k  Cazaux-ba indulnak, azután vagy ők is  oktatók lesznek, vagy beoszt­
ják  őket a különböző századokba, a tengerészek meg Hyéres-be, vagy az Egye­
s ü lt  Államokba utaznak, hogy megtanulják a h a jósélet c s in já t -b in já t .
Az oktatók k ö zö tt ugyancsak lehet ta lá lk o z n i tengerészekkel és k ü l­
fö ld ie k k e l. A RAF kanadai származású ok tatója , Neol Adams f i f t h  licu te n a n t 
(a  százados m egfelelője) a Royal A ir  Fo rce -ná l. "Kértem egy három éves cse­
ré t  Franciaországgal, hogy levegőt változtassak" -  je le n t i  k i  egy cs ipe tnyi 
angol humorral. "De sok feladato t angolul k e l l  le v e ze tn i. Dó egy k is  ta ­
paszta latszerzés, lehetővé te s z i,  hogy megismerjek egy ú j  gépet, és össze 
tudjam h a s o n lítan i. Nagy magasságon az Alphajet jo b b , m int a Hawk, fő leg 
fordulékonyabb, de én jobbon szeretem az 3ngol gépet, mert van benne hátul 
egy periszkóp, a k ilá tá s  k iv á ló , és ami a fő , o t t  van az a h íre s  Mark X 
ü lé s , ami olyan kényelmes" -  súgja kacsintva.
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Jó haderőneaktizi kapcsolatok
Jó lle h e t a haderőnemek k ö zö tt kitűnő a kapcsolat, mégi3 mindegyik ad 
rá , hogy k ife je zz e  a sa já to s sá ga it. T ie rr y  fregatthadnagy pé ld á u l, a k it  már 
m essziről észre lehet venni a bázison, soha nem v á lik  meg a tengerészsapká­
já t ó l ,  noha te lje s e n  egyformán k é s z ít ik  fe l a repülés v es zé lye ire  a lé g ie rő  
és a haditengerészet p i ló t á i t .  "Mindenkinek azonos a munkarendje. A f e l­
s zá llá s  e lő tt  egy órával kezdődik a típu sfogla lk ozás, amikor oktató ős nö­
vendék magassági ruhában ta lá lk o z ik  a század épületében. Ekkor veszik  sorra 
az e lő ttü k  á lló  fe ladat minden ré s z le té t. A repülés kb. egy ó rá t vesz 
igénybe, néhs k e ttő t, ha é jszak a i, és mindegyiket azon melegében k öveti a 
k ié rté k e lé s ."
Az oktató közben k it ö l t  egy ű rla p o t. Minden egyes gya k o rla to t é rté ­
k e l ,  és g lo b á lis  következtetést von le  a növendéknek a fe ladat egésze a la t ­
t i  viselkedésére vonatkozóan. "Bizonyos á ltalános képességeket, mint az 
önuralom, a módszeresség és a pontosság, az ítélőképesség és a kezdeménye­
zőkészség, rendszeresen osztályo zunk."
Kilencven óra repülés
A növendékek összesen legalább 85 órá t repülnek 72 fe ls z á llá s  a la tt .
A program ö t tá rg yk ö rt tartalm az:
-  repülőgép-vezetés (18 fe ls z á llá s , ebből 5 ö n á lló an ),
-  kötelékrepülés (23 f e ls z á llá s , ebből 6 ön á lló an ),
-  műszeres repülés (9  f e ls z á llá s , mind o k ta tó v a l),
-  navigáció k is  magasságon (13 fe ls z á llá s , amelyek között van egy kü­
lönleges fe lad a t, amikor két növendék ü l egyazon gépben, arait 
"kölcsönös navigá lás"-nak neveznek),
-  éjszakai repülés (7  f e ls z á llá s , ebből 2 ön á lló an ).
Mindezek a gyakorlatok párhuzamosan folynak, te k intve , hogy k ie g é s zí­
t ik  egymást.
Ha egy repülést "ro s szán a k  minősítenek, rögtön engedélyeznek egy ja ­
v ít ó  fe lad a to t, hogy ú jra  átvegyék az e l nem s a já t ít o t t  mozzanatokat. Egy 
f ia t a l  p iló ta  le g fe lje b b  hét repü lési pótfeladatot kaphat ílymódon.
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A növendékek tárgykörönként egy-egy, összesen ö t  felmérésen esnek át 
a képzés során az isk o la  e llenő rző és átképző századánál, így győződnek meg 
r ő la ,  hogy e lé rté k -e  oz egyes oktatási fázisok végére megkövetelt s z in te t.
"Az a c é l,  hogy a szorosan v e tt oktatási körülményektől e lté rő  he ly­
zetbe kerüljenek" -  tá jé ko zta t Dániel S id le r  őrnagy, ennek a bizonyos 6.  
századnak a parancsnoka. "Ha a te sztet nem ta lá lju k  k ie lég ítőnek , lehetősé­
get adunk egy fe lzárk óztató  ism ételt te s ztre . Amennyiben az sem s ik e rü l,  a 
növendékek a kiképzési tanács e lé  kerülnek, amely k izá rh a tja  őket az isko­
lá b ó l."
Alexandre közéjük ta r to z ik . Megbukott, és most i t t  lézeng az iskola 
k ih a lt  fo lyo s ó in , miközben tá rsa i kondenzcsíkokat húzva h a s ítjá k  a levegőt. 
"Van a vadászrepülő-iskolán egy meghatározott kvóta, amit nem haladhat meg 
a rossz Jegyek száma" -  k ö z li  mormogva. "Nekem hat elégtelenem van repülés­
technikából, meg repülésbiztonsági hiányosságok m ia tt. Elrontottam  a fe la ­
já n lo t t  Ja v ító  fe ladato t is ,  és a kiképzési tanács e lv á g o t t . . .  A leg ­
rosszabb a kiesésben az a tu dat, hogy az ember soha többé nem vezethet su - 
gárhajtóműves együlésest. Most majd á t k e ll nyergeinem valami más s za k ra ."
S zigo rú  válogatás
Tours-ban a bukási arány 12 és 20 % között mozog, ami fő leg a kurzus 
e le jé n , a figyelemmegosztás h ib á ib ó l adódik. "Ez p iló tanyelven  azt J e le n t i ,  
hogy a növendék túlságosan koncentrál a feladat egy o lda lára  egy másiknak a 
rovására. Ez abban n y ilv á nu l meg, hogy létfontosságú műveletek közben k if e ­
l e j t  valam it, elmarad a reak ció ja, vagy ügyetlenkedik, következésképpen ko­
moly hiányosságok mutatkoznak a repülés biztonságában, amiért p iro s  lap 
Já r "  -  fő z i hozzá Oean-Pierre O l l i v ic r  a lezredes, oz iskolaezred parancs­
noka.
"A zt azé rt tudni k e l l ,  hogy egyetlen növendék sem esik k i  v á ra tla n u l. 
Amikor e lé rk e zik  a végzetes bukáshoz, 6 is  tu d ja , hogy nem é rz i magát o t t ­
honosan a gépében. Az oktatói is  elmondták már neki a különböző k ié rté k e lé ­
sek során. E z é rt aztán nincs is  soha v it a  az eltanácsolások k ö rü l."
Alexandre-nak nem marad más választása, mint beadni az á tirá n y ítá s i 
kérvényét. Megcélozhat egy másik s zak terü letet a lé g ie rő  szükségletének és 
a s a já t képességeinds megfelelően.
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"A zé rt tava ly  Is  120 fiata lnak  adtuk á t a b izo nyítvá n yt a hagyományos 
avatási ünnepségen, akik között két k ü lfö ld i és vagy tiz e n ö t tengerész 
v o lt"  -  fo ly t a tja  O l l i v ie r  alezredes. "A növendékek száma csökken, de a vá­
logatás k rité riu m a i nem változnak. Ami az oktatókat i l l e t i ,  kb. 80 fó t  meg­
tartu nk, mert a növendékekén fe lü l az összes jövendő oktató átképzése is  az 
iskol3ezred fe ladata . A századoknál tevékenykedők minden félévben vissza ­
jönnek egy pedagógiai felm érésre. Ugyanez vonatkozik Franciaország összes 
A lp h a je t -p iló tá já ra . A 6. század re p ü lte ti a v issza járó k a t is ,  akiknek van 
egy m inim ális é vi repü lési óranormájuk."
Mindent egybevetve a v3dászrepüló-iskola  1992-ben 19.500 repülési 
ó rát használt f e l ,  az a zt megelőző évben pedig kerek 2 0 .0 0 0 -e t. összehason­
lí t á s u l :  egy hagyományos vadászrepülő ezredé 9.000 óra k örü l mozog évente. 
És ebben az évben -  noha a növendékek 3záma csökkent -  a repülési te rv  kö­
ze l 15.000 ó rá t irányoz e ló , ami még m indig rengeteg.
A repülés művészete
Az igazsághoz ho zzá tarto zik , hogy Jó  nagy a tevékenységi te r ü le t,  0 r -  
lé a n s -tó l ChStcaudun-ig, Avortí-on, Cháteauroux-n, P o lt ie rs -n , Mantes-on és 
Renncs-en á t számos p o lgá ri és katonai repülőlétesítm ény ta lá lh a tó  az 
észak-nyugati körzetben, is  amikor az iskolaezred k ü lfö ld re  lá to g a t, Német­
országba, Angliába vagy más országba, a hallgatókat is  magukkal v is z ik , 
hogy alkalmazhassák a bázison s ze rz e tt angol nyelvism eretüket.
Meg persze egyéb ism ereteket, amelyek ugyancsak e lő  vannak írv a  a 
képzési program keretében. Mert a huszonhét hetet nemcsak a rra  használják a 
növendékek, hogy hó3kcdjenek a to u rs -i  égbolton. A repülés művészetét a 
szárazföltíön kezdik  ta n íta n i. M ie lő tt még akár csak a szim ulátorba is  be­
mászhatnának, minden v á ltá s  négy hetet t ö l t  e l a fö ldön. Az első hét napot 
a szaktechnikai o k tatási bázis  műhelyeinek az e lm é lyült tanulmányozására 
f o rd ít já k . I t t  a növendékek -  animációs padoktól és egy re k o n s tru á lt Alpha- 
J e t -t ö l  k iin d u lv a  -  megismerkednek a repülőgép Je lle g zete s  berendezéseivel, 
a katapu ltü lds h id ra u lik á já v a l. A végén te s zte t írnak leendő gépük t e l je ­
sítm ényadatairól és egyéb je lle m z ő irő l.
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Tág lehetőségek a továbbhaladásra
A leendő vadászrepülők csak mindezek után n yerik  e l a legmagasabb ju ­
talm at: az A lp h a je t-e t . "Kétségkívül a legjobb iskolagép a világon" -  je ­
le n t i  k i  O l l i v ic r  alezredes. "A 70-es évek végén j ö t t  k i ,  hogy fe lv á lts a  a 
T 3 3 -a t, és sok közös vonása van a Ja g u a r-ra l és a Mirage F I -g y e i ,  amelyek 
még jó  néhány vadászszázadnál rendszeresítve vannak. Tökéletesen megfelel a 
mi képzési követelményeinknek. Ig a zi k is  já té k s ze r, amely re n d kívü li t e l je ­
sítményekre képes "simán", vagyis fegyverzet n é lk ü l. Nagyon jó l  lehet vele 
manőverezni ebben a formában. Légi harcban még a Mirage 2 000-re l is  össze­
mérhető bizonyos magasságtartományban. V iszont nagyon fárasztó  repülőgép, 
amelyben jó  sok g - t  "vételeznek be" a p i ló tá k ."
Tours-ban k izá ró la g  iskolagépként használják az A lp h a je t -c t . így meg­
ő r z i a te l je s  manőverezőképességét. Az iskolaezretíhél az szám ít, hogy ma­
gát a repülőgép-vezetést megtanítsák, hogy a fe la v a to tt növendékek rendel­
kezzenek minden szükséges alappal a további előmenetelükhöz. A következő 
gyakorló idejü ket már te l je s  mértékben a lé g i és fö ld i lövészetekre össz­
p o ntosíthatják . "Számunkra az a fontos, hogy olyan fia ta lo k a t bocsássunk 
k i ,  akik e lő t t  igen tág lehetőségek vannak a továbbhaladásra. Figyelemmel 
k ís é rjü k  a további fejlődésüket i s .  A h a rc i egységeknél f o ly ta to tt  féléves 
munka után informálódunk szakmai tevékenységükről, ami alapján m egítéljük 
oktatási módszereink és válogatási szempontjaink eredményességét" -  fog­
la l ja  össze O l l i v ie r  alezredes. "A szisztémánkon aztán nekünk k e ll ig a z íta ­
nunk a századparancsnokok é szrevéte le i a la p já n ."
Egyébként sok növendéknek k e ll v is s za jö n n ie , hogy A lp hajet-en  repü l­
jön Tours egén. M in ő sített repülőgép-vezetőkből 2 -3  é vig  oktatókká válnak, 
m ie lő tt v isszatérne k i -k i  a s a já t századához. I f jú k o r i  álmaik be te lje s ü lé ­
se: most ra jtu k  a so r, hogy átadják fia ta lab b  bajtársaiknak az o ly  becses 
"vadászengedélyt".
Stéphane Perraud I .o .r e p .
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D r .S z a b ó  L á s z l ó  m k .ó r n a g y ,  f a i s k o l a i  d o c e n s
A  S Z E M É L Y I  S Z A K Í T Ó G É P  A L K A L M A Z Á S Á N A K  T A P A S Z T A L A T A I  
A  S Z A K A L A P O Z Ó  T A N T Á R G Y A K  T A N ÍT Á S Á B A N  
A  R E P Ü L Ő  S Á R K Á N Y -H A J T Ó M Ű  T A N S Z É K E N  
I I I .  r é s z
A  p u b l i k á c i ó m  2 .  rés z ó b e n  b e m u t a t t a m  a  M e c h a n i k a  t a n ­
t á r g y  i n d u l á s i  s z i n t  k v a n t l f i k á l á s á t  é s  a n n a k  e le m z ó s ó t .  
T e r m é s z e t e s e n  a z  ö s s z e s  m i n t á k  I n d u l á s i  ó s  ó r k e z ó s i  s z i n t j é ­
n e k  k v a n t i f l k á c l ó j á r a  a  " t e r j e d e l e m "  m i a t t  e  c i k k  nem  v á l ­
l a l k o z h a t .  E z é r t  a z  e r e d m é n y e k e t  t á b l á z a t b a  f o g l a l v a  m u t a ­
t o m  b e .
M E C H A N IK A
C s o p o r t " s z i n t "
N o r m . v l z s g . " F " - p r ó b a t - p r ó b a
E m p. K r i t . E m p. K r i t . E m p . K r i t
K o n t r o l l I n d u l á s l 0 . 0 9 7 0 . 2 6 9
1 .6 0 7 1 .9 4 0 . 5 1 0 2 . 0 0
K i s é r i é t i I n d u l á s i 0 . 0 7 2 0 . 3 6 4
K o n t r o l 1 É r k e z é s i 0 . 1 0 7 0 . 3 6 9
1 .0 0 1 1 .9 4 5 . 3 7 5 2 . 0 0
K í s é r l e t i É r k e z é s i 0 .2 0 1 0 . 3 6 4
S Z E R K E Z E T I -  E S  Ü ZE M A N YA G O K
C c o p o r  t " s z i n t "
N o r m . v i z s g . " F " - p r ó b a t - p r ó b a
E m p. K r i t . E m p. K r i t . E m p . K r i t .
K o n t r o l 1 I n d u l á s i 0 . 1 5 7 0 . 3 7 5
1 .3 0 2 .1 1 0 . 1 9 9 2 .0 2 1
K í s é r l e t i I n d u l á s i 0 . 1 3 3 0 .3 0 1
K o n t r o l l É r k e z é s i 0 . 1 5 7 0 . 2 7 5
1 . 4 0 2 .1 1 2 . 3 2 5 3 .0 2 1
K í s é r l e t i É r k e z é s i 0 . 1 6 9 0 .3 0 1
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MÉRÉS- ES SZABÁLYOZÁSTECHNIKA
C s o p o r t " s z í  n t "
N o r m . v i z s g . ” F " - p r ó b a t - p r ó b a
E m p . K r l t . Em p. K r i t . E m p. K r i t .
K o n t r o l l I n d u l á s i 0 . 2 4 2 0 . 3 7 5
£ . 0 8 2 . 7 4 0 . 4 0 2 2 . 0 5 0
K í s é r l e t i I n d u l á s i 0 . 1 8 7 0 . 3 3 8
K o n t r o l l É r k e z é s i 0 . 1 1 5 0 . 3 7 5
2 . 1 0 2 . 4 8 2 , 1 1 7 2 . 0 5 0
K í s é r l e t i É r k e z é s i 0 . 1 2 5 0 . 3 3 8
A  p r ó b á k  e r o d m ó n y o i  A l a p j á n  O S  o s  m e g b í z h a t ó s á g i  
s z i n t e n  a  n u l l  h i p o t é z i s t  e l  k e l l  v e t n i ,  a z a z  a  k o n t r o l l -  é s  
a  k í s é r l e t i  c s o p o r t o k  k ö z ö t t i  t e l j e s í t m é n y k ü l ö n b s é g  ne m  t e ­
k i n t h e t ő  v é l e t l e n n e k .
O S Z T Á L Y Z A T T Á  A L A K Í T Á S ,  H IS Z T O G R A H O K  E R T E K E L E S E
E g y  g y a k o r l ó  t a n á r  s z á m á r a  f o n t o s ,  h o g y  a  t a n u l ó k  á l t a l  
s z á z a l é k p o n t b a n  p r o d u k á l t  t e l j e s í t m é n y t  á t s z á m o l j a  é r d e m j e ­
g y e k k é  é s  e b b e n  f e j l e s s z e  k i  a  k o n t r o l l - ,  i l l e t v e  a  k í s é r l e ­
t i  c s o p o r t  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g e t .  A  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  a d a t o k  
a l a p j á n  t f e l a d a t l t e m  a d a t m á t r i x o k >  e l k é s z í t e t t e m  é s  é r t é k e l ­
t e m  a  c s o p o r t  t a n t á r g y a k  s z e r i n t i  o s z t á l y z a t - h i s z t o g r a m j a i t .  
A  t e r j e d e l e m  m i a t t  c s a k  n é h á n y  J e l l e g z e t e s  h i s z t o g r a m o t  
m u t a t o k  b e ,  a m e l l y e l  s z i n t é n  m e g e r ő s í t i k  h i p o t é z i s e m e t .  A  
h l s z t o g r a m b a n  a  s z á m í t ó g é p  á l t a l  b e r a j z o l t  f ü g g ő l e g e s  h á r o m  
v o n a l  k ö z ü l  a  k ö z é p s ő  c s o p o r t  á t l a g á t ,  a  k é t  s z é l s ő  v o n a l  a 
s z ó r á s t  m u t a t j a .  A  d i a g r a m  f ü g g ő l e g o s  t e n g e l y é n  a  t a n u l ó k  
s z á m a ,  a  v í z s z i n t e s  t e n g e l y e n  a z  o s z t á l y z a t o k a t  t ü n t o t t e m  
f e l .
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A  H lS Z T O G R A M  J E L L E M Z Ő  A D A T A I N A K  E L E M Z E S E  M E C H A N IK A  C IM Ü  
T A N T Á R G Y R A  V O N r.TK O Z Ö A N  A  K Í S É R L E T  K E Z D E T E N  
( i n d u l á s i  s z i n t )
C l .  á b r a )
K o n t r o l l c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  h i s z t o g r a m  m é r s é k e l t e n  
J o b b r a  a s z i m m e t r i k u s ,  u g y a n a k k o r  l a p o s ,  a m i k i f e j e z i  
a  m i n t a e le m e k  s z a k m a i  e l ő i s m e r e t é r e  v o n a t k o z ó  a k t u á ­
l i s  t u d á s á n a k  s z í n v o n a l á t ;
-  a  c s o p o r t  2 , 7 0  é r d e m j e g y b e n  k i f e j e z e t t  á t l a g o t  p r o ­
d u k á l t ;
-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 .2 1 5 0 0 2 2 0  a  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i ­
e n s  4 3 .5 2 5 6 0 4  54, t e h á t  e r ő s e n  s z é l s ő s é g e s e n  J e l l e m z i  
a z  a d a t o k  á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é s é t ;
-  a  s z ó r á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m i n t a e le m e k  a r á n y a  7 5  54. t e ­
h á t  k e v é s s e l  m e g h a l a d ja  .*. n o r m á l i s  e l o s z l á s r a  J e l l e m ­
z ő  é r t é k e t  C 7 5  > 6 8 ) .
K í s é r l e t i  c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e ,  m é r s é k e l t e n  J o b b r a  
a s z i m m e t r i k u s ,  m i n d h a t n i  n o r m á l i s ;
-  a  c s o p o r t  2 . 0 6  é r d e m j e g y b e n  k i f e j e z e t t  á t l a g o t  é r t
• 1 ;
-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 .0 5 0 8 7 4 2 1  a  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i ­
e n s  3 5 .8 0 6 5 6 1  54. t e h á t  s z é l s ő s é g e s  J e l l e g g e l  m i n ő s í t i  
a z  a d a t o k  á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é s é t ,  a m i k e d v e ­
z ő b b ,  m i n t  a  k o n t r o l l c s o p o r t é ;
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a  s z ó r á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m l n t a e le m e k  a r á n y a  8 4  54. t e ­
h á t  m e g h a l a d ja  a  n o r m á l i s  e l o s z l á s r a  J e l l e m z ő  é r t é k e t  
C 8 4  > 6 8 > .
A  H IS Z TO G R A M  A D A T A IN A K  E L E M Z E S E  M E C H A N IK A  C .  T A N T Á R G Y R A  
V O N A TK O Z Ó A N  A  K Í S É R L E T  V É G É N  
C é r k e z é s l  s z i n t }
CZ. á b r a }
K o n t r o l l c s o p o r t
-  a  m i n t a  m e g o s z lá s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  b a l r a  e r ő s e n  f e r ­
d e .  a m i i g e n  k e d v e z ő t l e n ,  m e r t  m a g a s  a  g y e n g e  t e l j e ­
s í t m é n y e k  a r á n y a  é s  i g e n  k e v é s  a z o n  m i n t a e le m e k  s z á ­
m a . a k i k  e l é r i k  a z  a k t u á l i s  t u d á s  s z i n t j é t ;
-  a  c s o p o r t  i g e n  g y e n g e  1 . 7  á t l a g o t  t u d o t t  t e l j e s í t e n i ,  
a m i J e l e n t ő s  v i s s z a e s é s  a z  I n d u l á s i  s z i n t h e z  k é p e s t ;
a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  0 .9 9 0 0 8 3 7 8 3 .  r e l a t í v  é r t é k e  
5 3 .4 6 3 5 3 0 1  5 4 -k a l b e c s ü l i  C i g e n  s z é l s ő s é g e s  m ó d o n } a z  
a d a t o k  á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é s é t .  A  s z ó r  á s m e z ő ­
b e  e s ő  m in t a e le m e k  a r á n y a  8 3  54 < 8 3  > 6 8 } .  e r ő s e n  e l ­
t é r é s t  m u t a t  a  n o r m á l i s  e l o s z l á s t ó l .  E z  e g y é r t e l m ű e n  
m u t a t j a  a  k l a s s z i k u s  C h a g y o m á n y o s }  m ó d s z e r  g y e n g e  h a ­
t á s f o k á t .
K í s é r l e t i  c s o p o r t
-  a  m i n t a  m e g o s z lá s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  " M "  a l a k é ,  v a g y i s  
a z  O J m ó d s z e r  J e l l e m z ő  m ó d o n  k ü l ö n v á l a s z t j a  a  m i n t a -  
o le m e k e t  k é p e s s é g e k  a l a p j á n ;
-  a  c s o p o r t  a  f ő i s k o l a i  s z i n t n e k  m e g f e l e l ő  -  a z  i n d u l á ­
s i  s z i n t h e z  k é p e s t  J a v u l ó  -  e r e d m é n y t  C á t l a g :  3 . 4 8 }
é r t  e l ;
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-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 .2 9 4 8 6 1 6 4 ,  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  
3 7 .2 0 8 6 6 7 9  >í. t e h á t  C e r ó s  J e l l e g h e z  k ö z e l i  s z é l s ő s é ­
g e s  J e l l e g g e l  f e j e z i  k i  a z  a d a t o k  á t l a g o s t ó l  v a l ó  á t ­
l a g o s  o l t é r é s é s t ;
-  a  s z ó r á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m i n t á k  a r á n y a  -  a z  " M "  a l a k r a
J e l l e m z ő  m ó d o n  -  4 8  M C 4 8  < 6 8 i  . a m i i g a z o l j a  a
m i n t a e le m e k  k é p e s s é g  a l a p j á n  t ö r t é n ő  e l v á l a s z t á s á t  a 
s z a k t á r g y  a k t u á l i s  t u d á s e l e m e i r e  v o n a t k o z ó a n .
ö s s z e g e z v e :
A  M e c h a n ik a  c .  t a n t á r g y  e s e t é b e n  k r i t i k u s a n  m u t a t j a  a  
h i s z t o g r a m o k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a z  ú j  m ó d s z e r n e k  é s  e s z k ö z e i ­
n e k  k e d v e z ő b b  h a t é k o n y s á g á t ,  e r e d m é n y e s e b b  o k t a t á s i  é r t é k é t .
A  H IS Z T O G R A M O K  J E L L E M Z Ő  A D A T A I N A K  E L E M Z E S E  A 
S Z E R K E Z E T I -  E S  Ü Z E M A N Y A G O K  C .  T A N T á R G Y R A  V O N A TK O Z Ó A N  
A  K Í S É R L E T  K E Z D E T E N  
< I n d u l á s i  s z i n t i  
C 3 . á b r á i
K o n t r o l l c s o p o r t
-  a  m i n t a  m e g o s z l á s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  " M "  a l a k ú ,  m é r s é ­
k e l t e n  l a p o s ;
-  a  c s o p o r t  á t l a g a  é r d e m j e g y e k b e n  k i f e j e z v e :  
2 . 6 5 2 1 7 3 9 1 ;
-  a z  ” M“  a l a k ú  l a p o s  g ö r b e  a r r a  u t a l .  h o g y  a  h a l l g a t ó k  
s z a k i s m e r e t b e n  e l ő i s m e r e t e  C a k t u á l i s .  i l l e t v e  á l l a n ­
d ó  t u d á s a i  t ö b b s é g é b e n  m é r s é k e l t  é s  n a g y o b b  a r á n y b a n  
g y e n g e ;
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-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 . 3 0 0 6 5 3 5 3 ,  a  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i ­
e n s  4 0 .0 4 1 0 3 4 8  51, t e h á t  e r ő s e n  s z é l s ő s é g e s  é r t é k ű ,  
u g y a n a k k o r  a  s z ó r ó d á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m l n t a o lo m e k  a r á ­
n y a  k i c s i  4 7  M ( 4 7 ( 6 8 ) .  arai J e l l e m z i  a  g ö r b e  
a s z i m m e t r i á j á t  é s  b i z o n y í t j a  a  n a g y o b b  a r á n y é  m é r s é ­
k e l t  e l ő i s m e r e t e t  a  m i n t á r a  v o n a t k o z ó a n .
K í s é r l e t i  c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  b a l r a  a s z i m m e t ­
r i k u s ;
-  a  c s o p o r t  á t l a g a :  2 . 6 8 4 8 1 0 5 3 ;
-  a  g ö r b e  b a l r a  a s z i m m e t r i k u s  v o l t á r a  u t a l .  h o g y  a  t a ­
n u l ó k  s z a k i s m e r e t b e n  e l ő i s m e r e t e  ( a k t u á l i s ,  i l l e t v e  
á l l a n d ó  t u d á s a )  a  m in t a e le m e k  t ö b b s é g é r e  v o n a t k o z ó a n  
g y e n g e ;
-  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 .1 0 8 1 8 3 2 8 .  v a g y i s  J e l l e m z i  a  h a l l ­
g a t ó k  t u d á s e l e m e i n e k  a z  á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é ­
s é t .  a  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  4 1 ,2 8 5 2 5 9 3  54. a m i e r ő s e n  
s z é l s ő s é g e s ,  d e  v a l a m i v e l  k e d v e z ő b b  a  k o n t r o l l c s o ­
p o r t n á l  .  u g y a n a k k o r  a s z ó r ó d á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m i n t a -  
e le m e k  a r á n y a  6 3  54 ( 6 3 ( 6 8 ) ,  i t t  v a l a m i v e l  k e d v e z ő b b  a 
n o r m á l i s  e l o s z l á s t ó l  t a p a s z t a l h a t ó  e l t é r é s .
A  H lS Z T G O R Á M  J E L L E M Z Ő  A D A T A IN A K  E L E M Z E S E  A  S Z E R K E Z E T I -  E S  
Ü Z E M A N Y A G O K  C .  T A N T á R G Y R A  V O N A TK O Z Ó A N  A  K Í S É R L E T  V É G É N  
( é r k e z é s i  s z i n t )
( 4 .  á b r a )
K o n t r o l 1 c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  h i s z t o g r a m  J o b b r a  
a s z i m m e t r i k u s ;
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-  a  c s o p o r t  2 . 0 5 - ö s  á t l a g a  a  k i i n d u l á s i  s z i n t h e z  k é p e s t  
J a v u l á s t  m u t a t ;
-  a  k o n t r o l l c s o p o r t  g ö r b é j é n e k  v á l t o z á s a  C " M ' ' - r ő l )  h a ­
r a n g  a l a k ü r a )  a r r a  u t a l . h o g y  h a g y o m á n y o s  m ó d s z e r r ő l  
t ö r t é n d  o k t a t á s  i t t  i s  p o z i t í v  e r e d m é n y t  m u t a t ,  m i v e l  
c s ö k k e n t  a z  i s m e r o t b e l i  k ü l ö n b s é g  k a t o g ó r l k u s  a r á n y a  
é s  a z  á t l a g o s  i s m e r e t e k  i s  a  J ó  i r á n y b a  t o l d d n a k  e l  
C t ö b b e n  r e n d e l k e z n e k  a  t a n t á r g y r a  v o n a t k o z ó  a k t u á l i s  
t u d á s s a l ) ;
-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 ,2 6 0 5 2 8 7 8 .  t e h á t  J e l l e m z i  a  t a ­
n u l ó k  t u d á s e le m e in e k  a z  á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é ­
s é t .  a v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  4 2 .6 3 5 5 3 2 3  « .  s z é l s ő s é ­
g e s  m a r a d t  u g y a n ,  d e  a z  I n d u l á s i  s z i z n t h e z  v i s z o n y í t ­
v a  e z  i s  c s ö k k e n t .  A  s z ó r ó d á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m i n t a -  
e le m e k  a r á n v a  7 3  "A C 7 3 > 6 8 )  , a m i e r ő s  a s z i m m e t r i á r a  
u t a l .  d e  e z  i s  k e d v e z ő b b  a z  i n d u l á s i  s z i n t n é l .
K í s é r l e t i  c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  j o b b r a  a s z i m m e t r i ­
k u s  f á z  I n d u l á s h o z  k é p e s t  J o b b r a  t o l ó d o t t ) ,  a m i a r r a  
u t a l .  h o g y  k e d v e z ő b b e n  a l a k u l t  a  h a l l g a t ó k  a k t u á l i s  
t u d á s a .  E r r e  u t a l n a k  a  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  é s  s z ó ­
r á s m e z ő b e  e s ő  m i n t a e le m e k  a r á n y á n a k  a d a t a i  i s ;
-  a z  i n d u l á s i  s z i n t h e z  k é p e s t  J e l e n t ő s  a z  á t l a g b o l i  
C 3 , 8 4 )  J a v u l á s ;
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-  a  r . U n d a r d  d e v i á c i ó  1 ,0 1 4 5 1 4 5 5 - e l  j e l l e m z i  a  t u d á s  
á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l  t á r ó s ó t  a  m l n t a e l e m e k r e  v o ­
n a t k o z ó a n .  A  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  2 6 ,4 0 5 1 7 3 2  Ví. t e ­
h á t  k ö z e p e s  s z ó r á s  f e l s ő  h a t á s á h o z  k ö z e l , a m i i g e n  
J e l l e m z ő  a  n o r m á l i s r a ,  a m i t  a  s z ó r á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  
ml n t a e l  em ek a r á n y a  i s  k e d v e z ő e n  i g a z o l  -  6 8  > í - k a l .
Ö s s z e g e z v e :
A z  e l ő z ő e k  a l a p j á n  l á t h a t ó ,  h o g y  a z  o k t a t á s b a n  a l k a l m a ­
z o t t  0 J  m ó d s z e r  -  m i n t á k r a  g y a k o r o l t  h a t á s a  n ö v e l t e  -  j a v í ­
t o t t a  a z  a k t u á l i s  ó s  á l l a n d ó  t u d á s s a l  r e n d e l k e z ő  m in t a e le m e k  
e r e d m é n y é t .
A  H IS Z T O G R A M  J E L L E M Z Ő  A D A T A IN A K  E L E H Z E S E  A 
K E R E S -  E S  S Z A B Á L Y O Z Á S T E C H N IK A I  C .  T A N T Á R G Y R A  V O N A T K O Z Ó A N ,
A  K Í S É R L E T  K E Z D E T E N  
( i n d u l á s i  s z i n t )
C S .  á b r a )
K o n t r o l l c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  h a r a n g  a l a k d ;
-  a  c s o p o r t  á t l a g a :  3 , 0 0 ;
-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  0 ,8 5 2 8 0 2 8 6 6 ,  a m i J e l l e m z i  a z  a d a ­
t o k  á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é s é t ,  v a r i á c i ó s  
k o e f f i c i e n s  2 8 ,4 2 6 7 6 2 2  ‘A, e r ő s .  d e  k i s e b b  é s  k e d v e ­
z ő b b  a  m á s ik  c s o p o r t n á l  C k i s é r l e t i ) .  A  s z ó r ó d á s  t e r ü ­
l e t é b e  e s ő  m in t a e le m e k  a r á n y a  5 8  'A C S 8 < 8 8 ) .  k i s e b b  a  
n o r m á l i s r a  J e l l e m z ő  é r t é k n é l .
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K í s é r l e t i  c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  h l s z t o g r a m  J o b b r a  
a s z i m m e t r i k u s ;
-  a  c s o p o r t  á t l a g a :  3 . 3 3 ;
-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 , 4 4 7 4 9 3 7 3 -a l  J e l l e m z i  a z  a d a t o k  
á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é s é t  é s  v a l a m i v e l  n a g y o b b ,  
m i n t  a z  C k o n t r o l l e s ö p ö r t )  e l ő z ő  c s o p o r t é ,  a  v a r i á c i ó s  
k o e f f i c i e n s  4 3 ,4 2 4 8 1 1 9  J í .  t e h á t  e r ő s e n  s z é l s ő s é g e s ,  
a m i t  a  g ö r b e  e r ő s  J o b b r a  t o l ó d á s a  i s  s z e m b e t ű n ő e n  m u­
t a t .  E z  a z t  J e l e n t i ,  h o g y  a  c s o p o r t b a n  a z  a k t u á l i s  
e l ő i s m e r e t t e l  r e n d e l k e z ő  m l n t a e le m e k  s z á m a  n a g y o b b  
a r á n y ü .  e z t  m u t a t j a  a  s z ó r á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m i n t a e l e ­
mek n a g y o b b  a r á n y a  ( 6 0  5 Ű  i s ,  a m i k i s e b b  a  n o r m á l i s  
e l o s z l á s r a  J e l l e m z ő n é l  C 8 0 < 6 8 ) .
A  H IS Z T O G R A N  J E L L E M Z Ő  A D A T A I N A K  E L E M Z É S E  
M É R É S - E S  S Z A B Á L Y O Z Á S T E C H N IK A  C .  T A N T Á R G Y R A  
V O N A T K O Z Ó A N  A  K Í S É R L E T  V É G É N  
( é r k e z é s i  s z i n t )
C O . á b r a )
K o n t r o l 1 c s o p o r t
-  a  m i n t a  e l o s z l á s á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  n a g y o n  l a p o s ,  m a j d ­
ne m  " M "  a l a k é ;
-  a  c s o p o r t  á t l a g a  2 . 5 ,  a m i v i s s z a e s é s  a  k i i n d u l á s i  
s z i n t h e z  k é p e s t ;
-  a  l a p o s  g ö r b e  n a g y  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  m e l l e t t  a r r a  
u t a l .  h o g y  a  h a l l g a t ó k  a  h g y o m á n y o s  o k t a t á s i  e l j á r á s ­
s a l  é s  a n n a k  e s z k ö z e i v e l  c s a k  i d ő l e g e s e n  v o l t a k  k é p e ­
s e k  a  s z a k i s m e r e t e k  e l s a j á t í t á s á r a ,  a m in e k  o k a  e g y a ­
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r á n t .  l e h e t  a  m ó d s z e r  v a g y  a z  e g y é n e k  k é p e s s é g e i n e k  
m e g o s z l á s a ,  d e  n a g y  v a l ó s z í n ű s é g g e l  e  k e t t ő  e g y ü t t e ­
s e n  e r e d m é n y e z t e  a  k i v e t í t e t t  p r o d u k t u m o t ;
-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  1 , 3 8 1 6 9 8 S 6 - a l  J e l l e m z i  a z  a d a t o k  
á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é s é t ,  s z é l s ő s é g e s  s z ó r á s  
m e l l e t t ,  e r r e  u t a l  a  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  5 S .2 8 7 Q 4 2 4  
V. e r ő s e n  s z é l s ő s é g e s ;
-  a  s z ó r ó d á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  m in t a e le m e k  a r á n y a  n a g y o n  
k i c s i  41 5í C 4 1 < 6 8 > .
K í s é r l e t i  c s o p o r t
-  m i n t á t  J e l l e m z ő  g ö r b e  b a l r a  a s z i m m e t r i k u s ;
-  a  c s o p o r t  3 , 6 6 - o s  á t l a g a  O . 3 3 - a 1 m a g a s a b b  a z  i n d u l á s i  
s z i n t n é l ;
-  a  s t a n d a r d  d e v i á c i ó  O ,3 0 0 7 3 3 4 1 - e l  J e l l e m z i  a z  a d a t o k  
á t l a g t ó l  v a l ó  á t l a g o s  e l t é r é s é t .  a m i k e d v e z ő b b  a 
k o n t r o l l c s o p o r t n á l .  A  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  
2 4 .5 3 8 2 3 8 5  J « , a m i a z  i n d u l á s i  s z i n t h e z  k é p e s t  J e l e n ­
t ő s  J a v u l á s ,  u g y a n a k k o r  a  s z ó r ó d á s  t e r ü l e t é b e  e s ő  
m i n t a e le m e k  a r á n y a  7 3  V,% v a g y i s  a  s z ó r á s m e z ő b e  J u t ó k  
k é p e s s é g e i  t é n y l e g e s e n  j o b b r a  é s  a z  a l k a l m a z o t t  m ó d­
s z e r  s e g í t s é g é v e l  c s a k  a z  a k t u á l i s  t u d á s  i s m e r e t é t  
i l l e t ő e n  h a n g s ü l y o s a k  i s .
Ö s s z e g e z v e :
E z  e s e t b e n  i s  l á t h a t ó  -  a  h l s z t o g r a m o k  a d a t a i n a k  e le m ­
z é s é b ő l  -  h o g y  a z  a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r  é s  a z  e s z k ö z ö k  k e d v e ­
z ő b b e k  a  h a g y o m á n y o s ,  k l a s s z i k u s  m ó d s z e r n é l .
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A  K Í S É R L E T  e r e d m e n y e
A  h i p o t é z i s e m b e n  a z t  f e l t é t e l e z t e m ,  h o g y  a  s z á m í t ó g é p  
é s  p r o g r a m  a l k a l m a z á s a  a t a n a n y a g  f e l d o l g o z á s á b a n  r é s z b e n  
e l t é r ő  o k t a t á s i  m ó d s z e r t .  r é s z b e n  a z  i s m e r e t e l s a j á t í t á s i  
f o l y a m a t  s z e r v e z e t t  i r á n y í t á s á t  f o g j a  e r e d m é n y e z n i ,  a m e ly n e k  
k e d v e z ő  h a t á s a  m eg k e l l .  h o g y  j e l e n j e n  a  h a l l g a t ó k  t a n u l m á ­
n y i  t e l J e s í t n v é n y é b e n  é s  a z o k  a l a k u l á s á b a n .  A  h i p o t é z i s e m b e n  
f e l t é t e l e z e t t  e l t é r ő  m ó d s z e r  a n n y i b a n  v á l t o z o t t ,  h o g y  n e m ­
c s a k  m ó d s z e r  e l t é r é s r ő l  v a n  s z ó ,  h a n e m  a  m ó d s z e r e k  o l y a n  
e s z k ö z z o l  t ö r t é n ő  k o m b i n á c i ó j á r ó l ,  a m e ly n e k  i n f o r m á c i ó h o r d o ­
z ó j a  a  m ó d s z e r e i  t é r é s e k e t  s z é l e s  s k á l á n  -  m ás e s z k ö z ö k  k ö z -  
b e i k t a t á s a  n é l k U l  -  b i z t o s í t j a .  A  f e l t é t e l e z e t t  m ó d s z e r e i -  
t é r é s t  é s  e r e d m é n y e s s é g é t  a  s t a t i s z t i k a i  e le m z é s  b i z o n y í t j a :
-  A  v i z s g á l t  t a n t á r g y a k  m i n d e g y i k é n é l  -  a  k í s é r l e t  v é ­
g é n  C é r k e z é s i  s z i n t ?  -  i g a z .  h o g y  a  k é t m i n t á s  " f - p r ó b a  á l ­
t a l  k i s z á m í t o t t  e m p i r i k u s  é r t é k  n a g y o b b ,  m i n t  a  0 5  J í - o s  v a ­
l ó s z í n ű s é g i  s z i n t h e z  t a r t o z ó  k r i t i k u s  é r t é k .  T e h á t  a  n u l l  h i ­
p o t é z i s t  m in d h á r o m  t a n t á r g y n á l  e l  k e l l  v e t n i ,  a z a z  v a l ó s z í ­
n ű .  h o g y  a  k í s é r l e t i  é s  k o n t r o l 1 c s o p o r t o k  e r e e m é n y k U l ö n b s é g e  
n e m  v é l e t l e n .  C A  k é t  c s o p o r t  k ö z ö t t  c s a k  m ó d s z e r b e n  v o l t  e l ­
t é r é s ! ? .
-  A  h a g y o m á n y o s  m ó d s z e r r e l  t a n í t o t t  k o n t r o l l c s o p o r t o k  
t a n u l m á n y i  e r e d m é n y e s s é g e  -  m in d h á r o m  t a n t á r g y n á l  -  i n d u l á s i  
s z i n t h e z  k é p e s t  c s ö k k e n t ,  v a g y  m i n i m á l i s á t  J a v u l t .  S z e m b e t ű ­
n ő  a  M e c h a n ik a  c .  t a n t á r g y n á l  e l é r t  r e n d k í v ü l  g y e n g e  e r e d ­
m é n y .  a m i i g a z o l j a ,  h o g y  a  j e l e n  ó r a k e r e t t e l  é s  h a g y o m á n y o s  
m ó d s z e r r e l  n e h é z  e r e d m é n y t  e l é r n i .
-  A  k í s é r l e t i  c s o p o r t o k  t a n u l m á n y i  e r e d m é n y e  a z  i n d u l á ­
s i  s z i n t h e z  k é p e s t  J a v u l t  -  a  f ő i s k o l a i  k ö v e t e l m é n y e k e t  f i ­
g y e l e m b e  v é v e  -  e l f o g a d h a t ó  s z í n t ű r e .  A  t a n u l m á n y i  t e l j e s í t ­
m é n y  J a v u l á s a  m e l l e t t  f i g y e l e m r e m é l t ó  a  s z á m í t ó g é p p e l  o k t a ­
t o t t  c s o p o r t o k  v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  é r t é k é n e k  J a v u l á s a  i s .
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arai a  S z e r k e z e t i -  és: Ü z e m a n y a g o k  c .  t a n t á r g y n á l  a  k ö z e l  n o r ­
m á l i s  á r  t ö k k e l  p á r o s u l t  a  s z ó r ó d á s  t e r l l l  e t é b e  e s ő  m i n t a e l o -  
mek C h a l l g a t ó k )  a r á n y á t  i l l e t ő e n .
-  A  k í s é r l e t i  c s o p o r t o k  é r k e z é s i  s z i n t  h l s z t o g r a m j a i  
e s e t é b e n  S z e r k e z e t i -  é s  Ü z e m a n y a g o k , v a l a m i n t  M é r é s -  é s  s z a ­
b á l y o z á s t e c h n i k a  c .  t a n t á r g y a k n á l  a  g ö r b e  a s z i m m e t r i á j a  -  a 
k o n t r o l l c s o p o r t h o z  k é p e s t  -  a  J o b b  e r e d m é n y  i r á n y á b a  t o l ó ­
d o t t  e l .  a m i a z t  b i z o n y í t j a ,  h o g y  k e d v e z ő b b e n  a l a k u l t  a  
h a l l g a t ó k  a k t u á l i s  t u d á s a .  M e c h a n ik a  t a n t á r g y n á l  a  g ö r b e  
J e l l e g z e t e s  "M “  a l a k o t  v e s z  f e l .  v a g y i s  a z  ú j  m ó d s z e r  J e l ­
l e m z ő  m ó d o n  k ü l ö n v á l a s z t j a  a  m i n t a e l e m e k e t .  d e  n a g y o b b  
a r á n y b a n  J o b b  e r e d m é n y  f e l é .
A z  e r e d m é n y e s s é g  o k a i t  a  k ö v e t k e z ő k b e n  l á t o m :
-  K o l l e k t í v á n k n a k  C s z a k c s o p o r t )  a z  a  m e g í t é l é s e ,  h o g y  a 
s z á m í t ó g é p  é s  s z o f t v e r  a l k a l m a z á s á v a l  s i k e r ű i t  a  k í s é r l e t b e  
b e v o n t  t a n t á r g y a k  t é m á i  i r á n t  a  f i g y e l m e t  n a g y m é r t é k b e n  f e l ­
k e l t e n i .  a m i p s z i c h o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  e r e d m é n y k é n t  k ö n y v e l ­
h e t  ő  e l  .
-  A  p r o g r a m o k  b i z t o s í t j á k  a  s z e m l é l t e t é s  ú j s z e r ű s é g é t  
é s  a  -  p r o g r a m c s o m a g  e s e t é b e n  -  t é r s z e m l é l e t  C p l .  m ű k ö d ő  
r e n d s z e r e k )  f e j l e s z t é s é t .
-  A  p r o g r a m o k  a l k a l m a z á s á v a l  s z i m u l á c i ó n  a l a p u l ó  i s m e ­
r e t s z e r z é s  é s  - r ö g z í t é s  e l s a j á t í t á s m ó d j á n a k  t a n ó r a i  a l k a l m a ­
z á s á b a n  p e d a g ó g i a i - p s z i c h o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  a z t  t a r t o m  J e ­
l e n t ő s n e k ,  h o g y  a  h a l l g a t ó k  e g y é n i  s a j á t o s s á g a i n a k  d e t e r m i  -  
n á l t s á g a  a l a p j á n  v é g i g m e h e t n e k  a z o n  a z  ú t o n .  a m e l y r e  a z  
e g y é n i  k é p e s s é g ü k  ö s s z e s s é g e  a lk a l m a s s á  t e s z i  ő k e t .
-  A  s z o f t v e r e k  a l k a l m a z á s á v a l  a  h a g y o m á n y o s  t a n ó r á k h o z  
v i s z o n y í t v a  J e l e n t ő s e n  m e g n ő t t  a  p é l d a v a r i á c i ó k  s z á m a , v a l a ­
m i n t  a  m e g o ld á s  g y o r s a s á g a ,  a m i l e h e t ő s é g e t  a d  a r r a ,  h o g y  a
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t a n á r  -  a  r e l a t í v o  t ö b b  i d ő  m i a t t  -  a z o k r a  a  p r o b l é m á k r a  
I r á n y í t s a  a  h a l  I g a t ö k  f i g y e l m é t ,  a m e l y e k  a  t a n a n y a g  m e j í r t í -  
s é h o z  é s  e l s a j á t í t á s á h o z  f o n t o s a k .
-  A  s z á m í t ó g é p  é s  s z o f t v e r  a l k a l m a z á s á v a l  e g y  ú j  i s m e ­
r e t á t a d á s i  h e l y z e t e t  s i k e r ű i t  k i a l a k í t a n i ,  a m i h e z  a z  e m b e r i  
s z e m é l y i s é g  v a l a m e n n y i  d i m e n z i ó j á n a k  f i g y e l e m b e v é t e l e  i s  p á ­
r o s u l t .  A z  ú j  e l j á r á s m ó d ,  a  S 2 á m í t ó g é p e s  p r o g r a m  é s  a z  á l t a ­
l a  n y ú j t o t t  s z o k a t l a n u l  n a g y  m e n n y i s é g ű  i n f o r m á c i ó  o l y a n ,  
e d d i g  ne m  t a p a s z t a l h a t ó  k o m m u n i k á c ió s  l e h e t ő s é g e t  r e j t  m a g á ­
b a n .  a m i a l a p v e t ő e n  b e f o l y á s o l j a  a  k o m m u n i k á c ió s  r e n d s z e r b e  
b e l é p ő  e g y é n  a l k a l m a z k o d á s á n a k  s t í l u s á t  é s  m i n ő s é g é t ,  e z e n  
k e r e s z t ü l  m a jd n e m  k o r l á t l a n  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t  a  t a n á r o k n a k  a 
t a n u l ó k  t a n u l á s i  a t t i t ű d j e i n e k  f o r m á l á s á r a .  a l a k í t á s á r a .  
C T u la j d o n k é p p e n  e z  v o l n a  a z  ú j  m ó d s z e r  h a t á s á n a k  p e d a g ó g i a i  -  
- 1 é l e k t a n i  l é n y e g e d .
-  A  p r o g r a m o k  a l k a l m a z á s a  l e h e t ő v é  t e s z i  a  t a n á r  s z á m á ­
r a  a  g y o r s ,  u g y a n a k k o r  o b j e k t í v  e l l e n ő r z é s é t ,  v a l a m i n t  a  
h a l l g a t ó k  s z á m á r a  a  t a n ó r á k r a  é s  a z  e l l e n ő r z ő  f o g l a l k o z á ­
s o k r a  v a l ó  e r e d m é n y e s e b b  f e l k é s z ü l é s t .
-  Nem  h a n y a g o l h a t ó  e l  a z  a z  e l ő n y  s e m . h o g y  a  t a n á r  
s z á m á r a  e g y  o l y a n  e s z k ö z  á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  a m e l y  l e h e t ő v é  
t e s z i  a z  é v f o l y a m f e l a d a t o k  C p l .  m e c h a n i k a ,  s z a b á l y o z á s t e c h ­
n i k a  g y o r s ,  u g y a n a k k o r  t ö b b v a r i á c i ó s  k i a d á s á t  é s  e l l e n ő r z é ­
s é t .
A  k í s é r l e t e t  a  k ö v e t k e z ő  s z e m p o n t o k b ó l  t a r t o m  m ég J e l e n t ő s ­
n e k :
“  E z z e l  a  f ő i s k o l á n k o n  • 'ú t t ö r ő "  m u n k á v a l  h a s z n o s  ú t m u ­
t a t á s t  t u d t a m  a d n i  -  k ü l ö n b ö z ő  r e n d e z v é n y e k e n  Cf ő i s k o l a i  
n y í l  t ó r a .  m ó d s z e r t a n i  e l ő a d á s  s t b . 3 -  a z o k n a k  a  p e d a g ó g u s
k o l l é g á k n a k ,  a k i k  a  s z á m í t ó g é p  f e l h a s z n á l á s á t  t e r v e z t é k  a z  
e g y e s  t é m a k ö r ö k  o k t a t á s á b a n .
-  E g y  k í s é r l e t i  m u n k á t  f o l y t a t ó  p e d a g ó g u s  s z á m á r a  i g e n  
n a g y  e r e d m é n y k é n t  k ö n y v e l h e t ő  e l  a z .  h a  m eg t u d j a  n y e r n i  é s  
o r i e n t á l n i  t u d j a  t a n í t v á n y a i t  a  " T u d o m á n y o s  M u n k a "  f e l é .  R é ­
s z e m r ő l  e re d m é n y n e k  k ö n y v e le m  e l  a  h a l l g a t ó i m m a l  k ö z ö s e n  
v é g z e t t  t ö b b  é v e s  T D K -m u n k á t  é s  a z o k  e r e d m é n y é t  I s ,  u g y a n i s  
e z e k e t  a z  e r e d m é n y e k e t  a  g y a k o r l a t b a n  h a s z n o s í t o t t u k  é s  a z  
e l k é p z e l é s e k e t  m e g v a l ó s í t o t t u k  C v é le m é n y e m  s z e r i n t  c s a k  e z  
e s e t b e n  v a n  é r t e l m e  n e m c s a k  T D K .  d e  b á r m i l y e n  k u t a t ó  m u n k á ­
n a k  i s ) .
Ö s s z e g e z v e :
A  s z a k a l a p o z ó  t a n t á r g y a k n á l  v é g z e t t  k í s é r l e t e t  -  a  m a ­
t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a i  e l e m z é s t  f i g y e l e m b e  v é v e  -  a  h i p o t é ­
z i s b e n  m e g f o g a l m a z o t t  c é l h o z  v i s z o n y í t v a  -  e r e d m é n y e s n e k  
t a r t o m .  Nem J e l e n t i  e z  a z o n b a n  a z t .  h o g y  a z  a lk a l m a z á s m ó d o n ,  
e l j á r á s o n ,  i l l e t v e  a z  i n f o r m á c i ó h o r d o z ó k o n  C s z o f t v e r e k e n )  
ne m  l e h e t ,  v a g y  nem  s z ü k s é g e s  J a v í t a n i .  E g y  a z o n b a n  b i z o ­
n y o s .  h o g y  a z  a l k a l m a z o t t  e l j á r á s  é s  e s z k ö z  j o b b  t e l j e s í t ­
m é n y t  p r o d u k á l t  a  k í s é r l e t i  c s o p o r t o k  h a l l g a t ó i n á l .
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D r.U J J  A n d r is  ő r n a g y ,  f ő i s k o l a i  a d ju n k tu s
A  G O N D O L A T T O L  A  M E G V A L Ó S U L A S IG , A V A G Y  
A  S E M L E G E S S É G  > d  A L A K U L Á S Á N A K  F O L Y A M A T A  
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A n n a k ,  a k i  a  s e m le g e s s é g  k i a l a k u l á s á v a l  é s  f e j l ő d é s é v e l  
a k a r  m e g i s m e r k e d n i . f ö l t é t l e n ü l  f o g l a l k o z n i a  k e l l  S v á j c  t ö r ­
t é n e l m é v e l  i s .  A  s z á m u n k r a  f o n t o s  i d ő s z a k  a  X I I - X I I I .  s z á z a d  
f o r d u l ó j á n  k e z d ő d i k ,  a m i k o r  i s  S e h w y z  e s  Ú r i  k a n t o n o k  l a k ó i  
u t a t  n y i t o t t a k  a z  A l p o k o n  á t  é s  a  k o r  v i s z o n y a i  k ö z ö t t  b i z ­
t o n s á g o s  k e r e s k e d e l m i  Ú t v o n a l a t  l é t e s í t e t t e k  a  S z e n t  
G o t t h a r d - h á g ó n  é s  a  V I e r w a l d s t a t t i  t a v o n  k e r e s z t ü l  E u r ó p a  
é s z a k i  é s  d é l i  r é s z é n e k  k e r o s k e d ő v á r o s a i  k ö z ö t t .  A z  Ú t v o n a l  
ő r z é s e  f e j é b e n  1 2 3 1 -b e n  Ú r i  é s  S e h w y z ,  m a jd  k a t o n a i  s z o l g á ­
l a t á n a k  e l i s m e r é s e k é n  1 2 3 9 -b e n  U n t e r w a l d e n  k a p o t t ,  k i v á l t s á g -  
l o v e l e t  é s  v á l t  b i r o d a l m i  t a r t o m á n n y á .  E z  a  H a b s b u r g  g r ó f o k  
k ö z v e t l e n  u r a l m á n a k  m e g s z ű n é s é t  J e l e n t e t t e ,  a m i t e r m é s z e t e ­
s e n  e l l e n r e a k c i ó t  v á l t o t t  k i  a  J e l e n t ő s  b i r t o k o k a t  é s  j ö v e ­
d e lm e k e t  e l v e s z í t ő  c s a l á d  r é s z é r ő l .  A  v i s s z a s z e r z é s  s z á n d é ­
k á t  s e g í t e t t e ,  h o g y  a  H o h e n s t a u f o k  u t á n  1 2 7 3 -b a n  H a b s b u r g  
R u d o l f o t  v á l a s z t o t t á k  n é m e t - r ó m a i  c s á s z á r r á .  M i v e l  a  c s á ­
s z á r i  c í m  v a l ó d i  s U l y á t  a  m a g á n b i r t o k o k  n a g y s á g a  a d t a  m e g . 
R u d o l f  i g y e k e z e t t  a  b i r o d a l m i  t a r t o m á n y i  s t á t u s t  m e g v o n n i a 
h a j d a n i  c s a l á d i  t u l a j d o n t ó l .  E z  o l y a n n y i r a  nem  J á r t  s i k e r ­
r e l .  h o g y  a  k a n t o n o k  m ég a  c s á s z á r n a k  j á r ó  a d ó t  s e m  f i z e t t é k  
b e .  s ő t  1 2 9 1 -b e n  ö r ö k  s z ö v e t s é g e t  k ö t ö t t e k  k i v á l t s á g a i k  
m e g v é d é s é r e .  E t t ő l  k e z d v e  e g é s z e n  1 4 9 9 - 1 g  a  H a b s b u r g o k t ó l ,  
i l l e t v e  a  c s á s z á r s á g t ó l  v a l ó  t e l j e s  e l s z a k a d á s é r t  v í v o t t  
h a r c  j e g y é b e n  z a j l o t t  a  k a n t o n o k  e g y r e  b ő v U l ő  é s  e r ő s ö d ő  k ö ­
z ö s s é g é n e k  t ö r t é n e l m e .  A  b i r o d a l o m  a  b a s e l i  b é k é b e n  i s m e r t e  
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e l  a z  E i d g e n o s s e n s c h a f t  ö n á l l ó s á g á t  é s  f ü g g e t l e n s é g é t ,
a  s z u v e r é n  S v á j c  l é t é t  a z o n b a n  c s a k  a  h a r m i n c é v e s  h á b o r U t  
l e z á r ó  w e s t f á l i a i  b é k e  t e t t e  e g y é r t e l m ű v é  1 5 4 8 -b a n .
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S v á j c  t ö r t é n e l m é n e k  m á r e z  a  4 0 0  é v e s  i d ő s z a k  a  i s  b ő ­
v e l k e d e t t  é r d e k e s ,  s z o k a t l a n  f o r d u l a t o k b a n .  A  k a n t o n o k  s z ö ­
v e t s é g é n e k  k e z d e t i  I d ő s z a k á b a n  a z  ö s s z e t a r t o z á s ,  u g y a n a k k o r  
a z  e g y m á s  b e l  Ü g y e i  b e  v a l d  b e  ne m  a v a t k o z á s  v o l t  a  J e l l e m z ő .  
B i z o n y í t j a  e z t  a z  a  s z e r z ő d é s  i s ,  a m e l y e t  B e r n  é s  S o l o t h u r n  
k ö t ö t t  1 3 9 9 -b e n .  C S o l o t h u r n  c s a k  1 4 8 1 -b e n  c s a t l a k o z o t t  a  
s z ö v e t s é g h e z } . E z  a z t  t a r t a l m a z t a ,  h o g y  b e l v i s z á l y o k  e s e t é n  
a  s z e r z ő d ő  f e l e k  ne m  a v a t k o z n a k  b e .  " c s ö n d b e n  Ü l n e k " .
A  s z ö v e t s é g h e z  ne m  t a r t o z ó  t e r ü l e t e k e n  d ű l ó  h á b o r ú k  
e s e t é n  k e z d e t b e n  s e m le g e s  m a g a t a r t á s t  t a n ú s í t o t t a k . v a g y i s  
s e m  a  s z ö v e t s é g ,  se m  a n n a k  v a l a m e l y  t a g j a  ne m  a v a t k o z o t t  b e  
a  h a r c o k b a .  E z  p e r s z e  ne m  J e l e n t e t t e  a z t ,  h o g y  a z  e g y e s  k a n ­
t o n o k  ne m  a d t á k  b é r b e  k a t o n á i k a t ,  v a g y  ne m  e n g e d é l y e z t é k  t e ­
r ü l e t ü k ö n  a  f e g y v e r e s e k  t o b o r z á s á t .  S z á m u k r a  e z  J e l e n t ő s  b e ­
v é t e l i  f o r r á s t ,  k o m o l y  J ö v e d e l m e t  J e l e n t e t t .  A  s e m le g e s s é g ­
n e k  e z  a  k e z d e t i  f o r m á j a ,  a z  ó ~ .  v a g y  ő s s v á j c i  s e m le g e s s é g  
a z ó t a  p e r s z e  s o k  v á l t o z á s o n  e s e t t  á t .
A  H a b s b u r g o k k a l  v í v o t t  s i k e r e s  c s a t á k  r á é b r e s z t e t t é k  a  k a n ­
t o n o k a t  s a j á t  e r e j ü k r e ,  í g y  a z o k  k i h a s z n á l v a  a  k ö r n y e z e t ü k ­
b e n  f o l y ó  h á b o r ú k a t ,  a  X V - X V I .  s z á z a d  f o r d u l ó j á n  t e r ü l e t e k e t  
h ó d í t o t t a k  m e g . í g y  A a r g a u t .  T h u r g a u t .  T i c i n o t .  R á a d á s u l  e r ­
r e  a z  i d ő s z a k r a  t e h e t ő  a  k a n t o n o k  k ö z ö t t i  e l l e n t é t e k  k i é l e ­
z ő d é s e  i s .
A  s z é t h ú z á s n a k  é s  a  h ó d í t á s o k n a k  a z o n b a n  g y o r s a n  v é g e s z a -  
k a d t .  A z  1 S 1 5 .  é v i  m a r - i g n a n o i  é s  a z  1 5 2 5 - ö s  p a v i a i  v e r e s é g  
m ég i d ő b o n  r á é b r e s z t e t t e  a  s z ö v e t s é g e t  a r r a ,  h o g y  h o l  a  h e ­
l y e  a z  e u r ó p a i  h a t a lm a k  s o r á b a n .  A  l a z a  s z ö v e t s é g  k ö z p o n t o ­
s í t o t t  h a t a lo m  h í j á n  e g y e d ü l  k é p t e l e n  v o l t  v e r s e n y r e  k e l n i  a 
n a g y  m o n a r c h i á k k a l ,  k ü l s ő  s e g í t s é g e t  i g é n y b e  v é v e  a z o n b a n  
f ü g g e t l e n s é g é t  k o c k á z t a t t a  v o l n a .  A  f e n n m a r a d á s  z á l o g a  t e h á t  
a  s e m le g e s s é g ,  a  k o n f l i k t u s o k t ó l  v a l ó  t á v o l m a r a d á s  v o l t .
A z  ö n á l l ó s á g  m e g t a r t á s a  é r d e k é b e n  a  k a n t o n o k ,  i l l e t v e  a  s z ö ­
v e t s é g  m ű v é s z e t t é  f e j l e s z t e t t e  a  t á v o l s á g t a r t á s  g y a k o r l a t á t .
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*  d i p l o m á c i á t .  S z e r z ő d ő s e k  ő s  m e g á ll a p o d á s o k  s z ö v e v é n y e s  
r e n d s z e r é t  a l a k í t o t t á k  k i .  a m e l y  t e l j e s  m é r t é k b e n  t a l á l k o ­
z o t t  a  s z ö v e t s é g e n  k í v ü l i  f e l e k  i g é n y e i v e l  i s :  a z  e g y e s
k a n t o n o k ,  i l l e t v e  a  s z ö v e t s é g  m e n t e s e k  m a r a d t a k  m i n d e n f a j t a  
b e f o l y á s t ő i .
V é g e r e d m é n y b e n  e z  a  k e z d e t l e g e s  " n e m z e t k ö z i  e l i s m e r é s "  t e t t e  
l e h e t ő v é  a z  ő s s v á j c i  s e m le g e s s é g  m e g e r ő s ö d é s é t .  E n n e k  a  p o ­
l i t i k á n a k  e g y e t l e n  k ö v e t e lm é n y e  é s  l e g f ő b b  i s m é r v e  a  k í v ü l -  
m a r a d á s  v o l t .  U g y a n a k k o r  m e g e n g e d t e  a  z s o l d o s o k  t o b o r z á s á t ,  
a  t e r ü l e t é n  v a l ó  á t v o n u l á s t ,  a  h a r c o l ó  f e l e k k e l  v a l ó  k e r e s ­
k e d é s t .  A  k a n t o n o k  e g y i k  l e g j o b b a n  e l a d h a t ó  e x p o r t c i k k e  a  
s v á j c i  g y a l o g o s  v o l t .  a m e l y  a  k ö z é p k o r  m in d e n  J e l e n t ő s e b b  
c s a t á j á b a n ,  h á b o r ó j á b a n  h a r c o l t ,  n e m  e g y  e s e t b e n  e g y s z e r r e  
m i n d k é t  o l d a l o n .
A z  a d d i g i  p o l i t i k a  t o v á b b f o l y t a t á s á r a  ö s z t ö n ö z t e  a s z ö v e t s é ­
g e t  a  v a l l á s h á b o r ú k  k o r a .  a m e l y  k e m é n y  p r ó b a  e l é  á l l í t o t t a  a 
k e r e s z t é n y  h i t b e n  m e g o s z t o t t  k a n t o n o k a t .  J ó l l e h e t ,  a  r e f o r ­
m á c i ó  t e r j e s z t é s e ,  v a g y  é p p e n  v i s s z a s z o r í t á s a  é r d e k é b e n  k o ­
m o l y  f e g y v e r e s  ö s s z e ü t k ö z é s e k r e  k e r ü l t  s o r  k ö z ö t t ü k  -  i l y e n  
v o l t  p é l d á u l  a  1 5 3 1 . é v i  k a p p e l i  c s a t a ,  a m e ly b e n  a  k a t o l i k u s  
S c h w y z .  Ú r i .  U n t c r w a l d e n .  Z u g  é s  s z ö v e t s é g e s e i  l e g y ő z t é k  a 
r e f o r m á c i ó  e g y i k  é l h a r c o s á t .  Z ű r i  e h e t  - .  a r r a  a z o n b a n  nem  
v o l t  p é l d a ,  h o g y  b á r m e l y i k ü k  i s  k ü l s ő  s e g í t s é g e t  v e t t  v o l n a  
i g é n y b e .
F e n t e b b  m á r u t a l t u n k  a  h i v a t á s o s  s v á j c i  z s o l d o s  n y u g a t - e u r ó ­
p a i  s z o l g á l á t v á l l a l á s a i r a .  E n n e k  e g y i k  i g e n  é r d e k e s  é s  s z e m ­
l é l e t e s  p é l d á j a  v o l t  a z  1 5 7 2 .  a u g u s z t u s  2 3 - 2 4 - i  S z e n t  
B e r t a l a n  é j .  a m i k o r  a  I X .  K á r o l y  g á r d á j á b a n  s z o l g á l ó  p r o t e s ­
t á n s  s v á j c i a k  h i t s o r s o s a i k  l e m é s z á r l á s a  u t á n  so m  l é p t e k  k i  a  
k i r á l y i  s z o l g á l a t b ó l  s z e r z ő d é s ü k  l e j á r t á i g .  E n n e k  v a l ó s z í ­
n ű l e g  c s a k  e g y i k  o k a  v o l t  a  k a t o n a i  b e c s ü l e t  m e g ő r z é s é r e  
i r á n y u l ó  s z á n d é k ,  a  s z a v a h i h e t ő s é g ,  a  h i t e l e s s é g  f e n n t a r t á ­
s a .  A z  i g a z i  o k  i n k á b b  a b b a n  r e j l e t t ,  h o g y  a  k a n t o n o k  m a jd
k é t s z á z  é v  k o s o r v e s  L i p a s z t ,  a l a t t i  A l a p j á n  m e g t a n u l t á k  h o l  
h U z ó d n a k  p o l i t i k a i  i r o z g á s s z a b a d s á g u k  k o r l á t á i .
S v á j c  t ö r t é n ő i m é  a z  e l i s m e r é s é t  J e l e n t ő  w o s t f á l i a i  b é ­
k é t ő l  1 7 9 8 - i g  n a g y o b b  m e g r á z k ó d t a t á s o k  n é l k ü l ,  a s e n ü o g e : ; -  
s é g i  p o l i t i k a  f o l y t a t á s a  J e g y é b e n  z a j l o t t .  E  1 5 0  é v  a l a t t  
k i h e v e r t e  a z t  a  c s a p á s t ,  a m e l y e t  a  k e r e s k e d e l m i  Ú t v o n a l a k  
á t h e l y e z ő d é s e  J e l e n t e t t  s z á m á r a .  A z  i p a r  U J  f e j l ő d é s n e k  i n ­
d u l t .  U J  k e r e s k e d e l m i  k a p c s o l a t o k  a l a k u l t a k  k i .  A  k a p i t a l l -  
z á l ó d á s  m e l l e t t  m e g m a r a d t  a  p a r a s z t o k  J o b b á g y i  f ü g g ő s é g e .  A z  
1 7 8 9 - e s  n a g y  f r a n c i a  f o r r a d a l o m  v o l t  a z .  a m e l y  a z  e l k e r ü l h e ­
t e t l e n  é s  k i v é d h e t e t l e n  v á l t o z á s o k  J e l e i t  v e t í t e t t e  e l ő r e .  A  
f r a n c i a  k ö z t á r s a s á g  a z o n b a n  e g y e l ő r e  ne m  t e r j e s z t e t t e  k i  h á ­
b o r ú j á t  a  k a n t o n o k  s z ö v e t s é g é r e  é s  a z  e l s ő  k o a l í c i ó  c s a p a t a i  
i s  e l k e r ü l t é k  a  h e g y e k t ő l  ö v e z e t t  k i s  o r s z á g o t .  1 7 9 3 -b a n  a  
D i r e k t ó r i u m  f i g y e l m e n  k í v ü l  h a g y v a ,  h o g y  S v á j c  n e m  t a g j a  a 
k o a l í c i ó n a k  é s  a d d i g  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  t á v o l  t a r t o t t a  m a g á t 
a  k o n f l i k t u s t ó l ,  m e g s z á l l ó  c s a p a t o k a t  k ü l d ö t t  a z  o r s z á g b a .  A  
p u s z t u l á s  e l k e r ü l é s e  é r d e k é b e n  S v á j c  m e g h ó d o l t .  B o n a p a r t e  
t á b o r n o k  p e d i g  m á r c i u s  2 9 - é n  m e g s z ü n t e t t e  a  k a n t o n o k  l a z a  
s z ö v e t s é g é * . . m e g a l a k í t o t t a  a  H e l v é t  K ö z t á r s a s á g o t  é í  k a t o n a i  
s z ö v e t s é g e t  k é n y s z e r í t e t t  r á .  É v s z á z a d o k  ó t a  e z  v o l t  a z  e l s ő  
e s e t ,  h o g y  S v á j c o t  e l v b e n  h a d v i s e l ő  f é l n e k  t e k i n t h e t j ü k .  
A z é r t  e l v b e n ,  m e r t  g y a k o r l a t i l a g  a z  ö n á l l ó s á g á t ó l  m e g f o s z ­
t o t t  o r s z á g  k é p t e l e n  v o l t  b e f o l y á s o l n i  a z  e s e m é n y e k  m e n e t é t .  
1 7 9 9 -b e n  S z u v o r o v o t  é s z a k - i t á l i a i  g y ő z e l m e i  u t á n  S v á j c  f e l ­
s z a b a d í t á s á r a  r e n d e l t é k .  A  p a r a n c s  h i b á s  v o l t  é s  a z  a g g  
o r o s z  h a d v e z é r  m e s t e r i  m ó d o n  v o n t a  k i  c s a p a t a i t  a  c s a p á s o k  
a l ó l  -  e k ö z b e n  a z o n b a n  a  b é k e  s z i g e t e  e l p u s z t u l t .
1 8 0 3 -b a n  a z  e l s ő  k o n z u l l á  l e t t  N a p ó l e o n n a k  m á r  ne m  v o l t  
s z ü k s é g e  a  b á b k ö z t á r s a s á g o k r a .  í g y  a  H e l v é t  K ö z t á r s a s á g r a  
se m . V i s s z a á l l í t o t t a  a  k o r á b b i  á l l a m r e n d s z e r t ,  m e ly b e n  1 9  
a u to n ó m  k a n t o n  a l k o t o t t  l a z a  s z ö v e t s é g e t .  N y i l v á n v a l ó ,  h o g y  
e z  a z  á l l a m  s e m m i l y e n  v o n a t k o z á s b a n  ne m  v o l t  s z u v e r é n ,  b á r  
N a p ó l e o n  f e l i s m e r v e  e g y  s o m le g e s  o r s z á g  k a p c s o l a t r e n d s z e ­
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r é n e k ,  s l l t u s i n a k  v i t a t h a t a t l a n  e l ő n y e i t .  s z e r e t t e  v o l n a  ő z t  
a  l á t s z a t o t  k e l t e n i .
S v á j c  n e m z e t k ö z i  J o g i  h e l y z e t é n e k  m e g o l d á s á t  E u r ó p a  N a -  
p ó l e o n  u t á n i  Ú j r a r e n d e z é s e  J e l e n t e t t e .  A z  1 8 1 4 . m á ju s  3 0 - á n  
a l á i r t  e l s ő  p á r i z s i  b é k é b e n  e l i s m e r t é k  ö n á l l ó s á g á t  é s  
f ü g g e t l e n s é g é t .  A  s z e p t e m b e r  1 8 - á n  ö s s z e ü l t  b é c s i  k o n g r e s z -  
s z u s .  a  g y ő z t e s e k  F r a n c i a o r s z á g  t o v á b b i  s o r s á n a k  a l a k u l á s á r a  
v o n a t k o z ó  e l k é p z e l é s e i t  v o l t  h i v a t v a  ö s s z e h a n g o l n i .  E z e k  k ö ­
z ö t t  s z e r e p e l t e k  a  S v á j c  s e m l e g e s s é g é r e  v o n a t k o z ó  t e r v e k  i s .  
A z  1 8 1 5 . m á r c i u s  1 5 - é n  e l f o g a d o t t  S e m l e g e s s é g i  D e k l a r á c i ó  -  
a m e l y b e n  a  g y ő z t e s e k  l é n y e g é b e n  f e l a j á n l j á k  S v á j c n a k  a  s e m ­
l e g e s  s t á t u s t ,  i l l e t v e  v á z o l j á k  e l f o g a d á s á n a k  k ö r ü l m é n y e i t  -  
t ú l a j d o n k é p p e n  a b b ó l  a  f e l i s m e r é s b ő l  f a k a d t ,  h o g y  a  n a g y h a ­
t a lm a k n a k  i s  s z U k s é g U k  v a n  b i z o n y o s  p r o b l é m á k  m e g o ld á s á h o z  
k ö z v e t í t ő r e .  E r r e  a  s z e r e p r e  p e d i g  e g y  o l y a n  o r s z á g  a  l e g ­
m e g f e l e l ő b b ,  a m e l y  d u r v á n  f o g a l m a z v a ,  c s a k  a  s a j á t  é r d e k e i  -  
n e k  e l k ö t e l e z e t t .
A  J a v a s l a t o k  k ö z ö t t  s z e r e p e l t ,  h o g y  a  n a g y h a t a l m a k  k é s z e k  
v i s s z a c s a t o l n i  G e n f e t ,  V a l o i s t  é s  é s  N e u c h a t e l t ,  í g y  S v á j c  
2 2  e g y e n r a n g ú  k a n t o n  s z ö v e t s é g é v é  v á l n a .
N a p ó l e o n  s z á z n a p o s  u r a l m a  f ö l b o r í t o t t a  a  k o n g r e s s z u s  r é s z t ­
v e v ő i n e k  e l k é p z e l é s e i t .  A  k a n t o n o k  s i e t v e  e l f o g a d t á k  a  d e k ­
l a r á c i ó b a n  v á z o l t  e l k é p z e l é s e k e t  é s  s e m le g e s s é g i  k ö t e l e z e t t ­
s é g e k e t .  í g y  S v á j c  m á ju s  2 7 - é n  b e j e l e n t e t t e ,  h o g y  e z e n t ú l  
s e m le g e s  s t á t u s b a n  k í v á n  r é s z t v e n n i  a  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a ­
t o k b a n .
A  b é c s i  k o n g r e s s z u s  c s a k  a  k o a l í c i ó  W a t e r l o o i  g y ő z e lm e  u t á n  
f o l y t a t h a t t a  a z  é r d e m i  m u n k á t .  A z  1 8 1 5 . n o v e m b e r  2 0 - á n  a l á ­
í r t  m á s o d ik  p á r i z s i  b é k é b e n  n y i l a t k o z a t o t  t e t t e k  a z  a l á í r ó k  
-  í g y  A n g l i a ,  O r o s z o r s z á g .  A u s z t r i a ,  P o r o s z o r s z á g  é s  F r a n ­
c i a o r s z á g  - .  h o g y  e l i s m e r i k  é s  g a r a n t á l j á k  S v á j c  s e m le g e s s é ­
g é t .  E z z e l  ü j r a  m e g e r ő s í t e t t é k ,  h o g y  E u r ó p a  b é k é j e  é s  s t a b i -
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11 t á s  a  s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s  é s  s z ü k s é g e s  e z  a  l é p é s .  T e r m é ­
s z e t e s e n  h o z z á  k e l l  t e n n l l n k .  h o g y  a k o r  v i s z o n y a i n a k  a z  ő s -  
s v á j c i  s e m le g e s s é g  g y a k o r l a t a  m á r nem  f e l e l t  m e g . u g y a n a k k o r  
ne m  d o l g o z t á k  m é g  k i  a  m o d e rn  s e m le g e s s é g  f e l t é t e l e i n e k  é s  
k ö v e t e l m é n y e i n e k  r e n d s z e r é t .  A z  o g y e t l o n  b i z t o s  p o n t  a z  
v o l t .  -  é s  e b b e n  m in d e n  é r i n t e t t  k U l -  é s  b e l f ö l d ö n  e g y a r á n t  
e g y e t é r t e t t  -  h o g y  S v á j c n a k  g o n d o s k o d n i a  k e l l  s z u v e r o n i t á s a  
v é d e l m é r ő l .  E z  e l ő s z ö r  a z  1 8 4 7 . é v i  " B u n d o k  h á b o r ú j á t  •' l e ­
z á r d  1 8 4 8 -a s  a lk o t m á n y b a n  s z e r e p e l t ,  a m e l y  r ö g z í t e t t e  a z t  
i s .  h o g y  a z  o r s z á g  k ö z p o n t i  i r á n y í t á s ú  s z ö v e t s é g i  á lla m m á  
a l a k u l .  I l y e n f o r m á n  a  s z u v e r e n i t á s  f e n n t a r t á s a  a  S z ö v e t s é g i  
T a n á c s  f e l a d a t a  l e t t .  E z t  e r ő s í t e t t e  m eg a z  1 8 7 4 . é v i  m ó d o ­
s í t o t t  a l k o t m á n y  i s .
A  m ú l t  s z á z a d  m á s o d ik  f e l é b e n  S v á j c n a k  t ö b b s z ö r  n y í l t  
a l k a l m a  b i z o n y í t a n i .  h o g y  k o m o ly a n  v e s z i  s t á t u s á t .  A z  
1 8 5 0 - e s  K a t o n a i  S z e r v e z é s i  S z ö v e t s é g i  T ö r v é n y  m e g s z ü n t e t t e  a 
k a n t o n o k  k a t o n a i  ö n á l l ó s á g á t  é s  f e g y v e r e s  e r ő i k e t  k ö z p o n t i  
i r á n y í t á s  a l á  v o n t a ,  m e g t e r e m t v e  e z z e l  a z  e g y s é g e s  n e m z e t i  
h a d e r ő  a l a p j a i t .  A z  ö t v e n e s  é v e k  v é g é i g  ú g y  t ű n t .  h o g y  a z  
o r s z á g  s z u v e r e n i t á s a  a  h a d e r ő  a d o t t  s z i n t j é n  a  d i p l o m á c i a  
e s z k ö z e i v e l  i s  b i z t o s í t h a t ó .  E b b ő l  a  h i t b ő l  A u s z t r i a  á b r á n ­
d í t o t t a  k i  a  s v á j c i a k a t ,  a m i k o r  i t á l i a i  h á b o r ú j a  i d e j é n  f i ­
g y e l m e z t e t t e  s z o m s z é d j á t ,  h o g y  a  s e m le g e s s é g e t  c s a k  a d d i g  
t a r t j a  t i s z t e l e t b e n ,  a m íg  a z t  S v á j c  b i z t o s í t a n i  t u d j a .  E n n o k  
k ö v e t k e z m é n y e  v o l t  a  h a d i k i a d á s o k  a z o n n a l i  m e g e m e lé s e  e g y ­
m i l l i ó  f r a n k k a l .  E z z e l  t e h á t  l é t r e j ö t t  a  s e m le g e s s é g  e g y  
s p e c i á l i s  f o r m á j a ,  a  f e g y v e r e s  s e m le g e s s é g ,  a m e l y  J e l z i  e g y  
a d d i g i n á l  i s  m i l i t á n s a b b  v i l á g  k i a l a k u l á s á t .
A z  i t á l i a i ,  v a l a m i n t  a  p o r o s z - f r a n c i a  h á b o r ú  i d e j é n  
a l a k í t o t t  k i  S v á j c  e g y  o l y a n  g y a k o r l a t o t ,  a m e l y e t  k é s ő b b  a z  
1 0 0 7 . o k t ó b e r  1 8 - á n  a l á i r t  H á g a i  E g y e z m é n y  i s  r ö g z í t e t t .  N e ­
v e z e t e s e n  a r r ó l  v a n  s z ó .  h o g y  a  h a d v i s e l ő  f e l e k n e k  a z o k a t  a  
k a t o n á i t ,  c s a p a t r é s z e i t  v a g y  c s a p a t a i t ,  a k i k ,  i l l e t v e  a m e ­
l y e k  a z  o r s z á g  t e r ü l e t é r e  l é p t e k  a k á r  v é l e t l e n ü l ,  a k á r  s z á n -
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d é k o s a n .  a  s v á j c i  h a t ó s á g o k  l o f e g y v o r e z t é k . i n t e r n á l t á k ,  
m a jd  a  h a r c c s e le k m é n y e k  m e g s z ű n t e  u t á n  s z a b a d o n  b o c s á t o t t á k .  
M i n t  l á t h a t j u k ,  a  s v á j c i  s e m le g e s s é g  g y a k o r l a t a  k é p e z t e  a z  
a l a p j á t  t ö b b  o l y a n  n e m z e t k ö z i  e g y e z m é n y n e k ,  m e g á l l a p o d á s n a k ,  
m e ly e k  r ö g z í t e t t é k  a  s e m le g e s  o r s z á g o k  J o g a i t  é s  k ö t e l e z e t t ­
s é g e i t .
A z  ú j  t í p u s ú  s e m le g e s s é g  e l s ő  n a g y  p r ó b á j a  a z  I .  v i l á g ­
h á b o r ú  v o l t .  a m e l y  a  s z u v e r e n i t á s  b i z t o s í t á s á n  é s  a  k a t o n a i  
c s e l e k m é n y e k t ő l  v a l ó  t a r t ó z k o d á s o n  k í v ü l  t ö b b  j e l e n t ő s  k é r ­
d é s t  v e t e t t  f e l  m in d  a  s e m le g e s  S v á j c ,  m in d  a  h a d v i s e l ő  f e ­
l e k  s z á m á r a .
1 0 1 4 . a u g u s z t u s  0 3 - á n .  t e h á t  a z o n  a  n a p o n ,  a m i k o r  N é m e t o r ­
s z á g  l e r o h a n t a  a z  u g y a n c s a k  s e m le g e s  B e l g i u m o t ,  S v á j c  i s m é t  
k i n y i l v á n í t o t t a  s e m l e g e s s é g é t ,  u g y a n a k k o r  a  s z u v e r e n i t á s  v é ­
d e lm é r e  á l t a l á n o s  m o z g ó s í t á s t  r e n d e l t  e l  a S z ö v e t s é g i  T a ­
n á c s .  A  h a d s e r e g  l é t s z á m á t  2 5 0 0 0 0  f ő r e  e l m e i t é k .  m e g g y o r ­
s í t o t t á k  a h a t á r m e n t i  e r ő d í t m é n y e k  é p í t é s é t ,  m ű s z a k i -  é s  a k ­
n a z á r a k a t  l é t e s í t e t t e k .  R é s z b e n  e z e k  a  v é d e l m i  i n t é z k e d é s e k  
-  a m e ly e k  k é t s é g e s s é  t e t t é k  e g y  e s e t l e g e s  tá m a d á s  s i k e r é t ,  
v a g y  l e g a l á b b i s  i d ő v e s z t e s é g e t  o k o z t a k  v o l n a  a  t á m a d ó n a k , -  
r é s z b e n  a  h a d v i s e l ő  f e l e k  r e a l i t á s é r z é k e  v o l t  a z .  a m e l y  
S v á j c o t  m e g k í m é lt e  a  B e l g i u m é h o z  h a s o n l ó  s o r s t ó l .  S z U k s é g U k  
v o l t  a  f e l s z í n  a l a t t i  p o l i t i k a i  k a p c s o l a t o k  é b r e n t a r t á s á r a ,  
i l l e t v e  a  s t r a t é g i a i  n y e r s a n y a g o k  z a v a r t a l a n  b e s z e r z é s é r e .  A 
s e m le g e s  S v á j c  m i n d  d i p l o m á c i a i  ö s s z e k ö t ő ,  m in d  k e r e s k e d e l m i  
k ö z v e t í t ő  s z e r e p é t  k i t ű n ő e n  e l l á t t a ,  n a g y o b b  s z o l g á l a t o t  t é ­
v e  e z z e l  a  h a d b a n  á l l ó k n a k ,  m i n t h a  t e r ü l e t é t  b á r k i  i s  b i r t o ­
k o l t a  v o l n a .  í g y  a z  o r s z á g  é s  l a k o s s á g a  n e m c s a k , h o g y  nem  
s z e n v e d e t t  h á b o r ú s  p u s z t í t á s o k a t ,  h a n e m  a  g a z d a s á g i  é l e t  
f e l s ő  k ö r e i  ó r i á s i  J ö v e d e l m e k r e  t e t t e k  s z e r t  a z á l t a l ,  h o g y  a  
k o n j u n k t ú r á t  k i h a s z n á l v a  s z á l l í t o t t a k  a  s v á j c i  h a d s e r e g n e k  
c s a k ú g y ,  m i n t  b á r m e l y i k  h a r c o l ó  f é l n e k .  T ö b b e k  k ö z ö t t  e z  i s  
h o z z á j á r u l t  a h h o z ,  h o g y  a  v i l á g  p o l i t i k a i  k ö z v é le m é n y e  
h o s s z é  i d e i g  k e d v e z ő t l e n ü l  í t é l t e  m eg a  s e m l e g e s s é g e t ,  m i n t  
a  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a t o k b a n  v a l ó  r é s z V é t ő l  m ó d j á t .
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S v á j c  s z á m i r a  n » m  c s a k  a h á b o r ü .  h a n e m  a  b é k e  i d ő s z a k a  
i s  h o z o t t  k o m o l y  p r o b l é m á k a t .  A  p á r i z s i  b é k e k o n f e r e n c i a  
r é s z t v e v ő i  1 9 1 9 . á p r i l i s  2 9 - é n  e l f o g a d t á k  a  N é p s z ö v e t s é g  
a la p o k m á n y á t .  A z  a l a p í t ó  t a g o k  a  s e m le g e s  S v á j c o t  k é r t é k  
f e l .  h o g y  a d j o n  o t t h o n t  a  N é p s z ö v e t s é g  F ő t i t k á r s á g á n a k .  A  
s z e r v e z e t  s z é k h e l y e  G e n f  l e t t  O g y .  h o g y  m aga a  h á z i g a z d a  nem  
i s  v o l t  t a g .  A k a d á l y o z t a  r é s z v é t e l é t  a z  a l a p s z a b á l y  1 6 . p a ­
r a g r a f u s a .  m e l y  s z e r i n t  a  t a g o r s z á g o k n a k  e g y  e s e t l e g e s  
k o n f l i k t u s  e s e t é n  r é s z t  k e l l  v e n n i  Ok a z  a g r e s s z o r  e l l e n i  k a ­
t o n a i  é s  g a z d a s á g i  s z a n k c i ó k b a n .  A  s v á j c i  p o l i t i k u s o k  n a g y  
r é s z e  e z t  ne m  t a r t o t t a  ö s s z e e g y e z t e t h e t ő n e k  a z  ö r ö k ö s  s e m le ­
g e s s é g g e l .  e z é r t  e l l e n e z t e  a  n é p s z ö v e t s é g i  t a g s á g o t .  A  N é p -  
s z ö v e t s é g  T a n á c s a ,  a m e l y  f o n t o s n a k  t a r t o t t a  a b e l é p é s t ,  k i ­
v é t e l e s  e l b á n á s b a n  r é s z e s í t e t t e  a  S v á j c i  Á l l a m s z ö v e t s é g e t .  
F e l m e n t e t t e  a  k a t o n a i  s z a n k c i ó k b a n  v a l ó  r é s z v é t e l  k ö t e l e ­
z e t t s é g e  a l ó l  a z z a l  a  k i k ö t é s s e l , h o g y  a  g a z d a s á g i  a k c i ó k b a n  
r é s z t  k e l l  v á l l a l n i a .  A z  1 0 2 0 . m á ju s  1 6 - á n  t a r t o t t  n é p s z a ­
v a z á s  a t a g s á g  m e l l e t t  d ö n t ö t t .  1 9 1 9 -b e n  u g y a n c s a k  G e n f  l e t t  
a  s z é k h e l y e  a  N e m z e t k ö z i  M u n k a t lg y i  S z e r v e z e t n e k  i s .  E z e n  k í ­
v ü l  s z á m o s  n e m z e t k ö z i  t a n á c s k o z á s n a k  a d o t t  o t t h o n t  S v á j c ,  
í g y  1 9 2 2 - 2 3 - b a n  a  l o u s a n n e i . 1 9 2 5 -b e n  a  l o c a r n ó l  k o n f e r e n c i ­
á n a k .  1 9 2 7 -b e n  p e d i g  G e n f b e n  r e n d e z t é k  m eg a  t e n g e r j o g i  k o n ­
f e r e n c i á t .
A h o g y  J a v u l t a k  a z  o r s z á g  p o z í c i ó i  a  d i p l o m á c i á b a n ,  ü g y  
c s ö k k e n t e t t é k  a  h a d i k i a d á s o k a t  é s  a  h a d s e r e g  l é t s z á m á t .  A z  
e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n  ó h a j t o t t  k o l l e k t í v  b i z t o n s á g i  r e n d s z e r  
a z o n b a n  ne m  J ö t t  l é t r e ,  ne m  m a r a d t  t e h á t  m ás m e g o l d á s  a z  o r ­
s z á g  s z u v e r e n i t á s á n a k  é s  b i z t o n s á g á n a k  s z a v a t o l á s á r a ,  m i n t  a  
f e g y v e r e s  e r ő k  v é d e l m i  k é p e s s é g é n e k  f o k o z á s a .  E z  a z  
1 9 3 4 - 3 5 - ö s  é v t ő l  v á l t  J e l e n t ő s s é .  A  I X .  v i l á g h á b o r ú  k e z d e t é n  
a  h a d s e r e g  h a d i l é t s z á m a  m e g h a l a d t a  a  4 0 0 0 0 0  f ő t .  a  f e l h a l m o ­
z o t t  s t r a t é g i a i  k é s z l e t e k  p e d i g  b i z t o s í t o t t á k  a  h a t é k o n y  v é -  
d e l m o t .  A z  á l l a m s z ö v e t s é g  s z á n d é k a  t e r m é s z e t e s e n  t o v á b b r a  i s  
a  s e m le g e s s é g  f ö n n t a r t á s a  v o l t .  A  S z ö v e t s é g i  G y ű l é s  1 9 3 9 .
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A u g u s z t u s  3 0 - á n  r e n d k í v ü l i  Ü l é s t  t a r t o t t .  K ü l ö n l e g e s  J o g k ö r ­
r e l  r u h á z t a  f e l  a  S z ö v e t s é g i  T a n á c s o t ,  v a l a m i n t  G u l s o n  h a d ­
t e s t p a r a n c s n o k  s z e m é l y é b e n  k i n e v e z t e  a  h a d s e r e g  p a r a n c s n o ­
k á t .  U g y a n e z e n  a z  ü l é s e n  e l  f o g a d o t t .  3 1 - é n  p e d i g  k i a d o t t  e g y  
n y i l a t k o z a t o t ,  m e l y  s z e r i n t  h á b o r ú  e s e t é n  a z  o r s z á g  m e g ő r z i  
s e m le g e s s é g é t .  A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  k i t ö r t  a  h á b o r ú .  1 0 4 0 . j a ­
n u á r j á i g  S v á j c  v é d e l m i  s t a r a t é g i á j a  t e l j e s e n  e g y é r t e l m ű  
v o l t .  a  d i p l o m á c i a i  é s  k a t o n a i  l é p é s e k  e g y m á s s a l  ö s s z h a n g b a n  
t ö r t é n t e k .  E k k o r  a z o n b a n  P l l e t  -  G o z a l é  v e t t e  á t  a  k ü l ü g y i  
t á r c á t ,  e g y b e n  e g y  é v r e  a z  á l l a m e l n ö k i  f u n k c i ó t  i s  b e t ö l t ö t ­
t e .  0  a  f a s i s z t a  N é m e t o r s z á g h o z  v a l ó  k ö z e l e d é s ,  s ő t  a  c s a t ­
l a k o z á s  h í v e  v o l t .  é s  m i n t  i l y e n ,  nem  t á m o g a t t a  a  f e g y v e r e s  
v é d e l m i  k é p e s s é g  n ö v e l é s é t .  G u l s o n  h a d s e r e g p a r a n c s n o k  e r r e  
v á l a s z u l  k i d o l g o z t a  a z  " a l p e s i  v é d e l e m "  t e r v é t ,  a m e l y  ma i s  
a  s v á j c i  h a d e r ő  a lk a l m a z á s á n a k  a l a p e l v e .
A z  n y i l v á n v a l ó  v o l t .  h o g y  c s a k  S v á j c  b i r t o k l á s á é r t  
e g y i k  f é l  s e m  f o g  t á m a d á s t  i n d í t a n i ,  k ü l ö n ö s e n  ne m  a  s z ö v e t ­
s é g e s e k .  A t t ó l  v i s z o n t  m á r k o m o l y a n  t a r t a n i  l e h e t e t t ,  h o g y  a 
f e l e k  h a d m ű v e l e t e i k  v é g r e h a j t á s a  s o r á n  s v á j c i  t e r ü l e t r e  l é p ­
n e k .  G u l s o n  t á b o r n o k  e l s ő s o r b a n  e n n e k  m e g a k a d á ly o z á s á r a  k é ­
s z í t e t t e  f e l  c s a p a t a i t .  S z e r e n c s é r e  a l k a l m a z á s u k r a  nem  k e ­
r ü l t  s o r ,  b á r  a  n é m e te k  f r a n c i a o r s z á g i  h a d j á r a t a ,  i l l e t v e  a  
s z ö v e t s é g e s e k  s z i c í l i a i  é s  n o r m a n d i a i  p a r t r a s z á l l á s a  i d e j é n  
e z  nem  l á t s z o t t  e l  k é p z e l  h e t e t i e n n e k . M i n d ö s s z e  a  l é g i e r ő  é s  
a  l é g v é d e l e m  h a s z n á l t a  f e g y v e r e i t ,  v a l a m i n t  a  4 5 .  f r a n c i a  
h a d o s z t á l y  v á l a s z t o t t a  a n é m e t e k n e k  v a l ó  m e g a d á s  h e l y e t t  a 
s v á j c i  i n t e r n á l á s t .  E n n e k  e r e d m é n y e k é n t  a z  á l l a m s z ö v e t s é g
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h á b o r d s  v e s z t e s é g e i  i g e n  c s e k é l y e k  ~ v o l t a k ,  é s  g a z d a s á g i  
v o n a t k o z á s b a n  i s  l é n y e g e s e n  k ö n n y e b b e n  v é s z e l t e  á t  e z t  a  h á ­
b o r ú t  , m i n t  a z  e l s ő  n a g y  v i l á g é g é s t .  A  k o m p le x  v é d e l e m r e  v o ­
n a t k o z ó  k é s ő b b i  e l g o n d o l á s o k  e g y  r é s z e  e b b ő l  a z  i d ő s z a k b ó l  
e r e d e z t e t h e t ő .  I l y e n  v o l t  p é l d á u l  a  W o h l e n - t e r v ,  a m e ly n e k  
v é g r e h a j t á s a  a  t e r m ő t e r ü l e t e k  k i t e r j e s z t é s é t  é s  a g u m ó s n ö ­
v é n y e k .  v a l a m i n t  a  g a b o n a  é s  z ö l d s é g f é l é k  t e rm é s h o z a m á n a k  
n ö v e k e d é s é t  e r e d m é n y e z t e ^ .
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S v á j c  p á r t a t l a n s á g a  a  X I .  v i l á g h á b o r ú  i d ő s z a k á b a n  a  k a ­
t o n a i  t e r ü l e t e t  l e s z á m í t v a  l e g a l á b b i s  v i t a t h a t ó  v o l t .  E n n e k  
k ü l p o l i t i k a i  v o n a t k o z á s a i r ó l  m á r t e t t u n k  e m l í t é s t  P l l e t - < 3 o -  
z a l é  n é m e t  o r i e n t á c i ó j á r ó l  s z ó l v a .  E z  1 0 4 3 .  v é g é i g  t a r t o t t  -  
m aga P i l e t - G o z a l é  c s a k  1 0 4 4 . o k t ó b e r é b e n  m o n d o t t  l e  é s  
i g e n  m e g n e h e z í t e t t e  S v á j c  h e l y z e t é t  a  h á b o r ú  b e f e j e z ő  i d ő ­
s z a k á b a n ,  i l l e t v e  a  h á b o r ú t  k ö v e t ő e n .  Nem  s z o l g á l t a  a z  o r ­
s z á g  k e d v e z ő  m e g í t é l é s é t  a  g a z d a s á g i  s z f é r á b a n  f o l y t a t o t t  
t e v é k e n y s é g  se m . S v á j c i  c é g e k n e k  i g e n  k i t e r j e d t  k a p c s o l a t a i k  
v o l t a k  a  t e n g e l y h a t a l m a k  o r s z á g a i v a l .  E z e k  f ő k é n t  f e g y v e r t ,  
l ő s z e r t ,  s z e r s z á m g é p e k e t  é s  m ás I p a r c i k k e k e t  s z á l l í t o t t a k ,  
e l s ő s o r b a n  N é m e t o r s z á g b a  é s  O l a s z o r s z á g b a .  A z  e x p o r t  é r t é k e  
5 , 3  m i l l i á r d  f r a n k o t ,  a z  i m p o r t é  7 , 1  m l l l i á r d o t  t o t t  k i  1 0 3 0  
é s  1 0 4 4  k ö z ö t t ,  c s a k  e z e n  o r s z á g o k  v o n a t k o z á s á b a n .
A  s z ö v e t s é g e s e k k e l  u g y a n e b b e n  a z  i d ő b e n  ö s s z e h a s o n l í t ­
h a t a t l a n u l  k i s e b b  m é r t é k b e n  k e r e s k e d t e k .  A z  e x p o r t  ö s s z e g o  
1 , 7  m i l l i á r d ,  a z  i m p o r t é  2  m i l l i á r d  f r a n k  v o l t .  S v á j c i  c é g e k  
k ö z r e m ű k ö d t e k  t o v á b b á  s t r a t é g i a i  n y e r s a n y a g o k  b e s z e r z é s é b e n  
é s  N é m e t o r s z á g b a  s z á l l í t á s á b a n .  E z e n  p é n z ü g y i  f e d e z e t e t  
r é s z b e n  s v á j c i  b a n k o k  a d t á k  1 m i l l i á r d  f r a n k o t  m e g h a la d ó  
ö s s z e g b e n * " 6 1 5 . U g y a n c s a k  i g é n y b e  v e t t é k  S v á j c  v a s ú t v o n a l a i t  
a  N é m e t -  é s  O l a s z o r s z á g  k ö z ö t t i  s z á l l í t á s o k  l e b o n y o l í t á s á r a .  
N e h é z  e l d ö n t e n i . h o g y  e z e k e t  a  l é p é s e k e t  a  s z u v e r e n i t á s  é s  a 
s e m le g e s s é g  f e n n t a r t á s á n a k  s z á n d é k a ,  v a g y  p u s z t á n  a z  Ü z l e t i  
é r d e k  d i k t á l t a .  A  f e n t  v á z o l t  h e l y z e t b e n  l é n y e g e s  v á l t o z á s  
e g y é b k é n t  c s a k  1 9 4 5  f e b r u á r j á b a n ,  a  C a r r y - m i s s z l ó  t e v é k e n y ­
s é g e  n y o m á n  á l l t  b e .  J ó v a l  k i e g y e n l í t e t t e b b  v o l t  a  h e l y z e t  a  
t i t k o s  h á b o r ú  f r o n t j á n ,  h i s z e n  m i n d k é t  f é l  t i t k o s s z o l g á l a t a i  
a  h a t ó s á g o k  t u d t á v a l  f o l y t a t t á k  t e v é k e n y s é g U k o t .
A  f e n t i e k b ő l  n y i l v á n v a l ó a n  k i t ű n i k ,  h o g y  a  h a r c o l ó  f e l  o k é t  
n e m  S v á j c  v é d e l m i  k é p e s s é g e i  t a r t o t t á k  v i s s z a  a z  o r s z á g  e l ­
l e n i  v a g y  a  t e r ü l e t é n  á t h a l a d ó  t á m a d á s t ó l .  C J ó l l e h e t  t i s z t á ­
b a n  v o l t a k  a  h a d s e r e g  h a r c é r t é k é v e l .  í l l o t v o  a  t e r e p  o k o z t a  
n e h é z s é g e k k e l C . 5 E g y s z e r ű e n  a r r ó l  v o l t  s z ó .  h o g y  a z  a d o t t
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k ö r ü l  m é n y o k  k ö z ö t t  k i n e k - k i n e k  s z ü k s é g e  v o l t  b i z o n y o s  
" s z o l g á l t a t á s o k r a " ,  m o l y o k é t  c s a k  e g y .  a  S v á j c  p o z í c i ó j á b a n  
l é v ő  o r s z á g  t u d o t t  b i z t o s í t a n i .
A  h á b o r d  u t á n  a  J ó  g a z d a s á g i  h e l y z e t b e n  l e v ő  S v á j c n a k  a  
t ö b b i  e u r ó p a i  o r s z á g g a l  s z e m b e n  ne m  a  t e r m e l ó k a p a c i t á s  f o j -  
l e s z t ó s o .  h a n e m  k U l k a p c s o l  a t a l n a k  r e n d b e t é t e l e  J e l e n t e t t e  a z  
e g y i k  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t o t .  K ü l ö n ö s e n  s ü r g e t ő  v o l t  e z  a z  
A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k .  F r a n c i a o r s z á g  é s  N a g y - B r 1 t a n n l a  
v o n a t k o z á s á b a n ,  a k i k  n e h e z t e l t e k  a  n é m e t e k k e l  k a p c s o l a t o s  
k o r á b b i  v i s z o n y  m i a t t .  A  k a p c s o l a t o k  n o r m a l i z á l á s a  r e k o r d i d ő  
a l a t t  m e g t ö r t é n t ,  u t o l s ó  a k t u s a  a z  1 0 4 6 . m á ju s  2 5 -1  w a s h i n g ­
t o n i  e g y e z m é n y  v o l t .  a m e l y  a  s v á j c i  b a n k o k b a n  z á r o l t  n é m e t  
j a v a k  u t á n  f i z e t e n d ő  k o m p e n z á c i ó  ö s s z e g é r ő l  r e n d e l k e z e t t .
A  s e m le g e s s é g ,  m i n t  t o v á b b  f o l y t a t a n d ó  p o l i t i k a i  g y a ­
k o r l a t  k é r d é s é b e n  ne m  m e r ü l t e k  f e l  k é t s é g e k .  1 0 5 0 . m á r c i u s  
2 1 - é n  M a x  P e t i t p i e r r e .  a z  á l l a m s z ö v e t s é g  e l n ö k e  í g y  n y i l a t ­
k o z o t t :
" S v á j c  i g y e k s z i k  m a x i m á l i s a n  b e t a r t a n i  m i n d a z o k a t  a  k ö ­
t e l e z e t t s é g e k e t .  a m e ly e k e t ,  a  s e m le g e s s é g  p o l i t i k á j a  r ó  a z  
o r s z á g r a .  O r s z á g u n k  nem  v á l l a l  s e m m i f é l e  o l y a n  k ö t e l e z e t t s é ­
g e t .  a m e l y  f e g y v e r e s  k o n f l i k t u s b a  s o d o r h a t n á " C Ö 3 ^ . E l h a n g z á ­
s u k  p i l l a n a t á b a n  i g e n c s a k  i d ő s z e r ű  g o n d o l a t o k  v o l t a k .  F e l v e ­
t ő d ö t t  u g y a n i s  a  s v á j c i  v e z e t ő  k ö r ö k b e n  c s a k ü g y .  m i n t  m ás 
n y u g a t - e u r ó p a i  o r s z á g o k b a n  i s  S v á j c  é s  a  N A T O  k a p c s o l a t á n a k  
k é r d é s e .  E z e n  ö s s z e f ü g g é s b e n  k é t  e l  g o n d o l  á s - r e n d s z e r  a l a k u l t  
k i .  A z  e g y i k  a  " s e m le g e s s é g  é s  s z o l i d a r i t á s "  n e v e t  v i s e l t e ,  
é s  h í v e t  nő m  t a r t o t t á k  a  s e m le g e s s é g  a k a d á ly á n a k  a  N A T O -h o z  
v a l ó  c s a t l a k o z á s t .  A  k é r d é s t  ne m  p o l i t i k a i ,  n e m z e t k ö z i  J o g i .  
v a g y  k a t o n a i ,  h a n e m  l e l k i i s m e r e t i  ü g y k é n t  k e z e l t é k .  T á m o g a ­
t ó i  k ö z ö t t  t a l á l j u k  a  h a d s e r e g  m a g a s r a n g ü  t i s z t j e i t ,  s ő t  a 
h a d ü g y e k  a k k o r i  i r á n y i t ő j á t .  K a r i  K ö b e i t  i s .
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A  m á s ik  e l k é p z e l é s  a  “ f e g y v e r e s  s é m i e g e s s é g "  g o n d o l a t a  
m ó l l ő t t  t ű r t  l á n d z s á t .  E n n e k  l é n y e g e  a z  v o l t .  h o g y  a  s e m l e ­
g e s e k  k ö t e l e z e t t s é g e i t  m a r a d é k t a l a n u l  b e t a r t v a ,  a  v é d e l m i  
k é p e s s é g  t o v á b b i  f o k o z á s á v a l  b i z t o s í t s á k  a z  o r s z á g  s z u v e r e ­
n i t á s á t .  E z  u t ó b b i  e l k é p z e l é s  h í v e i  g y ő z t e k ,  a m in e k  e r e d m é ­
n y e k é n t  a z  1 3 5 0 -e s  5 0 5  m i l l i ó  f r a n k r ó l  1 9 5 0 - r o  0 0 7  m i l l i ó r a  
n ő t t e k  a  k a t o n a i  k i a d á s o k .  E z  a k k o r  a z  ö s s z k i a d á s o k  4 0  > í -á t  
J e l e n t e t t e .  E r r e  a z  i d ő s z a k r a  e s i k  a  h a d s e r e g  f e g y v e r z e t é n e k  
é s  o b je k t u m a i n a k  J e l e n t ő s  k o r s z e r ő s i t é s e .  a m e l y r e  1 0  é v  
a l a t t  r e n d k í v ü l i  k ö l t s é g k é n t  1 . 3  m i l l i á r d  f r a n k o t  f o r d í t o t -
1 0 5 8 - b á n  m e r ü l t  f e l  a z  a t o m f e g y v e r e k  r e n d s z e r b e  á l l í t á ­
s á n a k  k é r d é s e  i s .  1 0 6 2 - b e n  n é p s z a v a z á s t  t a r t o t t a k  e z  ü g y b e n .  
A  d ö n t é s  é r t e l m é b e n  a z  o r s z á g  e l v b e n  b i r t o k o l h a t  n u k l e á r i s  
f e g y v e r t .  S z e r e n c s é r e  m in d  a  g a z d a s á g i ,  m in d  a  k a t o n a i  m e g ­
f o n t o l á s o k  e l l e n t m o n d t a k  a r e n d s z e r e s í t é s n e k .  D i p l o m á c i a i  
k a p c s o l a t a i t  -  t a n u l v a  a  k o r á b b i  h i b á k b ó l  -  v i s z o n y l a g  
e g y e n l e t e s e n  a l a k í t o t t a  a  v i l á g  o r s z á g a i v a l ,  t e r m é s z e t e s e n  
ne m  h a g y t a  f i g y e l m e n  k í v ü l  t á r s a d a l m i  b e r e n d e z k e d é s ü k e t .  
N e m z e t k ö z i  s z e r v e z e t e k  m u n k á já b a n  v a l ó  r é s z v é t e l e  t o v á b b  n ö ­
v e l t e  p r e s z t í z s é t .  E g y e s  s z e r v e z e t e k b e  t ö r t é n ő  b e l é p é s é t  
t e r m é s z e t e s e n  n e m c s a k  e z .  h a n e m  a  g a z d a s á g i  é r d e k e k  i s  m o t i ­
v á l t á k .  1 0 4 8 -b a n  t a g j a  l e t t  a z  E u r ó p a i  G a z d a s á g i  E g y ü t t m ű ­
k ö d é s i  S z e r v e z e t n e k  C O E E O .  a m e l y  a z  e x p o r t - i r a p o r t  ü g y l e t e k  
l e b o n y o l í t á s á t  k ö n n y í t e t t e  m eg s z á m á r a .  1 0 5 0 - b e n  a z  E u r ó p a i  
F i z e t é s i  U n i ó b a  C E P I D  l é p e t t  b e .  1 0 5 8 -b á n  p e d i g  a z  Á l t a l á n o s  
V á m t a r i f a -  é s  K e r e s k e d e lm i  E g y e z m é n y h e z  C G A T T >  c s a t l a k o z o t t .  
1 0 5 0 -b e n  a z  E u r ó p a i  S z a b a d k e r e s k e d e l m i  T á r s u l á s ,  a z  E F T A  
t a g j a  l e t t .  A z  u t ó b b i  k e t t ő  a z é r t  v o l t  s z á m á r a  k e d v e z ő ,  m e r t  
v á l t o z a t l a n u l  h a g y t a  a  s v á j c i  m e z ő g a z d a s á g n a k  e l ő n y ö s  v á m t a ­
r i f a -  é s  k v ó t a r e n d s z e r t .  A z  o r s z á g  a  M a r s h a l 1 - s e g é l y  k e r e t é ­
b e n  n e k i  f e l a j á n l o t t  ö s s z e g e t  s e m l e g e s s é g é r e  h i v a t k o z v a  nem  
v e t t e  i g é n y b e .  N a g y o n  é r d e k e s  t é n y  -  é s  a  s v á j c i  p o l i t i k u s o k  
k ö r é b e n  c s a k ü g y .  m i n t  a  k ö z v é le m é n y b e n  n a g y  v i t á k a t  v á l t o t t  
k i .  h o g y  S v á j c  ne m  l é p e t t  b e  a z  E N S Z -b e .  Nem t e t t e  e z t  a n n a k
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e l l e n é r e .  h o g y  s z i n t *  v a l a m e n n y i  s z a k o s í t o t t  s z e r v e z e t é n e k  
t a g j a .  A  b e l é p é s  e l l e n z ő i  a  v i l á g s z e r v e z e t  A la p o k m á n y á n a k  
V I I .  f e j e z e t é r e  h i v a t k o z t a k ,  a m e ly  s z e r i n t  a  t a g o r s z á g o k n a k  
r é s z t  k e l l  v e n n i ü k  a z  a g r e s s z o r  e l l e n i  k a t o n a i  s z a n k c i ó k b a n .  
E z t  ö s s z e e g y e z h e t e t l e n n e k  t a r t o t t á k  a  s e m le g e s  s t á t u s s a l .  
E z e n  k í v ü l  ü g y  v é l t é k ,  h o g y  a  s z a k o s í t o t t  s z e r v e z e t e k  m u n k á ­
j á b a n  v a l ő  r é s z v é t e l  l é n y e g é b e n  h e l y e t t e s í t i  a z  E N S Z - t a g ­
s á g o t .  A  p r o b l é m a  t e h á t  l á t s z ó l a g  u g y a n  a z  v o l t .  m i n t  a m i 
1 9 2 0 -b a n  a  n é p s z ö v e t s é g i  t a g s á g g a l  k a p c s o l a t b a n  f e l m e r ü l t ,  a 
m e g o ld á s  a z o n b a n  g y ö k e r e s e n  k ü l ö n b ö z ö t t .  S v á j c  k ö v e t k e z e t e ­
s e n  é s  k é t s é g e k e t  k i z á r ó a n  t a r t o t t a  m a g á t  a z  ö r ö k ö s  s e m le ­
g e s s é g  a l a p e l v e i h e z  é s  g y a k o r l a t á h o z .
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A  X V I I .  s z á z a d i  E u r ó p a  e g y i k  l e g t e k i n t é l y e s e b b  k i r á l y ­
s á g a  S v é d o r s z á g  v o l t .  I I .  G u s z t á v  A d o l f  h a d s e r e g - s z e r v e z ó  
t e v é k e n y s é g e  n y o m á n  e r e j e  r e n d k í v ü l i  m ó d o n  m e g n ő t t ,  a m i h a ­
t a l m a s  t e r ü l e t e k  m e g h ó d í t á s á t  t e t t e  l e h e t ő v é .  A  h a r m i n c é v e s  
h á b o r ü  é s  X . K á r o l y  G u s z t á v  h ó d í t á s a i  e r e d m é n y e k é n t  a  s z á z a d  
k ö z e p é r e  m a g á é n a k  m o n d h a t t a  a  B a l t 1 - t é r s é g b e n  É s z t o r s z á g o t  
é s  L i t v á n i á t ,  a z  é s z a k -n é m e t  t e r ü l e t e k  e g y  t e k i n t é l y e s  r é ­
s z é t ,  m e g s z e r e z t e  F i n n o r s z á g o t  é s  N o r v é g i a  k i t e r j e d t  t e r ü l e ­
t e i t .  P a r a d o x  m ó d o n  é p p e n  e  h ó d í t ó  h á b o r ü k .  i l l e t v e  a  b e l p o ­
l i t i k a i  c s a t á r o z á s o k  m i a t t  a  X V I I I .  s z á z a d  e l e j é r e  J e l e n t ő s  
m é r t é k b e n  m e g g y e n g ü l t .  A  h á b o r ü k  h a t a lm a s  ö s s z e g e k e t  e m é s z ­
t e t t e k  f e l .  a  m e g h ó d í t o t t  t e r ü l e t e k  m e g t a r t á s a ,  a  h a d s e r e g  
ü t ő k é p e s s é g é n e k  m e g ő r z é s e  e g y r e  t ö b b e  k e r ü l t  é s  e g y r e  n e h e ­
z e b b é  v á l t C e 5 > . E z t  a z  á l l a p o t o t  h a s z n á l t a  k i  I I .  Á g o s t  
s z á s z  v á l a s z t ó f e j e d e l e m  é s  l e n g y e l  k i r á l y ,  I V .  F r i g y e s  d á n  
k i r á l y  é s  I .  P é t e r  o r o s z  c á r  a  s v é d e l l e n e s  é s z a k i  l i g a  m e g ­
a l a k í t á s á r a  1 6 0 9 -b e n  é s  a z  é s z a k i  h á b o r ü  k i  r o b b a n t á s á r a  
1 7 0 0 -b a n .  A z  1 7 2 1 - i g  t a r t ó  h á b o r ü  l é n y e g é b e n  1 7 0 8 -1 7 0 9 -1  g  a  
s v é d  s i k e r e k  J e g y é b e n  z a j l o t t ,  e k k o r  a z o n b a n  X I I .  K á r o l y  
e r e j é t  m e g h a la d ó  f e l a d a t r a  v á l l a l k o z o t t .  M é l y e n  b e v o n u l t  U k ­
r a j n á b a ,  a h o l  nem  v á r t  e l l e n á l l á s r a  t a l á l t ,  r á a d á s u l  a  p o -
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t e n d á l  i s  s z ö v e t s é g e s e k  -  L e s z c z y n s k l  S z a n l s z l ó  l e n g y e l  k i ­
r á l y  é s  a  t ö r ö k  s z u l t á n  t á m o g a t á s a  I s  e l m a r a d t .  A z  1 7 0 9 . J ú -  
n i u s  2 7 - é n  P o l t a v á n á l  m e g v í v o t t  c s a t a  m e g f o r d í t o t t a  a  h á b o r ú  
m e n e t e t .  A  s v é d o k  f o l y a m a t o s a n  a d t á k  f e l  a z  e l f o g l a l t  t e r ü -  
l o t o k e t .  A z  1 7 1 9  é s  1 7 2 1  k ö z ö t t  m e g k ö t ö t t  b é k é k  e r e d m é n y e ­
k é p p e n  S v é d o r s z á g  k i s z o r u l t  a z  e u r ó p a i  p o l i t i k á t  m e g h a t á r o ­
z ó k  s o r á b ó l ,  k ö z é p h a t a lo m m á  v á l t .  A  h á b o r ú t  l e z á r ó  u t o l s ó  
e g y e z m é n y  -  a m e l y e t  a  s v é d e k  N y s t a d b a n  k ö t ö t t e k  meg O r o s z o r ­
s z á g g a l  1 7 2 1 -b e n  -  7 .  p o n t j a  r á a d á s u l  f U g g d  h e l y z e t b e  k é n y ­
s z e r !  t e t t e  S v é d o r s z á g o t  a z  o r o s z  c á r r a l  s z e m b e n .
E n n e k  é r t e l m é b e n  O r o s z o r s z á g  t a r t ó z k o d i k  a  s v é d  b e lU g y e k b e  
v a l ó  b e a v a t k o z á s t ó l ,  u g y a n a k k o r  v á l l a l j a .  h o g y  m e g a k a d á ­
l y o z z a  a z  o r s z á g  á l l a m r e n d j é n e k  m e g v á l t o z t a t á s á t .  I l y e n f o r ­
m án a  m á s o d ik  k i t é t e l  é r t e l m e t l e n n é  t e t t e  a z  e l s ő t ,  é s  a h o g y  
a z t  a  k é s ő b b i e k b e n  m a jd  l á t h a t j u k ,  a  X V I I I - X I X .  s z á z a d b a n  a 
s v é d e k  e z t  t ö b b s z ö r  k e s e r v e s e n  m e g t a p a s z t a l t á k .  E z t  k ö v e t ő e n  
a  s v é d  p o l i t i k a  a t t ó l  f U g g ő e n .  h o g y  a  r i k s d a g b a n ,  a  s v é d  
p a r l a m e n t b e n  a  s a p k á s o k  v a g y  a  k a l a p o s o k ^ 0 0 5  s z e r e z t e k - e  v e ­
z e t ő  p o z í c i ó k a t ,  h o l  a z  o r o s z ,  h o l  a  f r a n c i a  e l  k ö t é l o z e t t s é g  
k ö z ö t t  i n g a d o z o t t .  A  g y o . 's  b e l p o l i t i k a i  v á l t o z á s o k  a z o n b a n  
a z z a l  J á r t a k ,  h o g y  S v é d o r s z á g  e g y i k  f é l  m e l l e t t  s e m  t a r t o t t  
k i  h o s s z a b b  i d e i g ,  i l y e n f o r m á n  p o z í c i ó i  t o v á b b  r o m l o t t a k .  A  
h é t é v e s  h á b o r ú b a n  C l 7 5 6 - 1 7 0 3 }  v a l ó  r é s z v é t e l e  -  a m e l y  ó r i á s i  
k i a d á s o k k a l  j á r t C e 7 ?  -  t e r ü l e t i  n y e r e s é g  h e l y e t t  p u s z t á n  a 
s t a t u s  q u o  m e g e r ő s í t é s é t  h o z t a .
A  s o r s  f i n t o r a ,  h o g y  a z  o r o s z e l l e n e s  p o l i t i k á t  f o l y t a t ó  
I I I .  G u s z t á v  u r a l k o d á s a  i d e j é n  k e r ü l t  s o r  e l s ő  í z b e n  a r r a .  
h o g y  S v é d o r s z á g  e g y  n e m z e t e k  k ö z ö t t i  k o n f l i k t u s  s o r á n  s e m le ­
g e s  m a g a t a r t á s t  t a n ú s í t o t t  -  é p p e n  k o r á b b i  e l l e n f e l e i v e l ,  
O r o s z o r s z á g g a l .  D á n i á v a l  é s  P o r o s z o r s z á g g a l  s z ö v e t s é g b e n .  A z  
e r ő s ö d ő  s v é d  i p a r  é s  k e r e s k e d e l e m  k o m o l y  k á r o k a t  s z e n v e d e t t  
a z á l t a l ,  h o g y  a z  é s z a k - a m e r i k a i  f ü g g e t l e n s é g i  h á b o r ú  s o r á n  
A n g l i a  b l o k á d o t  h l r d e t o t t  é s  s o r r a  f o g l a l t a  l e  a  k e r e s k e d e l ­
m i h a j ú k a t .  A  n é g y .  k o n f l i k t u s o k b a n  n e m , d e  a  k e r e s k e d ő i e m -
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b ő n  é r d e k ö l t  o r s z á g  1 7 8 0 -b a n  m e g k ö t ö t t e  a z  e l s ő  f e g y v e r e s  
s e m le g o s s é g i  l i g á t .  A z  e g y e z m é n y  é r t e l m é b e - - ,  h a d i h a j ó k k a l  
b i z t o s í t o t t á k  a  k e r e s k e d e l m i  k o n v o j o k  z a v a r t a l a n  á t h a l a d á s á t  
a z  a m e r i k a i  p a r t o k  e l ő t t i  a n g o l  b l o k á d o n .  A  l i g a  3  é v e n  á t .  
1 7 8 3 - i g  s i k e r r e l  t ö l t ö t t e  b e  f u n k c i ó j á t .  S v é d o r s z á g  e l ő s z ö r  
t a p a s z t a l h a t t a ,  h o g y  a  d i p l o m á c i a  é s  a  f e g y v e r e k  J ó l  f e l é p í ­
t e t t  e g y e n s ú l y á v a l  h a r c  n é l k l l l  i s  k é p e s  é r d e k e i t  b i z t o s i -  
t a n i
A z  1 7 8 9 -e s  f r a n c i a  f o r r a d a l o m  O J r a  m e g e r ő s í t e t t e  a  
s v é d e k  o r i e n t á c i ó j á t . e  k a p c s o l a t t ó l  r e m é l v e  a  k o r á b b i  p o z í ­
c i ó k  e g y  r é s z é n e k  v i s s z a s z e r z é s é t .  E n n e k  a z  i r á n y v á l t á s n a k  
v o l t  a z  e g y i k  e le m e  a z  1 7 9 4 - e s  s v é d - d á n  s z ö v e t s é g  a  s e m l e ­
g e s s é g  é s  a  t e n g e r i  k e r e s k e d e l e m  b i z t o s í t á s á r a ,  ü j f e n t  c s a k  
A n g l i a  e l l e n .  E z z e l  a z  i r á n y v o n a l l a l ,  v a l a m i n t  a  s e m l e g e s ­
s é g g e l  s z a k í t o t t  a z  1 7 9 6 -b a n  t r ó n r a  l é p ő  I V .  G u s z t á v  A d o l f ,  
a m i k o r  s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t  I .  P á l l a l ,  v á l l a l v a  e g y  s e r e g  f e l ­
á l l í t á s á t  é s  F r a n c i a o r s z á g  e l l e n i  b e v e t é s é t .  E n n e k  J e g y é b e n  
m ég f r a n c i a o r s z á g i  k ö v e t é t .  S t a a l  g r ó f o t  i s  v i  s s z a h í v i i 1' ^ .  
K a t o n a i  l é p é s e k r e  a z o n b a n  nem  k e r ü l t  s o r .  m e r t  N a p ó l e o n  d i p ­
l o m á c i a i  s a k k h O z á s a i v a l  I . P á l t  s z e m b e f o r d í t ó t t á  A n g l i á v a l .
E t t ő l  n e m  e g é s z e n  f ü g g e t l e n ü l  J ö t t  l é t r e  a  f e g y v e r e s  s e m l e ­
g e s s é g  m á s o d ik  l i g á j a ,  a m e l y  a z  e l s ő  l i g a  a l a p í t ó  t a g j a i t  
t ö m ö r í t e t t e  é s  s z i n t é n  a z  a n g o l o k  e l l e n  i r á n y u l t .  E z  1 8 0 1 - i g  
á l l t  f e n n .  S z é t h u l l á s á t  a z  o k o z t a ,  h o g y  N e ls o n  a d m i r á l i s  a  
k o p p e n h á g a i  ö b ö l b e n  h a d ü z e n e t  n é l k ü l  m e g t á m a d t a  é s  e l ­
s ü l l y e s z t e t t e  a  d á n  f l o t t á t .  S v é d o r s z á g  c s a k  a z é r t  ne m  J u ­
t o t t  h a s o n l ó  s o r s r a ,  m e r t  k ö z b e n  I .  P á l t  m e g g y i l k o l t á k ,  é s  
m i v e l  I .  S á n d o r  ne m  f o l y t a t t a  e l ő d e  p o l i t i k á j á t ,  a  l i g a  
s z é t e s e t t .
H i b á t  k ö v e t n é n k  e l .  h a  a z  a n g o l  l é p é s t  a  s e m le g e s s é g  m e g s é r ­
t é s e k é n t  é r t e l m e z n é n k ,  a  l i g a  u g y a n i s  e l e v e  A n g l i a  e l l e n é b e n  
J ö t t  l é t r e .  I l y e n f o r m á n  m e g i n t  c s a k  e g y  s a j á t o s a n  é r t e l m e ­
z e t t  f e g y v e r e s  s e m l e g e s s é g r ő l  b e s z é l h e t ü n k ,  a m e l y  n o h e z e n
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e g y e z t e t h e t ő  iS s s z e  a  s t á t u s s a l  k a p c s o l a t b a n  k i a l a k í t o t t  m a i 
n é z e t e k k e l .  H o g y  a  s v é d  t ö r t é n e l e m  o  s z a k a s z á b a n  n y o m a  s i n c s  
a  s e m le g e s s é g  i r á n t i  e l k ö t e l e z e t t s é g n e k ,  ml s e m  b i z o n y í t j a  
J o b b a n ,  m i n t  r é s z v é t e l ü k  a  N a p ö l e o n - e l l o n e s  h a r m a d i k  k o a l í ­
c i ó b a n  0  8 0 5 —1 8 0 7 5  a  k o r á b b i  e l l e n f é l .  A n g l i a  o l d a l á n ,  v a g y  
a z  1 8 0 8 -1 8 0 9 -b e n  v í v o t t  s v é d - o r o s z  h á b o r ü .  a m e l y  v é g ü l  F i n n ­
o r s z á g  e l v e s z t é s é t  e r e d m é n y e z t e .  U g y a n c s a k  a  n a p i  p o l i t i k a i  
é r d e k e k n e k  m e g f e l e l ő e n  d ö n t ö t t  1 8 1 2 .  j a n u á r j á b a n  a z  a k k o r  
m ég r é g e n s  B o r n a d o t t e  -  a  k é s ő b b i  X I V .  K á r o l y  J á n o s  k i r á l y  
- .  a m i k o r  S v é d  P o m e r á n la  f r a n c i a  m e g s z á l l á s a  u t á n  k i n y i l v á ­
n í t o t t a  a z  o r s z á g  s e m le g e s s é g é t  a z  a n g o l - f r a n c i a  h á b o r ú b a n .  
R ö g t ö n  e z u t á n  s z ö v e t s é g e t  a j á n l o t t  A n g l i á n a k ,  a m i é r t  N o r v é ­
g i á t  é s  S j a e l a n d e t  k é r t e  c s e r é b e .  E z  a  s z ö v e t s é g  u g y a n  k ü t b a  
e s e t t ,  d e  l é t r e j ö t t  e g y  m á s i k ,  a m e l y e t  O r o s z o r s z á g g a l  k ö ­
t ö t t .  E b b e n  m e g e r ő s í t e t t é k  a z  o r o s z - s v é d  h á b o r ü  u t á n i  
s t a t u s - q u o t .  k a t o n a i  e g y ü t t m ű k ö d é s t  i r á n y o z t a k  e l ő  e g y  n é m e t 
t e r ü l e t e n  v é g r e h a j t a n d ó  p a r t r a s z á l l á s b a n .  é s  S v é d o r s z á g  
i s m é t e l t e n  k i n y i l v á n í t o t t a  i g é n y é t  N o r v é g i á r a 1' 7 0 5 .
S v é d o r s z á g  ü j k o r i  t ö r t é n e l m é n e k  u t o l s ó  c s a t á j á t  a  h e t e ­
d i k  k o a l í c i ó  t a g j a k é n t  1 8 1 3 . o k t ó b e r  1 6 .  é s  1 9 .  k ö z ö t t  v í v t a  
L i p c s é n é l .  A b b a n , h o g y  e z  v o l t  a z  u t o l s ó ,  i n k á b b  a  s z e r e n c s e  
é s  v é l e t l e n  J á t s z o t t a  a  f ő s z e r e p e t ,  m i n t  a s v é d e k  e l h a t á r o ­
z o t t s á g a .  1 8 3 4 -b e n  X I V .  K á r o l y  J á n o s  a  k i O j u l ó  a n g o l - o r o s z  
e l l e n t é t  k a p c s á n  n y i l a t k o z a t o t  a d o t t  k i  a  s e m le g e s  p o l i t i k a  
f o l y t a t á s á t  i l l e t ő e n ,  e z  a z o n b a n  ne m  a k a d á l y o z t a  m eg f i á t .  
I .  O s z k á r t  a b b a n , h o g y  1 8 4 8  á p r i l i s á b a n  a z  e l s ő  s c h l e s w i g -  
- h o l s t o i n i  h á b o r ű b a n  e g y  h a d t e s t e t  k ü l d j ö n  D á n i a  m e g s e g í t é ­
s é r e .  A  c s a p a t o k  m ég nem  f e j e z t é k  b e  a  f e l v o n u l á s t ,  a m i k o r  a 
h á b o r ü  a  d á n o k  v e r e s é g é v e l  v é g e t  é r t .  A  s v é d  p o l i t i k a  m in d e n  
k o r á b b i  I n g a d o z á s a  e l l e n é r e  a z  o r s z á g  n e m z e t k ö z i  t e k i n t é l y *  
a k k o r a  v o l t ,  h o g y  f e l k é r t é k  a  b é k e t á r g y a l á s o k o n  v a l ó  k ö z r e ­
m ű k ö d é s r e .
A z  1 8 5 3 -5 6 .  é v i  k r í m i  h á b o r ü  m e g i n t  c s a k  b i z o n y í t o t t a ,  h o g y  
S v é d o r s z á g  p i l l a n a t n y i  p o l i t i k a i  e l ő n y ö k é r t  ne m  c s a k  a  p á r -
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t a t l a n s á g o t ,  h a n e m  m a g á t  a  s e m le g e s s é g e t  i s  f e l o d h e t ó n e k  
t a r t j a .  1 .  O s z k á r  a  h á b o r ú  k i t ö r é s e k o r  m e g e r ő s í t e t t e  u g y a n  
a p j a  1 8 3 4 - e s  s e m le g e s s é g i  n y i l a t k o z a t á t ,  u g y a n a k k o r  a  s z ö ­
v e t s é g e s e k  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á t o t t a  f l o t t a b á z i s a i t  a  B a l  t i  -  
- t e n g e r e n  v é g r e h a j t a n d ó  h a d m ű v e le t e k h e z .  E z  a z z a l  J á r t .  h o g y  
a m e n n y i b e n  a  h a r c o k  k i t e r j e d t e k  v o l n a  a  b a l t i  t é r s é g r e  i s .  a  
s v é d - n o r v é g  k i r á l y s á g  ó h a t a t l a n u l  h a d v i s e l ő v é  v á l t  v o l n a .  
E n n e k  v e s z é l y e i t  e l k e r ü l e n d ő ,  t o v á b b  t á v o l o d v a  a  s e m le g e s  
p o l i t i k a  g y a k o r l á s á t ó l .  1 8 3 3  n o v e m b e r é b e n  s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t  
A n g l i á v a l  é s  F r a n c i a o r s z á g g a l ,  a m e ly e k  s z a v a t o l t á k  a z  o r s z á g  
s é r t h e t e t l e n s é g é t  e g y  e s e t l e g e s  o r o s z  t á m a d á s s a l  s z e m -  
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A  m á s o d ik  s c h l e s w i n g - h o l s t e i n i  h á b o r ú b a n  C 1 8 Ö 3 -6 4 5  S v é d o r ­
s z á g  a  k o r á b b i n á l  J ó v a l  m é r s é k e l t e b b  m a g a t a r t á s t  t a n ú s í t o t t ,  
b á r  a  s k a n d i n á v  s z o l i d a r i t á s  J e g y é b e n  n y ú j t o t t  n é m i a n y a g i  
s e g í t s é g e t  D á n i á n a k .  A z  e z t  k ö v e t ő  i d ő s z a k b a n  S v é d o r s z á g  a  
k o r á b b i n á l  l é n y e g e s e n  k ö v e t k e z e t e s e b b n e k  b i z o n y u l t .  M in d  a z  
o s z t r á k - f r a n c i a .  m in d  a  p o r o s z - f r a n c l a  h á b o r ú  i d e j é n  ú j ó l a g  
t u d a t t a  a z  e u r ó p a i  h a t a l m a k k a l ,  h o g y  k i t a r t  a  s e m le g e s s é g  
m e l l e t t  é s  nem  k í v á n  f e g y v e r e s  e s z k ö z ö k k e l  r é s z t  v e n n i  a  
k o n t i n e n s e n  z a j l ó  k o n f l i k t u s o k b a n .
A  X I X .  s z á z a d  u t o l s ó  h á r o m  é v t i z e d é b e n  S v é d o r s z á g  h a l ­
l a t l a n u l  n a g y  v á l t o z á s o k o n  m e n t á t .  A  l e g ú j a b b  t u d o m á n y o s  
e re d m é n y e k  a l k a l m a z á s á v a l  a  f a l  f e l d o l g o z á s  é s  a  c e l l u l ó z  
a l a p ú  p a p í r g y á r t á s  k ö z p o n t j a  l e t t .  K i d o l g o z t á k  a  m a g a s  f o s z ­
f o r t a r t a l m ú  v a s é r c  f e l d o l g o z á s á n a k  t e c h n o l ó g i á j á t ,  m e g k e z d ő ­
d ö t t  a  n a g y  i p a r i  Ü ze m e k  k i a l a k u l á s a ,  a  v a s ú t é p í t é s  é s  a 
v i l l a m o s  e n e r g i a  h á l ó z a t  k i é p í t é s e .  M e g n ő t t  a z  o r s z á g  k ü l k e ­
r e s k e d e l m i  f o r g a l m a ,  k ü lö n ö s e m  a m i A n g l i á t  é s  N é m e t o r s z á g o t  
i l l e t i .  A  g a z d a s á g i  m e g e r ő s ö d é s  e g y ü t t  J á r t  a  n e m z e t k ö z i  
k a p c s o l a t o k  a k t i v i z á l ó d á s á v a l ,  a  d i p l o m á c i a  f e l é l é n k ü l é s é ­
v e l .  S v é d o r s z á g  t e v é k e n y  r é s z e s e  v o l t  a  k é t  h á g a i  k o n f e r e n ­
c i a  m u n k á j á n a k ,  k o m o ly a n  s z o r g a l m a z t a  a n e m z e t k ö z i  k o n f l i k ­
t u s o k  b é k é s  r e n d e z é s é t  d ö n t ő b í r ó s á g  ú t j á n ,  v a l a m i n t  a  s e m l e -
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g e e  o r s z á g o k  J o g a i n a k  é s  k ö t ő i  e s s é g e i n e k  r ö g z í t é s é t .
N ö v e k v ő  a k t i v i t á s a  f o l y t á n  nem  k e r ü l h e t t e  e l  f i g y e l m é t  a  h á ­
b o r ú s  v e s z é l y  f o k o z ó d á s a .  A  m a r o k k ó i  v á l s á g o k .  a  n é m e t  
f l o t t a é p í t é s i  p r o g r a m  f e l g y o r s í t á s a ,  a  b a l k á n i  h á b o r ú k  a r r a  
f i g y e l m e z t e t t e k ,  h o g y  a z  e g y r e  e r ő s ö d ő  k o n f l i k t u s o k  m e g ö l d á -
(  7 2 )
s á h o z  a  d i p l o m á c i a  e s z k ö z e i  m á r e l é g t e l e n e k  A  h a d s e r e g
f e j l e s z t é s e  m é g i s  k ö v e t k e z e t l e n ü l ,  a  b e l s ő  p o l i t i k a i  e r ő v i ­
s z o n y o k  a l a k u l á s á n a k  f ü g g v é n y é b e n  z a j l o t t .  1 0 1 0 -b e n  e l h a t á ­
r o z t á k  u g y a n  e g y  c i r k á l ó - p r o g r a m  m e g v a l ó s í t á s á t  é s  a z  u r a l ­
k o d ó  V . G u s z t á v  C 1 0 0 5 -1 0 5 0 3  n y o m á s á r a  a z  e l s ő  h a j ó  m e g é p í t é ­
s é r e  k i u t a l t á k  a  s z ü k s é g e s  ö s s z e g e t ,  d e  a  k ö v e t k e z ő  é v i  v á ­
l a s z t á s o k o n  h a t a l o m r a  J u t o t t  l i b e r á l i s o k  h a l o g a t t á k  a  p r o g ­
r a m  v é g r e h a j t á s á t .
1 Q 1 3  o k t ó b e r é b e n ,  a z  e l s ő  B a l k á n - h á b o r ú  k i r o b b a n á s a  u t á n  
S v é d o r s z á g  D á n i á v a l  é s  N o r v é g i á v a l  e g y U t t  ú j r a  m e g e r ő s í t e t t e  
s e m l e g e s s é g é t ,  a m i t o v á b b  n ö v e l t e  a k o n z e r v a t í v o k  t á m a d á s á t  
-  v é le m é n y ü k  s z e r i n t  -  a  v é d e l m i  k é p e s s é g  f o k o z á s á t  e l s z a b o ­
t á l ó  l i b e r á l i s  k o r m á n y  e l l e n .
A  k o r m á n y  l e m o n d á s á h o z  v e z e t ő  a k c ió k  s o r a  m ö g ö t t  a z o n b a n  a 
k ü l p o l i t i k a i  i r á n y v á l t á s  i g é n y e  I s  f e l i s m e r h e t ő  v o l t .  A  k o n ­
z e r v a t í v o k .  V . G u s z t á v  t á m o g a t á s á t  m aguk m ö g ö t t  é r e z v e  a  J a ­
v u l ó  s v é d - o r o s z  k a p c s o l a t o k  f e l s z á m o l á s á t  é s  a  k o r á b b i  n é m e t  
o r i e n t á c i ó  e r ő s í t é s é t  k ö v e t e l t é k .  E n n e k  a  t ö r e k v é s n e k  s z á m o s  
J e l é t  l á t h a t j u k  a  k é s ő b b i e k b e n .  A  s v é d e k  I .  v i l á g h á b o r ú s  
m a g a t a r t á s a ,  a z  " a k t i v i s t á k "  é s  a s e m le g e s s é g  k ö v e t k e z e t e s  
t á m o g a t ó i  k ö z ö t t i  h a r c  e r e d m é n y e  v é g r e  e g y é r t e l m ű v é  t e t t e ,  
h o g y  S v é d o r s z á g  p o l i t i k a i  s t r a t é g i a k é n t  k e z e l i  a  s e m le g e s s é ­
g e t .  u g y a n a k k o r  ne m  r e n d e l k e z i k  a k k o r a  e r ő v e l ,  h o g y  e l l e n ­
á l l j o n  a  k ü l s ő  h a t a lm a k  n y o m á s á n a k ^  7 3 5 .
S v é d o r s z á g  a  h á b o r ú  k i t ö r é s e k o r  ú j r a  m e g e r ő s í t e t t e  t e l ­
j e s  s e m l e g e s s é g é t ,  u g y a n a k k o r  a  h a d v i s e l ő  f e l e k k e l  s z e m b e n i  
m a g a t a r t á s á t  e g y á l t a l á n  nem  a  p á r t a t l a n s á g  J e l l e m e z t e .  A
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k ll z d e le m  e l s ő  k é t  é v é b e n  -  a z  a k k o r  s z i n t é n  s e m le g e s  B e l g i u ­
m o t l e r o h a n d  -  N - m e t o r s z á g  e l s ő  s z á m ú  i p a r i  e x p o r t ő r e  v o l t .  
r á a d á s u l  a  k ö z v o t í t . ő  k e r e s k e d e l e m  n a g y  r é s z e  i s  i t t  b o n y o l ó ­
d o t t .  A z  a n t a n t  o r s z á g a i t  k ü l ö n ö s e n  z a v a r t a ,  h o g y  n y e r s -  é s  
a la p a n y a g a i  a  s v é d o r s z á g i  f e l d o l g o z á s t  k ö v e t ő e n  N é m e t o r ­
s z á g b a n  k e r ü l t e k  f e l h a s z n á l á s r a .  A t t ó l  e l t e k i n t v e ,  h o g y  e z  a  
n a g y f o k é  e l k ö t e l e z e t t s é g  a  h á b o r ú b a  v a l ó  b e l e s o d r ó d á s  v e ­
s z é l y é v e l  J á r t ,  a z  o r s z á g  g a z d a s á g a  h i h e t e t l e n ü l  m e g e r ő s ö ­
d ö t t .  K ü l f ö l d i  t a r t o z á s a i t  v i s s z a f i z e t t e ,  a r a n y t a r t a l é k a i
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m e g n ő t t e k ,  a z  i p a r i  t e r m e l é s  f e l s z ö k ö t t
A  f e n t  l e i r t  g y a k o r l a t  n y o m á n  a  s v é d  k a p c s o l a t o k  a n n y i ­
r a  m e g r o m l o t t a k  a z  a n t a n t - h a t a l m a k k a l . h o g y  e z  u t ó b b i a k  
m e g s z ü n t e t t é k  S v é d o r s z á g b a  i r á n y u l ó  s z á l l í t á s a i k a t .  E z  a z  
i p a r i  t e r m e l é s  c s ö k k e n é s é h e z ,  i n f l á c i ó h o z ,  m u n k a n é l k ü l i s é g ­
h e z  v e z e t e t t .  A  n ö v e k v ő  e l é g e d e t l e n s é g  a r r a  k é n y s z e r 1 t e t t e  a 
k o r m á n y t ,  h o g y  ú j a b b  i r á n y v á l t á s t  h a j t s o n  v é g r e ,  Í g y  a z  
i Ö i 7 - 1 8 - a s  é v e k r e  a z  a n t a n t  o r i e n t á c i ó  m e g e r ő s ö d é s e  v o l t  a  
J e l l e m z ő .  E n n e k  e g y i k  é k e s  b i z o n y í t é k a ,  h o g y  4 0 0 0 0 0  t o n n a  
h a j ó t e r e t  a d o t t  b é r b e  a  s z ö v e t s é g e s e k n e k ,  e n g e d é l y e z v e  a z o k
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f e l h a s z n á l á s á t  a  h a r c i  ö v e z e t e k b e n  i s  Ö s s z e s s é g é b e n
S v é d o r s z á g  e l é g e d e t t  l e h e t e t t  a z  I .  v i l á g h á b o r ú  " e r e d m é ­
n y e i v e l " :  A  f e g y v e r e s  k ü z d e l m e k b e n  nem  v e t t  r é s z t .  í g y  h a d ­
s e r e g e  é r i n t e t l e n  m a r a d t .  G a z d a s á g a  m e g e r ő s ö d ö t t ,  k i t e r j e d t  
k a p c s o l a t o k k a l  r e n d e l k e z e t t  E u r ó p á b a n  c s a k ú g y ,  m i n t  a z  a m e ­
r i k a i  k o n t i n e n s e n .  C s a k  é p p e n  a  s e m le g e s s é g  v e s z í t e t t  s o k a t  
h i t e l é b ő l  s  n e m z e t k ö z i  t e k i n t é l y é b ő l .  L é n y e g é b e n  S v é d o r s z á g  
I .  v i l á g h á b o r ú s  m a g a t a r t á s a  v o l t  a z  o k a  a n n a k ,  h o g y  a  v i l á g  
k ö z v é le m é n y e  C n e m  m i n d e n  s z é n d é k o s  h a n g u l a t k e l t é s  n é l k ü l 5 
* r JfÖ l  e s t e i  e n n e k , ö n c é l ú n a k ,  h a s z o n l e s ő n e k  t e k i n t e t t e  a s e m ­
l e g e s s é g e t ,  m i n t  p o l i t i k a i  k u r z u s t .
A  k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t i  I d ő s z a k b a n  S v é d o r s z á g  a  N é p -  
s z ö v e t s é g  t a g j a k é n t  C l O S I - b e n  l é p e t t  b e j  t e v é k e n y k e d e t t ,  é s  
k ü l p o l i t i k á j á t  i g y e k e z e t t  ö s s z h a n g b a  h o z n i  D á n i á v a l  é s  N o r ­
v é g i á v a l .  v a l a m i n t  E u r ó p a  m ás k i s o r s z á g a i v a l  .  í g y  B e l g i u m -
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m a i .  H o l l a n d i á v a l  é s  S v á j c c a l .  E l  k é p z e l é s e l k  k ö z ö t t  s z e r e ­
p e l i  , h o g y  a  v i t á s  n e m z e t k ö z i  k é r d é s e k  m e g o l d á s á r a  h i v a t o t t  
d ö n t d b i  r ö s á g o k  a l k a l m a z á s i  k ö r é t  s z é l e s í t s é k  k i .  v a l a m i n t ,  
h o g y  a  N é p s z ö v e t s é g  k i s  t a g á l l a m a i  e s e t é b e n  k o r l á t o z z á k  a 
k a t o n a i  s z a n k c i ö k b a n  v a l ó  r é s z v é t e l  k ö t e l e z d  J e l l e g é t .
A  s k a n d i n á v  b l o k k  o r s z á g a i  n e m  c s a k  a  k ü l p o l i t i k á b a n  
i g y e k e z t e k  e g y s é g e s  á l l á s p o n t o t  k é p v i s e l n i ,  h a n e m  g a z d a s á g i  
t é r e n  i s  s z o r o s a n  e g y ü t t m ű k ö d t e k .  E n n e k  e g y i k  p é l d á j a  a z  
1 9 3 0 -a s  o s l ó i  s z e r z ő d é s s e l  l é t r e h o z o t t  É s z a k i  V á m u n i ó ,  a m e l y  
a z  e g y m á s  k ö z ö t t i  k e r e s k e d e l e m  v á m t é t e l e i r ő l  i n t é z k e d e t t .  
H a m a ro s a n  n y i l v á n v a l ó v á  v á l t  a z o n b a n ,  h o g y  s e m  a N é p s z ö v e t ­
s é g .  -  a m e l y  e g y  k o l l e k t í v  b i z t o n s á g i  r o n d s z e r  l é t r e h o z á s á r a  
l e t t  v o l n a  h i v a t o t t  -  se m  a z  e g y e s  o r s z á g o k  s o k o l d a l ú  é s  
s o k i r á n y ú  k a p c s o l a t a i  nem  k é p e s e k  s z a v a t o l n i  E u r ó p a  b é k é j é t .  
E z  a  f e l i s m e r é s  h o z t a  m eg a  n e m z e t i  v é d e l m i  p o t e n c i á l o k ,  e l ­
s ő s o r b a n  a  g a z d a s á g  é s  a  h a d s e r e g  e r ő s í t é s é n e k  s z á n d é k á t .  A 
k o n t i n e n s  l e g t ö b b  á l l a m á v a l  e l l e n t é t b e n  S v é d o r s z á g n a k  m i n d ­
k é t  t e r ü l e t  e g y i d e j ű  f e j l e s z t é s é h e z  m eg v o l t  a  k é p e s s é g e .  
N o h a  n y i l a t k o z a t a i b a n  a  t ö b b i  é s z a k i  o r s z á g o k h o z  h a s o n l ó a n  a  
k o l l e k t í v  b i z t o n s á g  m e l l e t t  s z á l l t  s í k r a .  1 9 3 8 -b a n  m e g n ö v e l ­
t e  k a t o n a i  k i a d á s a i t .  U g y a n c s a k  m e g n ö v e k e d t e k  a  s t r a t é g i a i  
n y e r s a n y a g t a r t a l é k o k  é s  a  l a k o s s á g  e l l á t á s á h o z  n é l k ü l ö z h e ­
t e t l e n  t e r m é k e k  k é s z l e t e i  i s .
A d d i g i  g y a k o r l a t á n a k  m e g f e l e l ő e n  S v é d o r s z á g  a  I I .  v i ­
l á g h á b o r ú  k i t ö r é s o k o r  i s m é t e l t e n  k i n y i l v á n í t o t t a  a  s e m le g e s ­
s é g  m e l l e t t i  e l k ö t e l e z e t t s é g é t ,  é s  e h h e z  1 9 3 9 . d e c e m b e r é i g  
k ö v e t k e z e t e s e n  t a r t o t t a  i s  m a g á t .  K e r e s k e d e lm é t  é s  k e r e s k e ­
d e lm i  h a j ö i  v i s z o n y l a g o s a n  s z a b a d  m o z g á s á t  b i z t o s í t a n d ó ,  
e g y e z m é n y e k e t  k ö t ö t t  k é t  k o r á b b i  J e l e n t ő s  p a r t n e r é v e l ,  d e ­
c e m b e r  0 7 - é n  A n g l i á v a l ,  d e c e m b e r  8 2 - é n  p e d i g  N é m e t o r s z á g g a l .  
U g y a n a k k o r  t o v á b b  n ö v e l t e  k a t o n a i  k i a d á s a i t ,  m e ly e k  é r t é k e  
1 0 3 9 - 1 9 4 0 -b e n  a z  á l l a m i  k i a d á s o k  5 1  X - á t  t e t t e  k i 0 7 0 5 .
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A z  a z  e s e m é n y . a m e l y  a  s z i g o r ú a n  se n U  o g c s  m a g a t a r t á s ­
b ó l  k i b i l l e n t e t t e .  a s z o v j e t - f i  r»n  t é l i  h á b o r ú  v o l t .  E b b e n  a z  
e s e t b e n  a  f i n n o k n e k  n y ú j t o t t  s e g í t s é g  -  a m e l y  s t r a t é g i a i  
n y e r s a n y a g o k  é s  h a d i a n y a g o k  s z á l l í t á s á b a n  n y i l v á n u l t  m eg -  a 
p o l i t i k a i  v e z e t é s  s a j á t  s z á n d é k a i t  é s  v é l e m é n y é t  t ü k r ö z t e ,  
n e m  p e d i g  v a l a m e l y  n a g y h a t a l o m  n y o m á s á r a  t ö r t é n t .  N o h a  a z  
a n g o l  k o r m á n y  a  f i n n e k  m e g s e g í t é s e  é r d e k é b e n  s z o r g a l m a z t a  a 
s v é d  c s a p a t o k  k o a l í c i ó s  k e r e t e k b e n  t ö r t é n d  b e v e t é s é t .  a 
p o l i t i k a i  v e z e t é s  1 0 4 0  j a n u á r j á b a n  k i n y i l v á n í t o t t a ,  h o g y  a  
s e m le g e s s é g  f e n n t a r t á s a  m e l l e t t ,  c s a k  k o r l á t o z o t t  s e g í t s é g -  
n y ú j t á s r a  h a j l a n d ó .  A k t í v a n  m ű k ö d ö t t  k ö z r e  v i s z o n t  a 
k o n f l i k t u s  t á r g y a l á s o s  m e g o l d á s á b a n .  A z  i g a z i  p r ó b a t é t e l t  a  
s v é d  s e m le g e s s é g  s z á m á r a  a z  1 9 4 0 . á p r i l i s  O Q - e ,  N o r b v é g i a  
n é m e t  l e r o h a n á s a  u t á n i  i d ő s z a k  J e l e n t e t t e .  V é g r e h a j t o t t a  
u g y a n  a  m o z g ó s í t á s s a l  k a p c s o l a t o s  i n t é z k e d é s e k e t  é s  a  s z o v ­
j e t  k o r m á n y  I s  f e l s z ó l í t o t t a  N é m e t o r s z á g o t  a  s v é d  s e m le g e s ­
s é g  t i s z t e l e t b e n  t a r t á s á r a ,  e z e k  a z o n b a n  ne m  J e l e n t e t t e k  g a ­
r a n c i á t  e g y  e s e t l e g e s  n é m e t  m e g s z á l l á s  e l l e n .  A  h a t á r o k  
t i s z t e l e t b e n  t a r t á s á n a k  o k a  a  h á b o r ú  k e z d e t i  i d ő s z a k á b a n  a z  
v o l t .  h o g y  H i t l e r  a  p o l i t i k a i  n y o m á s g y a k o r l á s ,  i l l e t v e  a  k a ­
t o n a i  e r ő v e l  v a l ó  f e n y e g e t é s  ú t j á n  i s  e l é r t e  c é l j a i t ,  k é s ő b b  
p e d i g  -  f ő k é n t  1 9 4 2 . n y a r á t  k ö v e t ő e n  -  ne m  v o l t  e l e g e n d ő
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e r e j e  a z  i n t e r v e n c i ó  v é g r e h a j t á s á h o z
A  s v é d  k o r m á n y  h a d e r e j é n e k  g y o r s  ü t e m ű  f e j l e s z t é s e  e l ­
l e n é r e  s e m  v o l t  a b b a n  a  h e l y z e t b e n ,  h o g y  e l l e n t m o n d j o n  a 
n é m e t  k ö v e t e l é s e k n e k ,  í g y  a z  1 9 1 4 -1 9 1 6  k ö z ö t t i  i d ő s z a k h o z  
h a s o n l ó  h e l y z e t b e  k e r ü l t .  A  n é m e t  i g é n y e k  k i e l é g í t é s e  a  s e m ­
l e g e s s é g  t ö b b s z ö r i  d u r v a  m e g s é r t é s é h e z  v e z e t e t t .  1 9 4 0  n y a r á n  
e n g e d é l y e z t e  k a t o n á k  é s  h a d i a n y a g  N o r v é g i á b a  t ö r t é n ő  v a s ú t i  
s z á l l í t á s á t ,  1 9 4 0  é s  1 9 4 3  k ö z ö t t  f o l y a m a t o s a n  s z á l l í t o t t  
v a s é r c e t  N é m e t o r s z á g b a ,  1 9 4 1  j ú n i u s á b a n  p e d i g  á t e n g e d e t t  t e ­
r ü l e t é n  e g y  F i n n o r s z á g b a  t a r t ó  n é m e t  h a d o s z t á l y t .  E z e k t ő l  
f ü g g e t l e n ü l ,  v a g y  t a l á n  é p p e n  e z e k  e l l e n s ú l y o z á s á r a  i g y e k e ­
z e t t  f e n n t a r t a n i  k a p c s o l a t a i t  a  s z ö v e t s é g e s e k k e l  i s .  1 9 4 0  
s z e p t e m b e r é b e n  á l l a m i  h i t o l t  n y ú j t o t t  a  S z o v j e t u n i ó n a k ,  m e g ­
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s z e r e z t e  A n g l i a  h o z z á j á r u l á s á t  a z  ó c e á n o n  á t  t ö r t é n ő  k o r l á ­
t o z o t t  á t s z á l l í t á s o k h o z ,  v á l l a l t a  a  S z o v j e t u n i ó  d i p l o m á c i a i  
k é p v i s e l é t é t  t ö b b  e u r ó p a i  o r s z á g b a n .
A  h a r c t e r e k e n  e l s z e n v e d e t t  n é m e t  k u d a r c o k  f e l b á t o r í ­
t o t t á k  a  s v é d  k o r m á n y t .  Í g y  l a z í t a n i  k e z d t o  a  H a r m a d ik  B i r o ­
d a lo m h o z  f ű z ő d ő  k a p c s o l a t a i t .  E z z e l  e g y i d ő b e n  t á r g y a l á s o k a t  
k e z d e t t  a z  a n g o l o k k a l  é s  a z  a m e r i k a i a k k a l  a  g a z d a s á g i  k a p ­
c s o l a t o k  m e g e r ő s í t é s é r ő l  é s  a  n é m e t e k n e k  n y ú j t o t t  e g y o l d a l ú  
e lő n y ö k  f e l s z á m o l á s á r ó l .  A  s z e r z ő d é s t  1 0 4 3  s z e p t e m b e r é b e n  
í r t á k  a l á  L o n d o n b a n  é s  e t t ő l  k e z d v e  a  s v é d e k  ó c e á n o n  t ü l i  
i m p o r t j a  J e l e n t ő s  m é r t é k b e n  m e g n ö v e k e d e t t ^ 7 8 5 . A  s z ö v e t s é g e s  
h a t a lm a k  S v é d o r s z á g r a  g y a k o r o l t  n y o m á s a  e g é s z e n  a  h á b o r ú  v é ­
g é i g  t a r t o t t .  L á t h a t j u k  t e h á t ,  h o g y  a  S v é d  K i r á l y s á g  nem 
t ú l s á g o s a n  e l s z á n t  t ö r e k v é s e  a  s z i g o r é  s e m le g e s s é g  m e g t a r t á ­
s á r a  U J f e n t  k u d a r c o t  v a l l o t t .  S z u v e r e n i t á s a  s é r t h e t e t l e n s é ­
g é t  i s  i n k á b b  k ö s z ö n h e t i  a  n a g y h a t a l m a k  é r d e k e i  é r v é n y e s ü l é ­
s é n e k .  m i n t  s a j á t  v é d e l m i  k é p e s s é g e  v i s s z a t a r t ó  h a t á s á ­
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n a k  Nem  t a g a d h a t j u k  u g y a n a k k o r  a z t  s e m , h o g y  a  s v é d
h a d s e r e g  a  h á b o r U s  é v e k  a l a t t  v a l ó b a n  m e g e r ő s ö d ö t t ,  l é t s z á m a  
m e g h a l a d t a  a  f é l m i l l i ó  f ő t .  A z  1 0 4 2 - e s  f t r g y v e r k e z é s i  p r o g r a m  
e r e d m é n y e k é n t  a  h a d s e r e g  f e g y v e r z e t é b e n  m e g j o l e n t o k  a  s a j á t  
g y á r t m á n y ú  r e p ü l ő g é p e k  é s  h a r c k o c s i k m  ne m  i s  b e s z é l v e  a 
k é z i  f e g y v e r e k  k ü l ö n b ö z ő  f a j t á i r ó l * " 8 0 5 . H o g y  e z  a  h a d s e r e g  
e g y  v é d e l m i  J e l l e g ű  h á b o r U b a n  m i r e  l e t t  v o l n a  k é p e s ,  a z t  m ár 
s o h a  nem  t u d j u k  m e g . M i n d e n e s e t r e  1 0 4 3  é s  1 9 4 5  k ö z ö t t  a  n é ­
m e t h a d v e z e t é s  a  m á r e m l í t e t t  t e r v e k b e n  k o m o ly a n  s z á m o l t  v e ­
l e .  n o h a  a z  e s e t l e g e s  t á m a d á s t ó l  e l s ő s o r b a n  ne m  e z  t a r t o t t a  
v i s s z a .
A  h á b o r ú  b e f e j e z é s e  u t á n  a  s v é d  s e m le g e s s é g  n e m z e t k ö z i  
m e g í t é l é s e  t á v o l r ó l  s e m  v o l t  o l y a n  k e d v e z ő t l e n ,  m i n t  a z  
1 9 1 8 - a t  k ö v e t ő  n á h á n y  e s z t e n d ő b e n .  S v é d o r s z á g  1 9 4 6 -b a n  t a g j a  
l e t t  a z  E g y e s U l t  N e m z e t e k  S z e r v e z e t ő n e k . S v á j c c a l  e l l e n t é t ­
b e n  nem  t a r t o t t  a t t ó l ,  h o g y  a  b U n t e t ő  s z a n k c i ó k b a n  v a l ó  k ö ­
t e l e z ő  r é s z v é t e l  m i a t t  e s e t l e g  f e g y v e r e s  k o n f l i k t u s b a  k e v e ­
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r e d h e t , v a g y  s e m le g e s s é g e  m e g k é r d ő j é l e z ő d h e t .  B e j e l e n t e t t e ,  
h o g y  I l y e n  e s e t b e n  ne m  c s a t l a k o z n a  e g y i k  f é l h e z  s e m ^ 9 1 5 .
A z  1 0 4 8 -a s  é v  Ú j r a  k o m o l y  p r d b a  e l é  á l l í t o t t a  a  s v é d  
v e z e t é s t .  A  M a r s h a l  1 - t e r v  c é l j a i v a l  é s  s z á n d é k a i v a l ,  m i n t  a 
s e m le g e s s é g  p o l i t i k á j a  m e l l e t t  e l k ö t e l e z e t t  o r s z á g  ne m  é r t ­
h e t e t t  e g y e t ,  d e  e g y  s a j á t o s  é r t e l m e z é s s e l  b r a v ú r o s a n  m e g o l ­
d o t t a  a  p r o b l é m á t .  Ü g y  n y i l a t k o z o t t ,  h o g y  a z t  Ú j j á é p í t é s i  
t e r v n e k  t e k i n t i ,  ne m  p e d i g  a z  a z t  e l  nem  f o g a d ó k  e l l e n i  t ö ­
m ö r ü l é s  l é t r e h o z ó j á n a k .  E n n e k  J e g y é b e n  v e t t e  i g é n y b e  a  
M a r s h a l  1 - s e g é l y t . a m e ly n e k  ö s s z e g e  1 0 7  m i l l i ó  d o l l á r r a  r u ­
g ó t ^ 8 2 5 . H o g y  e  U J a b b  l é p é s é t  e l f o g a d t a s s a  a  v i l á g  p o l i t i ­
k a i  k ö z v é l e m é n y é v e l .  U J a b b  n y i l a t k o z a t o t  a d o t t  k i .  a m e l y b o n  
t ö m b ö n k í v U l i s é g é t  h a n g s ú l y o z t a :
. . . " n e m  c s a t l a k o z i k  v a l a m e l y  n a g y h a t a l m i  t ö m b h ö z ,  s e m  v a l a ­
m i l y e n  k i f e j e z e t t  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s h e z  é s  h a l l g a t ó l a g o s a n  
s e m  é r t  e g v e t  a  k ö z ö s  k a t o n a i  r e n d s z a b á l y o k k a l  k o n f l i k t u s  
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E  n y i l a t k o z a t  t ü k r é b e n  t e l j e s e n  v á r a t l a n  v o l t  a z  a  s v é d  k e z ­
d e m é n y e z é s .  a m e l y  e g y  k o l l e k t í v  s k a n d i n á v  v é d e l m i  s z e r v e z e t  
l é t r e h o z á s á t  c é l o z t a  m e g . b e v o n v a  a b b a  F i n n o r s z á g o t  i s .  A z  
e l k é p z e l é s  s z e r i n t  a  s z ö v e t s é g n e k  s e m le g e s  p o l i t i k á t  k e l l e t t  
v o l n a  f o l y t a t n i a .  Í O  h ó n a p i  t á r g y a l á s  u t á n  a  s z e r v e z e t  m é g ­
s e m  j ö t t  l é t r e .  A  k u d a r c  o k a  a z  v o l t .  h o g y  N o r v é g i a  ne m  é r ­
t e t t  e g y e t  a  s e m l e g e s s é g g e l ,  i l l e t v e  F i n n o r s z á g  e k k o r  k ö t ö t t  
b a r á t s á g i  é s  e g y ü t t m ű k ö d é s i  s z e r z ő d ő s t  a  S z o v j e t u n i ó v a l .  A  
s e m le g e s s é g  f e l m o n d á s á n a k  t ű n ő  k e z d e m é n y e z é s  k é t  o k k a l  m a­
g y a r á z h a t ó .  A z  e g y i k  a z .  h o g y  a z  e g é s z  k o n t i n e n s r e  k i t e r j e d ő  
k o m p le x  b i z t o n s á g i  r e n d s z e r t  s e m  a z  e l s ő .  se m  a  m á s o d ik  v i ­
l á g h á b o r ú  u t á n  ne m  s i k e r ű i t  k i a l a k í t a n i .  Nem l á t s z o t t  v i ­
s z o n t  k i v i h e t e t l e n n e k  e g y  r e g i o n á l i s ,  a  n a g y h a t a l m a k t ó l  l e ­
h e t ő l e g  e g y e n l ő  t á v o l s á g o t  t a r t ó  s z e r v e z e t  l é t r e h o z á s a .  A  
m á s ik  o k  a  n a g y h a t a l m a k  b e f o l y á s á t ó l  v a l ó  f é l e l e m  v o l t .  
S v é d o r s z á g  m i n d k é t  n a g y  v i l á g é g é s  s o r á n  t a p a s z t a l h a t t a ,  h o g y
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l ó g J o b b  s z á n d ó k a  e l l e n é r e  so m  k é p e s  e l l e n á l l n i  a  n y o m á s n a k  a 
s z u v e r e n i t á s  k o c k á z a t a  n é l k ü l .  A  s i k e r t e l e n  k í s é r l e t  a  v é ­
d e lm i  k i a d á s o k  n ö v e l é s é r e  k é s z t e t t e  a  s v é d  k o r m á n y t ^ 8 4 5 . E z  
ne m  c s a k  a  t e c h n i k a ,  h a n e m  a  s z e r v e z e t  k o r s z e r ű s í t é s é t  i s  
m a g á v a l  h o z t a .  A  r e g i o n á l i s  t ö r e k v é s e k  n e m c s a k  k a t o n a i ,  h a ­
nem  g a z d a s á g i  t é r e n  i s  m e g j e l e n t e k ,  d e  e z e k  s e m  J á r t a k  s i ­
k e r r e l .  A z  e l s z i g e t e l ő d é s  v e s z é l y e  a r r a  k é s z t e t t e  t e h á t ,  
h o g y  c s a t l a k o z z o n  a  m á r m e g lé v ő  s z e r v e z e t e k h e z .  í g y  a z  E u r ó ­
p a i  G a z d a s á g i  E g y ü t t m ű k ö d é s i  S z e r v e z e t h e z ,  a z  E u r ó p a i  F i z e ­
t é s i  U n i ó h o z ,  a z  E u r ó p a  T a n á c s h o z  é s  a z  E u r ó p a i  S z a b a d k e r e s ­
k e d e lm i  T á r s u l á s h o z .
A z  é s z a k i  o r s z á g o k  e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  f o k o z á s a  é r d e k é b e n  
1 0 5 1 - b e n  S v é d o r s z á g  é s  D á n i a  l é t r e h o z t a  a z  É s z a k i  T a n á c s o t ,  
a m e ly n e k  a l a p e l v e  a z  v o l t .  h o g y  t a g o r s z á g o k  k ö z ö t t i  s o k r é t ű  
k a p c s o l a t o k a t  a z o k  k ü l p o l i t i k a i  i r á n y v o n a l á n a k  m e g v á l t o z t a ­
t á s a  n é l k ü l  e r ő s í t s e .  M i v e l  e z  a z  á l l á s p o n t  a  t é r s é g  o r s z á ­
g a i n a k  m e g f e l e l t .  1 0 5 5 - r e  a  T a n á c s  l é t s z á m a  k i e g é s z ü l t  N o r ­
v é g i á v a l .  I z l a n d d a l  é s  F i n n o r s z á g g a l .  E k k o r r a  a  s v é d  p o l i t i ­
k a  o l y a n  t e k i n t é l y t  v í v o t t  k i  m a g á n a k , h o g y  a  s e m le g e s s é g  
m e g s é r t é s é n e k  k é r d é s e  f e l  s e m  m e r ü l t .  S v é d o r s z á g  e g y r e  a k t í ­
v a b b a n  t e v é k e n y k e d e t t  a  n e m z e t k ö z i  s z e r v e z e t e k b e n ,  a  J ó s z o l ­
g á l a t o k  t e r é n  é s  n a g y  s z e r e p e t  J á t s z o t t  a z  a t o m f e g y v e r e k  
c s ö k k e n t é s é é r t ,  v a l a m i n t  a z  a t o m k í s é r l e t e k  b e t i l t á s á é r t  i n ­
d í t o t t  m o z g a lm a k b a n ^ 8 ^ . A  n e m z e t k ö z i  s z e r e p v á l l a l á s  m e l l e t t  
t e r m é s z e t e s e n  nem  f e l e d k e z e t t  m eg a  v é d e l m i  k é p e s s é g  f o k o z á ­
s á r ó l  s e m . a m e l y  a  ö n e r ő r e  v a l ó  t á m a s z k o d á s  e l v é n e k  a  l o h e -
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t ő s é g e k  s z e r i n t i  m a x i m á l i s  f i g y e l e m b e  v é t e l é v e l  t ö r t é n t  
E s  e z  a z  a  p o n t .  a m e l y  a  I I .  v i l á g h á b o r ú  u t á n  Ú j r a  f e l v e t e t ­
t e  a  k é r d é s t :  l é t e z i k - e  s z i g o r ú a n  v e t t  s e m le g e s s é g ?
1 2 0
JEGYZETEK
A  . g o n d o l a t t ó i  . .* . .m e q y a j . t ? s u lá g lq
S 8 .  E i d g e n o s s e n s c h a f t  ■ E s k Ó s z ö v e t s é g .  A  h á r o m  ő s k a n t o n  a z  
1 3 1 5 . é v i  g y ő z t e s  m o r g a r t e n i  c s a t a  u t á n  m e g ü j í t j a  1 2 0 1 . 
ö v i  s z e r z ő d ő s é t ,  a m e l y h e z  k é s ő b b  f o l y a m a t o s a n  
c s a t l a k o z i k  t ö b b  k a n t o n  é s  s z a b a d  v á r o s .  S zá m u k  1 5 1 3 -b a n  
m á r 1 3 .  S z ö v e t s é g ü k  1 6 4 8 - i g  v i s e l i  a z  E l d g e n o s s e n s c h a f t  
n e v e t .
5 0 .  V ö . : S z a b d  J á n o s :  F e g y v e r e s  s e m le g e s s é g .  B p . 1 0 8 5 .
Z r í n y i  1 4 5 -1 4 6 .  p p .
6 0 .  F . W o h l e n .  a  S z ö v e t s é g i  T a n á c s  t a g j a  d o l g o z t a  k i  a z t  a 
t e r v e t ,  a m e l y  e r e d m é n y e k é n y t  a z  a d d i g  nem  m ű v e l é s r e  
s z á n t  s z a b a d  t e r ü l e t e k  f e l  s z á n t á s á v a l  a  m ű v e lé s  a l á  v e t t  
t e r m ő t e r ü l e t  n a g y s á g a  1 8 7 0 0 0  h e k t á r r ó l  3 6 6 0 0 0  h e k t á r r a  
n ő t .
6 1 .  G e o r g i J  D r a g u n o v :  S v á j c  -  M ű i t  é s  J e l e n .  B p . 1 0 8 3 .
K o s s u t h  8 1 .  p .
6 2 .  A  n ü r n b e r g i  p e r  a d a t a i  s z e r i n t  N é m e t o r s z á g  m á r 1 0 4 0 -b e n  
k i d o l g o z t a  S v á j c  l e r o h a n á s á n a k  t e r v é t .  a m e l y  a 
" T a n n e n b a u m "  n e v e t  k a p t a .
6 3 .  G . D r a g u n o v :  i . m. 1 1 8 .  p .
6 4 .  G . D r a g u n o v :  1 .  m. 1 2 3 .  p .
6 5 .  X I .  K á r o l y  C l  6 6 0 - 1 6 9 7 >  r e n d e l e t e i  k ö v e t k e z t é b e n  a 
p a r a s z t s á g  k ö t e l e s  v o l t  e l t a r t a n i  a  t e l j e s  k i r á l y i  
h a d s e r e g  s z e m é l y i  á l l o m á n y á t .  S o r  k e r ü l t  a  m e g h ó d í t o t t  
t e r ü l e t e k e n  a  n e m e s i é s  e g y h á z i  b i r t o k o k  e l k o b z á s á r a .  E z  
k ü lö n ö s e n  a  b a l t i  n é m e t e k e t  é r i n t e t t e  i g e n  h á t r á n y o s a n .  
E  p o l i t i k a i  h á t r á n y a i  a  n a g y  é s z a k i  h á b o r ű b a n  
C l 7 0 0 -1 7 2 1 3  v á l t a k  n y i l v á n v a l ó v á .
6 6 .  A z  1 7 3 8 - 3 9 - e  r l k s d a g b a n  a  k a n c e l l á r i  p o s z t o t  b e t ö l t ő  
H o r n  g r ó f o t  é s  h í v e i t  k o n z e r v a t i v i z m u s u k  é s  á l l í t ó l a g o s  
g y á v a s á g u k  m i a t t  s a p k á s o k n a k  C h á l ó s a p k á s o k n a k J  n e v e z t e  
a z  e l l e n z é k ,  m íg  ö n m a g á t  a  n e m e s e m b e re k  J e l k é p e  u t á n  
k a l a p o s o k k é n t  a p o s z t r ó f á l t a .
6 7 .  A  r o h a m o s a n  n ö v e k v ő  i n f l á c i ó t  a z z a l  p r ó b á l t á k  k e z e l n i ,  
h o g y  a  p a r a s z t o k  s z á m á r a  m e g t i l t o t t á k  a z  á l l a m i  f ö l d e k  
m e g v á l t á s á t .  a m i t ő l  a z  a d ó b e v é t e l e k  n ö v e k e d é s é t ,  
r e m é l t é k .  M ég a  h á b o r ü  a l a t t  m e g t i l t o t t á k  t o v á b b á  a  h á z i  
s z e s z f ő z é s t ,  a m i s z i n t é n  n ö v e l t e  a  k i n c s t á r  b e v é t e l e i t .  
E z  u t ó b b i  r e n d e l e t  1 7 6 0 - i g  v o l t  é r v é n y b e n .
6 8 .  1 6 9 1 -b e n  a z  a n g o l - f r a n c i a  h á b o r ű  i d e j é n  a  k e r e s k e d e l m i
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h a j ó i t  e l v e s z í t i !  S v é d o r s z á g  é s  D á n i a  d e k l a r á l t a
s e m l e g e s s é g é t ,  e z t  a z o n b a n  A n g l i a  c s a k  a z u t á n  i s m e r t e  
e l ,  m i u t á n  h a j ó h a d a  k o m o l y  v e s z t e s é g e k e t  s z e n v e d e t t  a z  
e g y e s í t e t t  s v é d - d á n  k o n v o j o k a t  k í s é r d  h a d i h a j ó k t ó l .  E z  
e s e t b e n  t e h á t  a  s t á t u s  e l i s m e r t e t é s é h e z  a  d i p l o m á c i a  
e s z k ö z e i t  n e m  v e t t é k  i g é n y b e ,  r á a d á s u l  a  s e m le g e s s é g  
é r t e l m e z é s e  i s  i g e n  s a j á t o s  v o l t .  a  s z á l l í t á s o k  e g y  
r é s z e  u g y a n i s  a  h a d v i s e l d  F r a n c i a o r s z á g b a  i r á n y u l t .  
I l y e n f o r m á n  a z  e s e t  c s a k  f e n n t a r t á s o k k a l  t e k i n t h e t d  a 
f e g y v e r e s  s e m le g e s s é g  e g y  u g y a n c s a k  s p e c i á l i s
v á l f a j á n a k .
6 0 .  V ö .  : A . S z . K a n :  A  s k a n d i n á v  o r s z á g o k  t ö r t é n e t e .  B p .
K o s s u t h  1 9 7 6 .  1 2 5 .  p .
7 0 .  U o . :  1 3 1 .  p .
7 1 .  U o . :  1 4 9 .  p .
7 2 .  A z  e l s d  m a r o k k ó i  v á l s á g  C l © 0 5 . m á r c iu s á b a n  I I .  V i l m o s
t a n g e r i  l á t o g a t á s a  r o b b a n t o t t a  k i 5  o k o z t a
b i z o n y t a l a n s á g o t  h a s z n á l j a  k i  N o r v é g i a  a  s v é d - n o r v é g  
u n i ó  f e l b o n t á s á r a .
7 3 .  A z  " a k t i v i s t á k "  a  s v é d  u l t r a k o n z e r v a t í v  k ö r ö k  a 
N é m e t o r s z á g  m e l l e t t i  t e l j e s  e l  k ö t e l e z e t t s é g  h í v e i .  a 
h á b o r ú b a n  v a l ó  r é s z v é t e l  t á m o g a t ó i  v o l t a k .
7 4 .  A . S z . K a n :  i . m. 1 9 9 .  p .
7 5 .  U o . 2 0 3 .  p .
7 6 .  U o . 2 6 0 .  p .
7 7 .  1 9 4 3 -b a n  t ö b b  h a d m ű v e l e t i  t e r v e t  d o l g o z o t t  k i  a  n é m e t 
h a d v e z e t é s  e g y  S v é d o r s z á g  e l l e n i  e s e t l e g e s  h á b o r ú r a  -  
i l y e n  v o l t  p é l d á u l  a  “ S a r k i  r ó k a - t e r v "  -  d e  
v é g r e h a j t á s u k r a  a  k u r s z k í  v e r e s é g  u t á n  m á r nem  v o l t  
l e h e t ő s é g .
7 8 .  A . S z . K a n :  i .  m. 2 6 7 .  p .
7 9 .  A  n é m e t  é s  a  s z o v j e t  é r d e k e k  1 9 3 9 . é s  1 9 4 1 . k ö z ö t t i  
e l l e n t é t e i r e  u t á l  p é l d á u l  N i l s  A n d r é n  i d é z e t t  m ű v é b e n : 
1 0 0 .  p .
8 0 .  A . S z . K a n :  i . m. 2 8 3 .  p .
8 1 .  V ö . : N . A n d r é n :  i . m. 1 0 1 .  p .
8 2 .  A . S z . K a n :  i . m. 3 0 0 .  p .
N .A n d r é n : i .  m. 1 0 2 . P -
8 4 . A z  l Q 4 7 - 4 8 - a e  l ő  > í - r d l  a z  S O - o s  é v o k  e l e j é r e  2 4  X - r a  
n ö v e k e d e t t .
V ö . :  A . S z .  K a n : 1 .  » .  3 0 7 .  p .
8 5 .  P é l d á u l  Ő s i e n  J n d é n .  a z  Akkor k ü l U g y m in is z te r  J a v a s o l t a  
a z  Atomraoriles o r s z á g o k  k l u b j á n a k  l é t r e h o z á s á t  l Ő O l - b e n .  
1 0 0 8 - t d l  f o l y a m a t o s a n  c s a a p to k a t b i z t o s í t  a z  E n s z  é g i s z e  
A l a t t  m ű k ö d d  b é k e f e n n t a r  t ó  e r ő k  r é s z é r e .
A  v i e t n a m i  h é b e r ü l  C é s  m in d e n  m ás a g r e s s z i ó t )  e l í t é l d  
m a g a t a r t á s a  r . e - g a t í v  h a t á s s a l  v o l t  a  s v é d - a m e r i k a i  
k a p c s o l a t o k r a .
8 0 .  M l 1 s  A n d r é n :  1 .  a . 4 7 .  p .
1 2 3

